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Señores miembros del jurado, se presenta ante ustedes la tesis titulada: “Estimación de los 
volúmenes de residuos sólidos de construcción generados por la regularización de 
edificaciones de vivienda en Santa Clara, Ate 2018”, con la finalidad de calcular la cantidad 
de residuos sólidos que estas viviendas generan en el proceso de su saneamiento, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para 
obtener el título profesional de Ingeniero Civil. Los resultados que se han obtenido durante 
el proceso de investigación representan, a parte de un modesto esfuerzo. 
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La presente tesis se realizó en el distrito de Ate, en la zona de Santa Clara, esta investigación 
tiene como objetivo principal la estimación de los volúmenes de residuos sólidos de 
construcción generados por la regularización de edificaciones de vivienda en Santa Clara, 
Ate 2018, determinando la cantidad de los diferentes tipos de residuos que generan las 
viviendas para su regularización, ya que en muchos casos estas edificaciones se construyen 
de forma informal y carecen de un buen diseño estructural y arquitectónico. La población a 
estudiar fue este tipo de edificaciones de la cual se determinó una muestra de 20 viviendas 
de las cuales se obtuvo información a través de fichas de inspección y realización de planos 
de la edificación existente, así mismo se realizaron ensayos para obtener la resistencia a la 
compresión del concreto y poder evaluar la estructura de las viviendas mediante el programa 
Etabs. Con la información obtenida se realizó los planos de replanteo correspondientes con 
el fin de identificar las partidas de demolición las cuales generan diferentes tipos de residuos. 
Como resultado se obtuvo que las condiciones de diseño deficientes que predominan son el 
mal diseño de los ductos de iluminación, anchos de pasadizos y escaleras, lo cual conlleva 
demoliciones de techos y muros, por otro lado se obtuvo una resistencia a la compresión del 
concreto de 60 kg/cm2 en promedio, lo cual significa reforzar las columnas existentes de las 
viviendas, es así que se obtuvo que los materiales más predominantes generados tras las 
demoliciones son los concretos y morteros con un 94% y los residuos de ladrillos con un 5 
% del total.  
 















This thesis was conducted in the district of Ate, in the Santa Clara area, this research has as 
its main objective the estimation of the volumes of solid construction waste generated by the 
regularization of housing buildings in Santa Clara, Ate 2018, determining the amount of the 
different types of waste that the houses generate for their regularization, since in many cases 
these buildings are built informally and lack a good structural and architectural design. The 
population to be studied was this type of buildings from which a sample of 20 dwellings was 
determined, from which information was obtained through inspection sheets and realization 
of plans of the existing building, as well as tests were carried out to obtain resistance to the 
compression of the concrete and to be able to evaluate the structure of the houses through 
the Etabs program. With the information obtained, the corresponding layout plans were made 
in order to identify the demolition items which generate different types of waste. As a result, 
it was found that the poor design conditions that prevail are the poor design of lighting ducts, 
passage widths and staircases, which leads to demolition of roofs and walls, on the other 
hand a compressive strength of the concrete was obtained. 60 kg / cm2 on average, which 
means reinforcing the existing columns of the houses, so it was found that the most 
predominant materials generated after the demolitions are concrete and mortar with 94% and 
brick waste with 5% of the total. 
 
















































1.1 Realidad problemática 
    En los años 50 las Naciones Unidas, solo con 5 años de fundación estimo que la población 
mundial de esos años alcanzaba los 2600 millones de habitantes, 50 años más tarde este 
aumento un 230% alcanzando los 6000 millones, para el 2015 llegamos a una población de 
7300 millones de habitantes. 
   
    Este crecimiento ha aumentado considerablemente las migraciones y los procesos de 
urbanización en todas partes del mundo los cuales han generado un incremento considerable 
de la industria de la construcción. 
   
   Si bien Latinoamérica solo representa el 10% de la población mundial, la globalización, el 
crecimiento económico, social y cultural, está logrando que los países ubicados en esta parte 
del mundo generen más actividades ligadas con la construcción, de una manera exponencial. 
   
    El Perú no es ajeno a este crecimiento global que se encuentra dando en la actualidad, en 
los últimos años se ha generado un incremento considerable de la industria de la construcción 
en nuestro país, debido a la demanda que existe por parte de esta población, la cual, como 
se explicó anteriormente está creciendo de manera exponencial. Este avance de la 
construcción ha repercutido mucho más en la capital de Lima, generando obras de 
edificaciones, vías y de redes de vida en toda la ciudad. 
   
   Sin embargo este crecimiento no siempre se realiza de forma ordenada y formal, además, 
esta informalidad se nota más en los distritos de Lima que se encuentran en expansión ya 
que sus límites no están definidos totalmente, Es el caso del distrito de Ate, en la zona de 
Santa Clara, en la cual centramos la presente tesis y enfocamos el crecimiento de las 
edificaciones de vivienda en este distrito, los cuales debido a su informalidad, y el 
incumplimiento del reglamento nacional de edificaciones, así como la falta de una auditoria 
para todas las obras que se realicen, al momento de que necesitan realizar los procedimiento 
para su regularización, estas generan grandes cantidades de residuos sólidos por no cumplir 
los requerimientos mínimos estructurales y arquitectónicos. 
   
     La generación de estos residuos es inevitable, sin embargo, existen diferentes maneras de 
reducir su aparición, haciendo un análisis de las condiciones de diseño deficientes, para 
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poder identificarlas y proponer soluciones constructivas y funcionales a fin de minimizar los 
residuos sólidos que pueden producir en el futuro. 
 
     Existen diferentes tipos de obras civiles en el distrito de Ate, en los que encontramos 
varios conjuntos residenciales realizadas por grandes empresas constructoras, obras 
tratamiento de aguas servidas, obras de captación, de almacenamiento, nuevas obras viales, 
sin embargo, la aparición de diferentes asociaciones, asentamientos humanos, invasiones, 
son generadoras del mayor porcentaje de obras en el distrito (90%), este crecimiento urbano, 
en su mayoría se da de una manera desordenada e informal. 
 
    Este problema incrementa no solo por este crecimiento desordenado e informal, sino en 
cómo estas construcciones responderán al transcurso de los años cuando estas necesiten 
regularizarse, lo cual generarán grandes cantidades de residuos debido al incremento de 
demoliciones y reparaciones de las mismas edificaciones. 
 
1.2 Trabajos previos 
1.2.1 Antecedentes Internacionales 
     Según Morales Héctor (2016) Universidad Politécnica de Madrid - Madrid - España, en 
su tesis titulada “Sistema de gestión de mantenimiento de puentes de fábrica” fija como 
objetivo principal realizar y planificar una gestión para el mantenimiento de los puentes de 
fábrica en el país de España, puesto que el incremento de nuevas infraestructuras, han dejado 
en el olvido la gran cantidad de puentes de fábrica que existen en diferentes partes del país. 
    
    A fin de reducir el deterioro y causar muchos volúmenes de residuos sólidos el autor 
plantea realizar estudios que permitan el buen mantenimiento y reparación de este tipo de 
infraestructura, puesto que por su antigüedad estas construcciones son parte del medio 
ambiente que los rodea y forman parte del patrimonio cultural del país. 
   
    Por otro lado, Saiz Pablo (2015) Universidad Politécnica de Madrid - Madrid - España, en 
su tesis titulada “Utilización de arenas procedentes de residuos de construcción y demolición, 
RCD, en la fabricación de morteros de albañilería” tiene como objetivo minimizar el impacto 
ambiental que producen los residuos de la construcción y de las demoliciones, además agrega 
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que la política del país considera que reutilizar los desechos es ventajoso para la economía 
de una sociedad. 
    
    Es así que el presente autor presenta la alternativa para el uso de estos residuos para la 
fabricación de mortero de albañilería a fin de reducir el uso de material procedente de la 
extracción de arena de diversos ríos, y de piedra de diversas canteras ayudando así a reducir 
el impacto que estas actividades generan. 
 
    Según Del Solar Patricia (2014) Universidad Politécnica de Madrid - Madrid - España, en 
su tesis titulada “Sistemas de gestión de la calidad. Metodología para implementar proyectos 
de mejora continua para la reducción de los defectos de construcción en edificación de 
viviendas” tiene como objetivo principal establecer una nueva metodología para que las 
empresas constructoras implementen en sus edificaciones una mejora continua a fin 
aumentar la calidad y reducir los costos, así como también reducir el volumen de los residuos 
que generan. 
 
    La autora hace alusión que cuando alguien adquiere algún producto como un auto o un 
televisor, generalmente el fabricante es el encargado de verificar dicho producto que se le 
está entregando al cliente, sin embargo, en una edificación es el cliente que al final de la 
construcción realiza esta verificación. Esto genera que no exista una garantía en cuanto a la 
calidad obtenida al final del proceso constructivo, lo cual se puede desencadenar en futuros 
problemas estructurales lo cual como se dijo anteriormente causa gastos innecesarios y 
produce que se generen más residuos. 
 
    Por otro lado, Villoria Paola (2014) universidad Politécnica de Madrid - Madrid - España, 
en su tesis titulada “Sistema de gestión de residuos de construcción y demolición en obras 
de edificación residencial. Buenas prácticas en la ejecución de obra” tiene como objetivo 
mejorar la gestión de los residuos de la construcción y demolición. Para esto es importante 
considerar la participación de los profesionales respectivos a fin de minimizar en lo posible 
los residuos que se generan en los diferentes procesos constructivos que se darán en el tiempo 





1.2.2 Antecedentes Nacionales 
    Según Aguilar Diego y Loo Felipe (2017) Pontificia universidad Católica del Perú - Lima 
- Perú, en su tesis titulada “análisis de eco-eficiencia de la demolición en una edificación en 
Lima” fija como objetivo principal establecer un método de análisis con temas de eco 
eficiencia en el manejo de los residuos generados por la demolición, ya que debido el 
crecimiento de la construcción en el Perú y gracias al desarrollo que tiene esta área los 
últimos años, se ha incrementado también el impacto la generación de residuos causados por 
las demoliciones los mismos que se realizan de acuerdo a modelos genéricos los cuales no 
se encuentran debidamente gestionados en el país. 
 
    El autor recomienda llevar a cabo este tipo de investigaciones a fin de mitigar las 
consecuencias causadas por las edificaciones existentes y por las que causaran los 
megaproyectos futuros en el país. 
 
    Según Calla Amadeus (2016) Universidad privada del norte – Cajamarca – Perú, en su 
tesis titulada “Defectos constructivos en viviendas de albañilería confinada – Barro Santa 
Elena, 2016” tiene como objetivo determinar mediante una inspección directa visual los 
defectos constructivos, con el fin de identificar los elementos arquitectónicos y estructurales 
que carecen de un buen diseño, por falta de asistencia técnica; por otro lado identifica los 
residuos generados por el mal proceso constructivo. 
 
    Este autor señala que es de mucha importancia el análisis de estas viviendas, que en su 
mayoría son realizadas sin un asesoramiento, ya que, en todo el proceso constructivo, no se 
toman las medidas adecuadas las cuales traen consecuencias de seguridad para la estructura 
además de la generación de grandes cantidades de desperdicios constructivos posterior a la 
construcción del inmueble. 
 
    Por otro lado, Bazán Irwin (2018) Pontificia universidad Católica del Perú - Lima - Perú, 
en su tesis titulada “Caracterización de residuos de construcción de Lima y Callao (estudio 
de caso)” tiene como objetivo caracterizar los residuos de la construcción y brindar 
recomendaciones para su tratamiento futuro, además también se busca evaluar los impactos 




    Es así que el presente autor afirma que los residuos que genera la construcción no recibe 
la atención adecuado por parte de las autoridades y personas encargadas de la construcción, 
a esto se suma la carencia de una caracterización de dichos residuos los cuales terminan en 
vertederos no autorizados. 
 
    El autor llego obtuvo resultados de entre 88 y 97% de materiales que podrían ser reciclados 
siempre y cuando los residuos se encuentren correctamente almacenados y caracterizados. 
 
    Según Arce Luis y Tapia Eduardo (2014) Universidad de San Martin de Porres - Lima - 
Perú, en su tesis titulada “Planteamiento de un manual para la gestión de los residuos de 
construcción y demolición en edificaciones urbanas” fija como objetivo principal plantear 
un manual para la gestión de estos residuos que generan las actividades de la construcción y 
demolición de edificaciones, ya que al ver el crecimiento que se ha generado estos últimos 
años en el país la gestión para la eliminación de residuos debe reformularse, si bien según el 
autor existe un reglamento para la gestión y manejo de los residuos de las actividades de 
construcción y demolición, esta no se encuentra debidamente fiscalizada y difundida, es por 
esto que se crean diferentes botaderos lo cual ocasiona una contaminación ambiental en 
muchos sentidos. 
 
    El autor afirma que el estudio previo para el manejo de estos residuos generara mayor 
rentabilidad para las empresas dedicadas a la industria de la construcción, además al 
implementar esta guía se puede prevenir y calcular la cantidad de los diferentes tipos de 
residuos generados para que se implementen actividades para su eliminación. 
 
    Según Ponte Gaudencio (2017) Universidad Cesar Vallejo - Lima - Perú, en su tesis 
titulada “Análisis del diseño estructural de albañilería confinada para la vida útil de viviendas 
autoconstruidas en el distrito de Independencia” fija como objetivo principal determinar que 
un análisis del diseño estructural de viviendas podrá mejorar la vida útil de estas, esto 
conlleva realizar ensayos y el uso de software para diagnosticar el refuerzo que ayudara la 
resistencia de la vivienda. 
 
    Es así que el autor de esta tesis registra en sus ensayos del concreto de los elementos 
estructurales una resistencia a la compresión de entre 73 kg/cm2 a 102 kg/cm2, además bajo 
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un análisis estructural de las edificaciones existentes obtiene valores de la deriva para el eje 
X en el rango de 0.00097 a 0.001 y para el eje Y entre 0.00024 y 0.00031. 
 
    Por otro lado, según Mauricio Rubén (2018) Universidad Cesar Vallejo - Lima - Perú, en 
su tesis titulada “Evaluación del desempeño sísmico de viviendas de albañilería confinada 
con reforzamiento de columnas mediante encamisado, Condevilla, San Martin de Porres” 
fija como objetivo principal evaluar el desempeño sísmico de dichas viviendas proponiendo 
un reforzamiento a las columnas mediante un encamisado. Para realizar dicho análisis el 
autor también identifica la resistencia del concreto de las columnas a través del uso del 
esclerómetro, con el cual identifica una resistencia a la compresión del concreto de entre 
90kg/cm2 a 100 kg/cm2. 
 
    Ssegún Giraldo Santiago (2018) Universidad Cesar Vallejo - Lima - Perú, en su tesis 
titulada “Vulnerabilidad sísmica en las viviendas autoconstruidas de albañilería en el distrito 
de Tarica” fija como objetivo principal determinar la vulnerabilidad sísmica de viviendas 
autoconstruidas. En el análisis de este autor no realiza pruebas de la resistencia y asume 
trabajar con un concreto de 210 Kg/cm2 para su resistencia, y al analizar las derivas de estas 
edificaciones logra obtener valores de entre 0.00021 a 0.00061 y para el eje Y entre 0.00013 
y 0.00016. 
 
1.3 Teorías relacionadas con el tema 
1.3.1 Residuos sólidos de Construcción 
    Cuando se habla de residuos, debemos entenderlo como residuos sólidos, y se debe 
conocer que existen normas para la aplicación de diferentes actividades que se relacionen 
con una gestión de los residuos sólidos el cual debe ser cumplida por toda persona natural, 
jurídica, institución del país (ley Nª 27314, ley general de residuos sólidos, 2004, p. 2). 
 
    Los residuos sólidos se generan en todo el proceso de la construcción de diferentes tipos 
de infraestructura, así como en edificaciones, en las cuales podemos encontrar situaciones 
de obras nuevas, remodelaciones de obras existentes, ampliaciones, demoliciones, obras 
menores, entre otros.  (Decreto supremo Nº 019-2016-Vivienda, ley general de residuos 




    La ley 27314 nos regula las consideraciones que se deben tomar en cuenta para la gestión 
de los residuos sólidos, clasifica de forma general los diferentes tipos de residuos generados 
por la construcción a fin de que se tomen las medidas correctas para el desecho o reutilización 
de los diferentes materiales. 
 
    Es así que es de suma importancia elaborar un sistema para la gestión de estos residuos, 
ya sea en una ciudad o en un poblado, y es imprescindible relacionar y conocer diferentes 
factores los cuales pueden ser la cantidad y tipos de residuos que genera dicha localidad, el 
estado y la ubicación de los vertederos, la disponibilidad de vías de acceso a estos, etc. 
(Márquez, 2016, p. 60). 
 
1.3.2 Regularización de edificaciones de Vivienda 
    Una vivienda son aquellas edificaciones las cuales tienen como fin principal la residencia 
de las familias, satisfaciendo las diferentes necesidades funcionales y habitacionales de una 
manera correcta. (Norma A.020 RNE, 2006). 
 
    Por otro lado, las viviendas informales son aquellas edificaciones realizadas que no pasan 
por algún proceso formal, esto quiere decir que no se gestiona una licencia de construcción, 
y no tienen ningún proceso de auditoría por ninguna autoridad y existe una falta de 
supervisión por parte de un profesional del rubro. 
 
    Además, en el Perú, el sistema más utilizado para la construcción de viviendas se basa en 
la mampostería confinada, sin embargo, alrededor del 60% de la población viven en casas 
sin un estudio de ingeniería. (Zavala, 2014, p. 1) 
 
    La regularización de edificaciones en la Ley 27157, establece que es el procedimiento del 
saneamiento de la titulación de la unidad inmobiliaria donde pueden existir bienes de 
propiedad común o privada, según los tipos de vivienda antes explicados. (Ley 27157, 2006, 
p. 1). 
 
1.3.3 Clasificación de residuos sólidos de la construcción 
    Los residuos de la construcción se pueden clasificar ya sea como residuos peligros los 
cuales se muestran en la tabla 1 o residuos no peligrosos los cuales ser aprovechados para su 
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reciclaje y reutilización los cuales se observan en el gráfico 1, los cuales están presentes en 
cualquier tipo de obra civil. Estos residuos sólidos se clasifican según la ley 27314. (Decreto 
supremo Nº 003-2013-Vivienda, ley general de residuos sólidos, 2013, p. 17). 
 
Grafico 1. Relación de residuos reutilizables o reciclables de la construcción y demolición 
Tabla 1. Residuos peligrosos de la construcción y demolición 
 
Fuente: Anexo 3, Decreto supremo Nº 003-2013-Vivienda, ley general de residuos sólidos 
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    En el presente estudio, se tomará como prioridad los residuos sólidos reutilizables, que 
son producto de la demolición de tabiquerías hechas con ladrillo, techos aligerados hechas 
de ladrillo y acero, entre otros. Se debe tener en cuenta que en toda demolición también 
existen residuos sólidos peligrosos como se indica en la tabla 1, es así que para su 
clasificación se deben tomar las medidas correctas para el cuidar la seguridad de las personas 
que realizan la actividad de demolición.  
 
1.3.4 Condiciones de Diseño 
    Se define como los requisitos y criterios mínimos que una edificación debe cumplir a fin 
de garantizar seguridad, funcionalidad, habitabilidad, adecuación con el entorno que rodea a 
la edificación y la protección con el medio ambiente (Norma A.010 RNE, 2014). 
 
    De la funcionabilidad de una edificación esta responde a las actividades que se realicen 
en esta, y se definen en términos de la dimensión del ambiente, la relación que existe entre 
estos, y las circulaciones. (Norma A.010 RNE, 2014). 
 
    Existen diversas condiciones que una edificación de vivienda busca cumplir, en la presente 
investigación se analiza, los usos de suelo permitidos, el coeficiente de edificación, 
porcentaje de área libre, exigencias de estacionamientos, accesos y pasajes de circulación, 
relación entre ambientes, circulación vertical (escaleras) y ductos. 
 
1.3.4.1. Uso de suelo permisible 
    Referido a la determinación de qué tipo de actividades son factibles de realizar en los 
diferentes tipos de edificaciones según la zonificación asignada a su lote, como se muestra 
en el gráfico 2 los usos existentes pueden ser residenciales, industriales, comerciales, entre 
otros. (Norma G.040 RNE, 2016). 
    




Gráfico 2. Zonificación de la zona de Santa Clara, Distrito de Ate 
 
1.3.4.2. Coeficiente de edificación 
    Es un factor que se multiplica con el área de un lote, y el resultado es el área máxima que 
se puede techar. (Norma G.040 RNE, 2016). 
 
1.3.4.3. Porcentaje Área libre 
    El área libre es toda la superficie del lote donde no existe ninguna proyección de área 
techada, y se calcula sumando los polígonos que se encuentran fuera de todas las 
proyecciones construidas. El porcentaje de área libre se calcula al dividir este, entre el área 
del terreno y posteriormente multiplicándolo por cien. (Norma G.040 RNE, 2016). 
 
1.3.5 Evaluación estructural 
    La evaluación estructural se basa en efectuar un análisis de la estructura existente, ante las 
diferentes cargas, para poder diagnosticar el estado actual de la construcción. Es posible 
evaluar cualquier tipo de edificación siempre y cuando se cumpla con la normativa existente 
en el análisis. 
 
1.3.5.1. Análisis del diseño estructural 
    Para el análisis del diseño estructural se debe considerar los cálculos de los esfuerzos 
internos de la estructura, ya sean momento flector y fuerza cortante, dicha estructura se 
encuentra formada por diversos elementos como zapatas, columnas, vigas, placas, muros, 
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etc. Para realizar el análisis se efectúan idealizaciones de cómo estos elementos se relacionan 
entre sí; mediante la creación de un modelo matemático el cual realiza una simulación del 
comportamiento estructural de la edificación (Abanto, 2016, p. 17). 
 
   La estructura debe pensarse como un conjunto de elementos que se combinan entre sí para 
cumplir una función, sin embargo, lograr una solución absoluta es imposible en la práctica, 
pero se puede optimizar con un determinado criterio, sabiendo que no se puede encontrar 
una solución única sino razonable. (Morales, 2012, p. 1). 
 
    El análisis debe considerar la distribución de rigideces y masas que ayude a calcular las 
características más significativas en el comportamiento de la estructura. (Norma E.030 RNE, 
2016). 
 
Observaciones en el campo durante el terremoto del 2010 en Chile han mostrado que, debido 
a la alta rigidez en la flexión de los elementos estructurales reducen la deriva, lo cual redujo 
el daño a niveles inferiores. (Escolano, 2012, p.1). 
 
1.3.5.1.1. Análisis estático 
    El análisis estático de una estructura es un método donde se realiza una representación de 
las cargas sísmicas mediante un conjunto de fuerzas las cuales actúan sobre el centro de 
masas de cada piso de la estructura. (Norma E.030 RNE, 2016). 
 
1.3.5.1.2. Fuerza Cortante en la base 
    La fuerza cortante en la base o fuerza cortante basal se representa como una fuerza de 







Donde el cociente de C/R no deberá ser menor que 0.125 
 
    Para hallar el valor de Z se considera la zonificación propuesta el cual se basa en la 




Gráfico 3. Zonificación del peligro sísmico del Perú 
 
   A cada zona se le asigna un valor de Z el cual se indica en la tabla 2, este valor se refiere 
a la aceleración máxima horizontal del suelo rígido. 
 
Tabla 2. Factores de Zona “Z” 
 
Fuente: Norma técnica E.030, reglamento nacional de edificaciones 
 
    Por otro lado, el valor de U, se halla analizando la categoría de la edificación y el factor 
de uso, los cuales se dividen en cuatro categorías, edificaciones esenciales, importantes, 
comunes y temporales. Según la norma E.030 establece que para el uso de viviendas el valor 




Tabla 3. Categoría de las edificaciones y factor “U” 
 
Fuente: Norma técnica E.030, reglamento nacional de edificaciones 
 
    De igual manera el valor de C, el cual se conoce como el factor de amplificación sísmica 
se determina con las siguientes expresiones: 
 
  Siendo T, el periodo de la estructura para el análisis estático, Tp el periodo que define la 
plataforma del factor C y TL el periodo que define el inicio de la zona del factor C. Donde T 
se calcula mediante la siguiente formula: 
 
    Donde hn es la altura de la edificación medida en metros y Ct se especifica en la Norma 
E.0.30 y se toma como valor de 60 para las edificaciones de albañilería o edificios de 
concreto armado de sistemas duales. 
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    Los valores de Tp y TL se encuentran dados en la tabla 4, el cual depende del perfil del 
suelo. 
Tabla 4. Periodos “Tp” “Y” “TL” 
 
Fuente: Norma técnica E.030, reglamento nacional de edificaciones 
 
   Por otro lado, respecto a los parámetros de sitio, para hallar el valor S se utiliza la tabla 5, 
el cual se determina de acuerdo a la zona y tipo de suelo. 
 
Tabla 5. Factor de Suelo “S” 
 
Fuente: Norma técnica E.030, reglamento nacional de edificaciones 
 
    En cuanto a coeficiente de reducción de las fuerzas sísmicas, R, este valor se calcula 
mediante la multiplicación de un coeficiente Ro y 2 factores Ia e Ip los cuales se muestran 
en las tablas 6, 7, y 8. 
Tabla 6. Sistemas estructurales 
 
Fuente: Norma técnica E.030, reglamento nacional de edificaciones 
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Fuente: Norma técnica E.030, reglamento nacional de edificaciones 
 
Tabla 8. Irregularidades estructurales en planta 
 
 




    Finalmente, el valor de P se determina al modelar la edificación en el programa Etabs. 
 
1.3.5.2. Pre dimensionamiento de Columnas 
    En condiciones de alto riesgo sísmico las columnas pueden colapsar por fuerza cortante, 
deficiencias por empalme de acero o por aplastamiento. Para el pre dimensionamiento de 
una columna se recomienda que la altura de piso divido sobre la dimensión de la sección en 
la dirección del análisis sísmico de la columna sea mayor igual a cuatro para obtener una 
falla dúctil. 
 
    Según algunos ensayos en Japón se determina que para el pre dimensionamiento de una 
columna se puede calcular con la siguiente formula: 
 
    Donde D es la medida de la sección en la dirección del análisis sísmico de la columna, b 
es la otra dimensión de la sección de la columna, P es la carga total que soporta la columna 
y se determina de acuerdo a la tabla 9, El valor de n depende del tipo de columna y el F’c es 
la resistencia a la comprensión simple del concreto. 
 
Tabla 9. Factores de P y n según tipo de columna 
 
Fuente: Morales, 2012, pág. 128 
 
    De la tabla 9 el valor de Pg es el peso total de las cargas de gravedad que soporta la 
columna a pre dimensionar. Por otra parte, la columna de tipo C1 son columnas centrales, 
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los tipos C2 y C3 son columnas laterales de un pórtico principal y secundario 
respectivamente, y el tipo de columna C4 es en esquina. 
 
1.3.5.3. Análisis de gravedad para vigas continúas 
    El análisis por cargas de gravedad de vigas continuas se puede realizar siempre y cuando 
en la edificación existan dos o más tramos, las luces sean aproximadamente iguales, las 
cargas estén uniformemente distribuidas, la carga viva no sea mayor a tres veces la carga 
muerta, y los elementos tengan una sección constante. 
 
    Para determinar el máximo momento positivo para tramos extremos cuando este es 
monolítico con el apoyo se calcula como (1/14) del peso que soporta el elemento por la luz 
al cuadrado, y para tramos interiores es el (1/16) del peso que soporta el elemento por la luz 
al cuadrado. (Norma E.060 RNE, 2009). 
 
    Por otro lado, para determinar el máximo momento negativo en la cara interior del primer 
apoyo interior de más de dos tramos se calcula como (1/10) del peso que soporta el elemento 
por la luz al cuadrado, para los demás apoyos interiores es de (1/11) del peso que soporta el 
elemento por la luz al cuadrado, y finalmente para los apoyos exteriores cuando el apoyo es 
una columna es de (1/16) del peso que soporta el elemento por la luz al cuadrado. 
 
    Cabe mencionar que, la albañilería no reforzada en edificios de baja altura que se 
consideran edificios de categoría ordinaria, en nuestro caso viviendas, ayudan a resistir las 
cargas de gravedad que soportan las vigas. (Bischof, 2014, p. 3) 
 
1.3.6 Ensayos de concreto endurecido 
    Se realizan con el fin de conocer la resistencia del concreto y otras características mediante 
pruebas estandarizadas los cuales se realizan sobre probetas de concreto fraguado o probetas 
extraídas de algún elemento de la estructura, los cuales son obtenidos de la edificación en 







1.3.6.1. Ensayo de Compresión de corazones diamantinos 
    El A.S.T.M. C 42M-13 es el método normalizado del ensaño para la adquisición de 
elementos perforados de concreto, de igual forma la NTP 339.059, regula el método de 
ensayo para la adquisición de corazones diamantinos de concreto. 
 
    Este ensayo esta aplicado mediante la extracción de elementos cilíndricos los cuales se 
obtienen de la estructura existente de la edificación. La norma técnica peruana 339.059 
establece el proceso de obtención, el preparado de estos elementos cilíndricos y su respectivo 
ensayo de resistencia a la compresión. 
 
    Esta evaluación se realiza cuando las resistencias de las probetas normalizadas son bajas, 
es así que se recomienda extraer los corazones de concreto endurecido, sin embargo, también 
puede emplearse para conocer la resistencia del concreto de estructuras con alguna anomalía, 
estructuras antiguas, o en aquellas que no cuentan con un registro de resistencia. 
 
    El equipo para realizar este ensayo consta de un taladro con una broca cilíndrica con 
corona de diamante o carburo de silicio, los cuales impiden el enfriamiento de la broca la 
cual podría alterar las propiedades del concreto en su extracción, además se debe contar con 
un calibrador de por los menos 0.5 mm. Para medir los espesores y diámetros interiores y 
exteriores de los cilindros, así como también la profundidad. 
 
    La extracción de estos elementos debe realizarse de forma perpendicular cuidando que en 
la zona de extracción no existan juntas, ni se encuentren en los bordes del elemento 
estructural, los especímenes dañados deberán descartarse. 
 
    Estos corazones de concreto deberán ser tres veces mayor que la del tamaño máximo del 
agregado grueso utilizado en la mezcla. Después de la extracción estos deberán sacarse al 
aire a una temperatura entre 15 y 30 grados centígrados durante siete días antes del ensayo a 
compresión. 
 
    De acuerdo al ACI 318, en las pruebas de compresión realizadas, se considera adecuado 
si el promedio de los tres especímenes extraídos es al menos el 85% de la resistencia 
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especificada, y si ningún de estos especímenes está por debajo del 75% de la resistencia 
especificada. 
 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema General 
    ¿Qué cantidades de residuos sólidos según su tipo se generan en el proceso de la 
regularización de las edificaciones de vivienda en Santa Clara, Ate 2018? 
 
1.4.2 Problemas Específicos 
1. ¿Cuáles son las condiciones de diseño deficientes que generan residuos sólidos en el 
proceso de regularización de edificaciones de vivienda en Santa Clara, Ate 2018? 
 
2. ¿Cómo se estima el dimensionamiento de las columnas y la resistencia a la 
compresión del concreto de las edificaciones de vivienda en Santa Clara, Ate 2018? 
 
3. ¿Qué porcentaje de viviendas generan volúmenes de residuos sólidos en el proceso 
de la regularización de edificaciones de vivienda en Santa Clara, Ate 2018? 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
    La presente investigación se realiza debido a que la ley Nº 27314 referente a la gestión de 
los residuos sólidos de la construcción, establece regular la minimización de estos residuos 
sólidos en todos los procesos de la construcción, lamentablemente solo se da para las grandes 
construcciones, sin embargo las edificaciones que predominan en el distrito de Ate son 
edificaciones de vivienda informales, y son estas las que generan grandes volúmenes de 
residuos sólidos, en sus diferentes procesos constructivos, incluyendo las modificaciones que 
deben realizar al momento de su regularización. 
 
    Es así que es imprescindible fomentar la presente investigación ya que existe la necesidad 
de conocer las cantidades estimadas de los residuos sólidos generados en el proceso de 
regularización de edificaciones de viviendas informales el cual ayudara a reducir el impacto 




   Primero se identificará la cantidad y tipo de viviendas según el uso, número de pisos y área 
aproximada de terreno y que predominan en la zona de Santa Clara, para poder delimitar el 
estudio identificado viviendas con las mismas características constructivas. 
 
  Esta investigación ayudara a crear nuevos instrumentos de recolección de datos los cuales 
servirán para identificar las condiciones de diseño deficientes y deficiencias estructurales 
que tengan que ser remodelados o demolidos para el cumplimiento de la normativa que se 
especifica en el RNE, relacionados con la ordenanza 479 MDA que tiene que ver con la 
regularización de inmuebles, a fin de que se puedan formalizar estas edificaciones de 
vivienda. 
 
     Posteriormente ayudara a identificar las obras necesarias para la regularización de estas 
viviendas para finalmente poder calcular la cantidad de los diferentes tipos de residuos 




1.6.1 Hipótesis General 
   Se generan considerables cantidades de residuos sólidos por demoliciones en el proceso de 
regularización de las edificaciones de vivienda en Santa Clara, Ate 2018 
 
1.6.2 Hipótesis Específicas 
1. La falta de área libre, exigencias de estacionamientos, accesos, entre otros, son 
condiciones de diseño deficientes que generan residuos sólidos en el proceso de 
regularización de edificaciones de vivienda en Santa Clara, Ate 2018 
 
2. Mediante ensayos de laboratorio y un análisis estructural usando el programa Etabs, 
podemos determinar la resistencia a la compresión del concreto y el pre 
dimensionamiento de las columnas de las edificaciones de vivienda. 
 
3. En el proceso de la regularización de edificaciones de vivienda, más del 50% de estas, 





1.7.1 Objetivo General 
    Estimar los volúmenes de residuos sólidos generados en el proceso de la regularización 
de edificaciones de vivienda en Santa Clara, Ate 2018. 
 
1.7.2 Objetivos Específicos 
1. Evaluar las condiciones de diseño deficientes que generan residuos sólidos en el 
proceso de regularización de edificaciones de vivienda en Santa Clara, Ate 2018 
 
2. Determinar la resistencia a la compresión del concreto y realizar el análisis 
estructural mediante el programa Etabs para pre dimensionar las columnas de las 
edificaciones de viviendas en Santa Clara, Ate 2018 
 
3. Calcular el porcentaje de viviendas en Santa Clara que generan volúmenes de 
















































2.1 Diseño de investigación 
2.1.1 Método de la investigación 
   Para Salkind (1999, p. 5) el método científico lo define como una serie de pasos los cuales 
cumplen una secuencia a fin de poder plantear una pregunta y luego de seguir el método, 
poder resolverla. 
 
    En la presente investigación se aplica el método científico, puesto que se presentan los 
conceptos de la investigación bajo un orden, puesto que el propósito de la investigación es 
resolver la pregunta formulada. 
 
2.1.2 Tipo de investigación 
   Según Borja (2012, p. 27) la investigación aplicada busca conocer, trabajar y cambiar una 
realidad problemática, la presente investigación se interesa mucho más en una aplicación 
sobre la problemática, antes que el desarrollo de solo conocimiento.  
 
    Por lo tanto, la presente investigación es aplicada ya que busca calcular, mediante 
metrados, los volúmenes de residuos sólidos que se generan en la regularización de viviendas 
en Santa Clara a fin de conocer los tipos y cantidades estos residuos. 
 
2.1.3 Nivel de investigación 
   En la presente investigación se pretende obtener los volúmenes de los diferentes tipos de 
residuos sólidos que generan la formalización de edificaciones de vivienda en Santa Clara, 
a su vez recomendar formas de tratamiento y reutilización de estos residuos que se puedan 
implementar en esta zona 
 
2.1.4 Diseño de investigación 
   Según Hernández, Fernández y Bautista (2014, p. 169) nos dicen que, los diseños no 
experimentales - descriptivos indagan la incidencia de las modalidades o niveles de una o 
más variables en una población.  
 
   La presente investigación es no experimental - descriptiva, ya que se busca especificar las 
propiedades importantes de las dos variables de una población en un determinado tiempo, 




    En la investigación se recogieron datos haciendo una hipótesis, para luego analizar los 
resultados, con el fin de obtener resultados que puedan aportar al conocimiento. 
 
2.2 Variables  
2.2.1 Variable dependiente 
   Variable 1: Residuos sólidos de la construcción 
 
2.2.2 Variable independiente 









2.3 Operacionalización de las variables 
Tabla 10. Matriz de operacionalización de las variables 
VARIABLE 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 
OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES 
Residuos sólidos de la 
construcción 
Los residuos sólidos son aquellos 
que se generan en todo el proceso 
de la construcción de diferentes 
tipos de infraestructura, así como 
en edificaciones, en las cuales 
podemos encontrar situaciones de 
obras nuevas, remodelaciones de 
obras existentes, ampliaciones, 
demoliciones, obras menores, entre 
otros.  (Decreto supremo Nº 019-
2016-Vivienda, ley general de 
residuos sólidos, 2016, pág. 2) 
Para determinar los residuos 
sólidos que genera una 
construcción existente se realiza 
una evaluación actual de la 
vivienda para realizar un cálculo 
de la cantidad que se generan tras 
un proceso constructivo, para 
luego clasificarlos y finalmente 
recomendar formas de 
tratamiento y reutilización de 
dichos residuos 
Cantidad de residuos 
sólidos 
Volumen (m3) de residuos en obras remodelación 
y demolición 
Volumen (m3) de tierra en obras de excavaciones 
Clasificación de 
residuos sólidos de la 
construcción, según el 
proceso constructivo 
Residuos generados por movimiento de tierras 
Residuos por demolición 
Regularización de 
edificaciones de vivienda 
La formalización de edificaciones 
también conocida como la 
regularización de edificaciones en 
la Ley 27157, establece que es el 
procedimiento del saneamiento de 
la titulación de la unidad 
inmobiliaria donde pueden existir 
bienes de propiedad común o 
privada, según los tipos de vivienda 
antes explicados. (Ley 27157, 
2006, pág. 1). 
Para realizar la Regularización de 
edificaciones de vivienda es 
necesario conocer a fondo la 
normatividad de regularización 
teniendo en cuenta las 
condiciones generales de diseño 
que esta debe cumplir 
Normatividad de 
regularización 




Uso de suelo permitidos 
Coeficiente de edificación 
Porcentaje de Área libre 
Exigencias de estacionamiento 




Análisis estructural para el pre dimensionamiento 
de los elementos estructurales 






2.4 Población, muestra y muestreo 
2.4.1 Población 
   Desde un punto vista estadístico la población es el conjunto de todos los elementos que 
componen el tema en estudio (Borja, 2012, p. 30) 
 
    La población de la presente investigación la cual tiene como objetivo caracterizar y estimar 
los volúmenes de residuos sólidos que genera la regularización de edificaciones de vivienda en 
la zona de Santa Clara, son las edificaciones de tipo viviendas de uno a cuatro pisos, siendo un 
total de 212 viviendas. 
 
2.4.2 Muestra 
   Una muestra se define como el subgrupo o parte representativa de una población de interés, 
de la cual se recolectan diferentes tipos de datos, con la finalidad de poder estudiar las 
características de la población (Hernández, et al., 2014, p. 173). 
 
    La base para la selección de esta muestra fue por reconocimiento de la cantidad de viviendas 
por número de pisos. Es así que la muestra seleccionada serán 20 viviendas, estas se evaluaran 
y se estimaran los volúmenes de residuos sólidos generadas por la regularización de dichas 
edificaciones de vivienda de la zona de Santa Clara, en el distrito de Ate 
 
2.4.3 Muestreo 
   Según Carrasco, nos comenta que, la muestra es una parte representativa de la población, 
cuya característica es ser objetiva, para que así, los resultados de la muestra puedan 
generalizarse, en este caso para toda la zona de Santa Clara. 
 
     Para la presente investigación se utilizará el muestreo probabilístico puesto que cualquier 
elemento de la población tiene la posibilidad de ser escogida para la investigación 
 
     Puesto que en el distrito existe un crecimiento en cuanto a la generación de edificaciones se 
podrá trabajar con una pequeña parte de esta debido a que representará todas las viviendas de 
la zona de Santa Clara. 
 




Fuente: Borja, 2012, pág. 31 
   
 Teniendo como datos para nuestro caso 
 
N = 212 Viviendas 
Z = 1.65 (distribución normal en relación al nivel de confianza para un 90%) 
E = 8% (error máximo permisible) 
q = 5% (probabilidad de fracaso) 
p = 95% (probabilidad de éxito) 
 
𝑛 =  
1.652𝑥0.95𝑥0.05𝑥212
0.082(212 − 1) + 1.652𝑥0.95𝑥0.05
 
 
Resultando tenemos como tamaño de muestra 20 viviendas. 
 
2.5  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.5.1 Técnicas de recolección de datos 
   Son aquellas usadas para la recopilación de datos, en estas se utilizarán diferentes formatos 
según sea el caso, este proceso para la recolección sigue acciones vinculadas entre sí, primero 
la selección del instrumento de recolección, el cual debe ser válido y confiable, segundo la 
aplicación del instrumento para obtener registros para finalmente analizar la información 
recopilada (Borja, 2012, p. 33) 
 
    Existen distintas técnicas para la recolección de datos las cuales se pueden complementar 
entre sí, las principales técnicas son la entrevista, la encuesta, pruebas estandarizadas y la 
observación. (Borja, 2012, p. 33) 
 
    La técnica utilizada en la presente investigación es la observación la cual se conceptualiza 
como la percepción de un hecho, en nuestro caso, observar el estado actual de las viviendas 
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para poder analizar las condiciones generales de diseño deficientes y el mal dimensionamiento 
de sus elementos estructurales a fin de calcular los volúmenes de residuos sólidos que generara 
su regularización. 
 
    Para poner en marcha esta técnica de recolección de datos se elaboran formatos de evaluación 
teniendo en cuenta las condiciones descritas. 
 
2.5.2 Instrumentos de recolección de datos 
 
   Los instrumentos para la recolección de datos es cualquier formato, recurso o dispositivo, ya 
sea digital o en físico que nos ayuda para obtener, y almacenar información con la finalidad de 
que sirvan para la investigación (Arias, 2006, p. 68). 
 
    Para la investigación se utiliza varios formatos de ficha de recolección de datos el cual es 
elaborado por el investigador, las cuales ayudaran a identificar las deficiencias de las 
condiciones de diseño de la vivienda, así como el dimensionamiento de los elementos 
estructurales, y poder generar resultados en el presente estudio.  
 
    Se utiliza el Software Etabs, como instrumento para realizar la evaluación estructural de las 
edificaciones de vivienda. 
 
    Por otro lado, se utiliza una perforadora diamantina para la extracción de 3 núcleos de las 
columnas de concreto de 3 viviendas para determinar mediante ensayo de compresión la 
resistencia del concreto. 
 
2.5.3 Validez 
   En un diseño de investigación la validez se refiere a la posibilidad de generación, el grado de 
control, el valor y eficacia para producir un efecto sobre los resultados que se logran. (Ñaupas, 
Mejía y otros, 2013, p. 327). 
 
El instrumento a utilizar es revisado por los expertos en el tema de investigación. Siendo en 
este caso los ingenieros civiles que asesoran la presente tesis. Para esta evaluación se utiliza la 




Tabla 11. Rango y magnitud para validación 
RANGOS MAGNITUD 
0,81 a 1,00 Muy Alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy Baja 
Fuente: Ruiz Bolívar, 2002, p. 12 
 




ING. JOHN TACZA 
PROMEDIO 
VARIABLE 1  
    
Residuos sólidos de la 
construcción 
VARIABLE 2  
    
Formalización de 
viviendas 




   Se refiere al nivel en el que el instrumento genera resultados coherentes y confiables. Es decir 
que la aplicación de forma repetida de dicho instrumento a los objetos escogidos para la 
investigación produce resultados. 
 
    Para la presente investigación se presentan datos que son fiables para el desarrollo, a través 
de fotografías y fichas de evaluación los cuales son corroborados por los ingenieros 
especialistas del caso 
 
2.6 Método de análisis de Datos 
    Para el análisis de datos el investigador debe confiar en los diferentes procedimientos 
cuantitativos, estos métodos de análisis se relacionarán directamente con la formulación del 
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problema, el tipo de diseño de investigación escogido y las estrategias de investigación 
elegidas, este análisis puede llevarse a cabo mediante los datos originales o su transformación. 
(Hernández et al., 2014, p. 574) 
 
    Se elabora una ficha de recolección de datos para cuantificar los tipos de vivienda como se 
muestra en la tabla 13, según su uso y número de pisos que existen en la zona de Santa Clara 
en el distrito de Ate, con la finalidad de poder elegir la muestra con la que se trabaja. 
 
Tabla 13. Cantidad de viviendas según tipo 
 
   Fuente: Propia 
 
     Con los formatos elaborados, se hace el primer recorrido por todo el centro poblado de Santa 
Clara, identificado sus diferentes zonas, y recolectando la información para poder tipificarlas, 
y poder seleccionar las 20 viviendas. 
 
    Una vez estudiado el lugar, se determina las posibles viviendas a visitar, y a través de fichas 
de evaluación elaboradas por el investigador se realizan las inspecciones para el llenado de las 
fichas en campo. 
 
    Así mismo se tomarán las medidas de dicha vivienda para elaborar los planos de distribución 
existente con la finalidad de contrastar el diseño existente con la normativa, del reglamento 
nacional de edificaciones y la ley 27157, de igual manera se verificará las dimensiones de los 
elementos estructurales (vigas y columnas). 
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    Se elaboran los planos distribución y de replanteo con la finalidad de identificar las obras a 
ejecutar para la regularización de las edificaciones de vivienda. 
 






    Se realiza 3 diamantinas en 3 viviendas de la muestra para identificar mediante un ensayo a 
compresión la resistencia del concreto existente en estas viviendas. 
 
 
Gráfico 4. Extracción de núcleos de concreto 
 
    Con las muestras de concreto obtenidas se realizan los ensayos respectivos para obtener la 
resistencia a la compresión del concreto como se observa en el grafico 5: 
 
 
Gráfico 5. Ensayo a compresión del concreto (Muestra C1-1) 
 
    Con los planos de replanteo, la estructura existente de la edificación y los datos obtenidos se 
realiza el modelamiento mediante el uso del programa Etabs con la finalidad de calcular los 
momentos de los elementos estructurales con el fin de verificar si cumplen los requerimientos 




   Para el pre dimensionamiento de columnas y vigas se realizara un cálculo de las cargas de la 
edificación para definir la sección mínima del elemento estructural, y en relación a los datos 
obtenidos mediante el programa Etabs verificar si las dimensiones existentes de los elementos 
estructurales de las viviendas cumplen con la sección mínima, y así poder definir cuales 
necesitan ser reemplazados, o que elementos estructurales, tales como columnas, deberían 
agregarse a la estructura de la edificación. 
 
   Finalmente, luego de identificar las obras, se realizan los metrados para poder identificar y 
calcular la cantidad de los diferentes tipos de residuos ocasionados por estas obras que tienen 
como finalidad la regularización de la vivienda. 
 




2.7 ASPÉCTOS ÉTICOS 
Se ha tenido en cuenta la autenticidad de los resultados obtenidos, así mismo se considera de 
manera importante, el respeto por la propiedad intelectual por los diferentes tipos de 
convicciones, ya sean religiosas, políticas o morales; a su vez se respeta el medio ambiente y 
la biodiversidad. En la presente investigación existe una responsabilidad social y ética, así 
como el respeto a la privacidad. 
UNIDAD CANTIDAD KILOS
MUROS Y TABIQUES (M)
Cantidad de ladrillos generado UNID.
Cantidad de mortero generado M3
Cantidad de mezcla para tarrajeo M3
TECHOS (T)
Cantidad de ladrillos generado UNID.
Cantidad de concreto de losa M3
Cantidad de mezcla en contrapiso M3
Cantidad de acero generado M
Cantidad de mezcla para tarrajeo M3
Cantidad de losetas generadas M2
ESCALERA (ES)
Cantidad de concreto de escaleras M3
Cantidad de acero generado M
EXCAVACIONES (EXC)
Desmonte generado por las excavaciones M3
Cantidad de mezcla en contrapiso M3
Cantidad de losetas generadas M2
COLUMNAS
Cantidad de concreto de columnas M3
Cantidad de acero generado columnas 1/2" M
Cantidad de acero generado columnas 5/8" M



































3.1 Descripción de la zona de estudio 
3.1.1. Situación geográfica y entorno 
La localidad de Santa Clara fundada el 11 de agosto de 1598 se encuentra en la parte central 
del distrito de Ate, el cual se localiza en la zona este de la provincia de Lima. 
 




Localidad: Santa Clara 
Coordenadas geográficas: 12°00′37″ Sur 76°52′12″ Oeste 
 
 
Gráfico 6. Ubicación del distrito de Ate 
 
Gráfico 7. Zonas del distrito de Ate 
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3.2 Recopilación de información 
3.2.1. Trabajo de campo 
    Para la obtención de la muestra se realizó el levantamiento del número de viviendas de la 
localidad de Santa clara mediante la ficha Nº 1, este levantamiento se realiza para identificar la 
cantidad de viviendas por pisos construidos. 
 
    Se realiza la recolección de datos mediante fichas de inspección y levantamiento de la 
distribución existente de las viviendas de la muestra utilizando las fichas Nº 2A y 2B 
 
   Se procede a medir la distribución existente de la vivienda, previo permiso de sus 
propietarios, tomando apuntes de su uso, su área, los linderos del terreno y los espacios que 
contienen cada uno de sus pisos, así mismo se ven las condiciones de diseño de la vivienda, y 
se observa los problemas que pueden existir en cuanto a pasadizos ductos de iluminación y 
ventilación, área libre y escaleras. 
 
   Así mismo, se realiza el levantamiento de las secciones de los elementos estructurales tales 
como columnas y vigas. 
 
    Por otro lado, se obtienen los resultados de la resistencia a la compresión de las 9 probetas 
la cual se muestra en el grafico 8, del cual se obtiene una resistencia promedio de 60 kg/cm2 
 
 





3.3 Procesamiento de la Información 
    Se realizan la digitalización de los planos de distribución existentes de la vivienda con el fin 
de identificar las condiciones de diseño deficientes, para luego realizar los planos de replanteo 
tomando en cuenta las normas establecidas para una posible regularización de la vivienda. Para 
la presentación de esta etapa se utilizan las fichas 3A y 3B. 
 
    Con los planos existentes y de replanteo se sombrean las obras a demoler, para la presente 
tesis se analizan la tabiquería, los techos, pisos, escaleras a demoler, y las excavaciones para la 
colocación de nuevas columnas.  
 
    Se realiza el cálculo de la fuerza cortante en la base puesto que es un dato importante para el 
modelamiento y análisis estático de la estructura de cada vivienda. 
 
    Para el valor de la aceleración máxima horizontal del suelo rígido (Z) nos encontramos en la 
zona 4 para lo cual se toma el valor de 0.45. 




Según la categoría de la edificación nos encontramos en un tipo C, edificaciones comunes 
donde se localiza el uso de vivienda, para lo cual el valor de U = 1.0 
 




Para el factor de amplificación sísmica (c) tenemos tres condiciones, las cuales están sujetas al 
valor de T, Tp y TL. 
 
Para nuestro caso el periodo de la estructura (T) se calcula al dividir la altura de la edificación 
(hn) la cual tiene un valor de 5.4 m; entre el factor de Ct que para nuestro caso toma el valor 
ZONA Z
1 0,45
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de 60 para las edificaciones de albañilería o edificios de concreto armado de sistemas duales, 
para lo cual tenemos que T = 0.09. 
 
Para el valor de Tp y TL en relación al tipo de suelo tomamos los valores de 0.4 y 2.5. 
 
Con estos valores, el valor de C cumple con la primera condición donde T es menor que Tp, 
para lo cual C = 2.5. 
 
El factor de suelo es de tipo S1 y en relación con la zona (Z) toma el valor de S = 1.00, puesto 
que en la zona de estudio se observa una velocidad de ondas de corte promedio de 655 m/s a 
los 30 metros de profundidad. 
 




Para el cálculo del valor R se calculará mediante la multiplicación de un coeficiente Ro y 2 
factores Ia e Ip. (irregularidades en altura y planta). Las cuales asumiremos valores de 1 para 
cada factor y luego de realizar el análisis usando el software se realizarán las correcciones de 
estos factores. Es así que el valor de R = 3.00 
 




Tabla 21. Datos para determinar cortante basal 
         
Fuente: Propia 
TIPO S TP TL
2 1,00 0,40 2,50Roca o Suelos Muy Rigidos
FACTOR DE SUELO "S"
DESCRIPCION
DIRECCION RO
DIR X-X 11 3
DIR Y-Y 11 3
SISTEMA ESTRUCTURAL




















Para nuestro caso se calcula el valor de (Z.U.C.S) / R para ingresar el dato y dependiendo del 






𝑽 = 𝟎. 𝟑𝟕𝟓𝒙𝑷 
 
Mediante el uso del programa Etabs se realiza el modelamiento de las edificaciones y se 
determinan las irregularidades para la correspondiente corrección en la fórmula de la cortante 
basal. 
 
Se presentan los datos del análisis de la vivienda 1 para la obtención de los factores de 
irregularidad: 
 
Para Irregularidad Estructural en Altura 
Irregularidad de rigidez – Piso Blando: Existe cuando la relación entre la diferencia de las 
distorsiones de un entre piso con su inmediato superior es mayor a 1.4. 
 




Como se observa en la tabla 22 no sobrepasa el valor que especifica el reglamento nacional de 
edificaciones para lo cual se define que no existe irregularidad de rigidez – piso Blando 
 
Irregularidades de resistencia – Piso débil: Se presenta cuando en cualquiera de las direcciones 
del análisis de los entrepisos frente a los esfuerzos cortantes en inferior al 80 %, es así que no 
Story Load Case/Combo Deriva
Story2 SEx 1 0,000238
Story1 SEx 1 0,000316 1,327731
Story2 SEy 1 0,000069
Story1 SEy 1 0,000069 1




existe esta irregularidad ya que, para las viviendas estudiadas al tener un mismo sistema 
estructural en todos los entrepisos, estos resisten porcentajes de cortante similares. 
 
Irregularidad de Masa o Peso: Existe cuando el peso de un piso es mayor en 1.5 veces a su piso 
adyacente, este criterio no es aplicable en azoteas. 
 




Como se observa en la tabla 23 la relación de las masas de los entre pisos es de 1.255, por lo 
que no existe esta irregularidad. 
 
Irregularidad Geométrica Vertical: Existe cuando la dimensión en planta de la estructura 
resistente a cargas laterales es mayor que 1,3 al piso adyacente, en nuestro caso, las dimensiones 
de los elementos estructurales resistentes a dichas cargas verticales son similares y por ello no 
presenta esta irregularidad. 
 
Discontinuidad en los sistemas resistentes: Existe cuando un elemento que resista más del 10% 
de la fuerza cortante, presenta un desalineamiento vertical, en nuestro caso no se presenta esta 
discontinuidad. 
 
Para irregularidades estructurales en planta 
Irregularidad Torsional: Este criterio solo es aplicable, si el máximo desplazamiento relativo 
de entre piso es mayor que 50% del desplazamiento admisible indicados en el artículo 32 de la 
E.030 del RNE, por lo que, al no sobrepasar dichos valores, no presenta esta irregularidad. 
 
Esquinas entrantes: Se presenta cuando la edificación tiene esquinas entrantes cuyas 
dimensiones en ambas direcciones son mayores en un 20% de las dimensiones totales en planta. 
Para nuestro caso se deberá tomar en cuenta esta irregularidad puesto que se sobrepasa el 20%. 
 
TABLE:  Centers of Mass and Rigidity
Story Diaphragm Mass X Mass Y
ton ton
Story1 D1 130,54 130,54
Story2 D2 103,98 103,98
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Discontinuidad del diafragma: Para nuestro caso los diafragmas rígidos de la estructura en 
análisis son continuos, no observándose en los planos aberturas mayores que 50 % del área 
bruta del diafragma, es así que no se presenta con dicha irregularidad. 
 
Sistemas no paralelos: Para nuestro caso el sistema estructural no presenta de esta irregularidad. 
 
Al realizar el análisis de las irregularidades se realizan las correcciones en los datos que se 
muestran en la tabla 24 para la obtención de la cortante basal. 
 
Tabla 24. Datos para determinar cortante basal (corregidos) 






𝑽 = 𝟎. 𝟒𝟏𝟕𝒙𝑷 
 
Por otro lado, mediante el uso del programa se logran obtener los momentos máximos positivos 
y negativos de las vigas de las edificaciones de vivienda donde se observan vigas continuas sin 
confinamiento con los muros. 
 
Además, mediante el pre dimensionamiento de las columnas se comprueba si son correctas las 
dimensiones de estos elementos estructurales en la edificación existente. 
  
Para la presentación del resumen del metrado de los residuos sólidos se utilizará la ficha Nª 4, 
presentando también el procesamiento para la obtención de dichos datos. 
 



















Ficha Nº 2-A 











FRENTE IZQUIERDA DERECHA FONDO
7,50 16,50 16,50 7,50
ÁREA 123.75 m2
Nº PISOS 2 P. Y AZOTEA
RETIRO SIN RETIRO
Nº EST. 1 EST.
OBSERVACIÓN
USO DE SUELO PERMITIDO CUMPLE
COEFICIENTE DE EDIFICACIÓN CUMPLE(2,8)








CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO
Vivienda
2,052040404
PORCENTAJE DE ÁREA LIBRE
ACCESOS Y CIRCULACIONES
Existe aproximadamente 4% de área libre,
ya que solo existe un ducto de iluminación 
además de no observarse ductos de
ventilación, se debe rediseñar.
Existe un estacionamiento
DATOS DE LA VIVIENDA
Existe una escalera de 0,85 metros de









Ficha Nº 2-B 
Ficha de evaluación de la edificación 
 
 






























































































































































Gráfico 13. Pre dimensionamiento de columnas por gravedad (Sr. Aurelio Salazar) 
 
Al pre dimensionar las columnas de la edificación se obtuvo que por la resistencia del concreto 
estas no cumplen con las dimensiones mínimas, lo que conlleva a proponer nuevas columnas 
como se muestra en el plano de replanteo, lo cual al momento de excavar el suelo para realizar 
la cimentación de estos nuevos elementos estructurales obtendremos residuos de concreto de 
la estructura existente. 
Número de Pisos: 02 Pisos
Carga muerta (WD):
ALIGERADO Luz (m) = 4,20     16,80          H (cm) = 17,00        280,00       Kg/m2
TABIQUERÍA Tipo (*): hueco Ancho (cm) = 15,00       Altura (m) = 2,50       525 210,00       Kg/m2
ACABADOS 100,00       Kg/m2
VIGAS 100,00       Kg/m2
COLUMNAS 60,00         Kg/m2
(*) Tipo de Ladrillo: SÓLIDO / HUECO, Altura mayor de tab iquería
Carga viva (WL):
 
VIVIENDA 200,00         kg/m2
AZOTEA 100,00         kg/m2
Carga total (PU):
Peso total de cargas de gravedad por m2 que soporta la columna cada piso 1.390,00    Kg/m2
Peso total de cargas de gravedad que soporta la columna 1 er Piso 2 er Piso 1.390,00    Kg/m2
Peso total de cargas de gravedad que soporta la columna 2 er Piso 1.220,00    Kg/m2
Peso total de cargas de gravedad por 02 Pisos Pg= 2.610,00    Kg/m2
Resistencia del concreto en columna 60,00         Kg/cm2
Área 
tributaria







b x D Verifica
C1 Central 10,32 1,10 0,25 26935,20 1795,68 42,38 25 75 1875,00 NO
C1 Central 10,17 1,10 0,25 26543,70 1769,58 42,07 25 75 1875,00 NO
C1 Central 6,79 1,10 0,25 17721,90 1181,46 34,37 25 50 1250,00 NO
C2 Lateral 6,49 1,25 0,25 16938,90 1129,26 33,60 25 50 1250,00 NO
C3 Lateral 5,31 1,25 0,25 13859,10 923,94 30,40 25 40 1000,00 NO
C4 Esquinera 3,47 1,50 0,20 9056,70 754,73 27,47 25 35 875,00 NO
C1: Columna central
C2: Columna extrema de un pórtico principal interior
C3: Columna extrema de un pórtico secundario interior
C4: Columna en esquina
GENERAL (CASO CRÍTICO - TODA LA SUPERFICIE TECHADA)
Tipo de 
columna
PREDIMENSIONAMIENTO DE COLUMNAS POR GRAVEDAD (SR. SALAZAR)
  =
𝑃
𝑛   




Gráfico 14. Análisis de momentos en vigas 1 (Sr. Aurelio Salazar) 
 
En comparación con los momentos de diseño mínimo requeridos por el reglamento nacional de 
edificaciones y los obtenidos en el modelamiento con el programa Etabs, las vigas se 
encuentran dentro de lo admisible 
2,45 2,7 2,7 3,75 3,4
1701 3006 3005 4287 5794 3276
1943,781 2065,622 2065,622 3984,609 3743,458
1338 1709 1412 2999 3632 310,9
1708,9 1412,2 317,4 3437,9 219,2
Momentos de diseño según RNE E. 0.60 Capítulo 8
Momentos según el modelamiento en programa Etabs
Luz (ln) entre columnas (m)
Factores según RNE E. 0.60 Capítulo 8



























Gráfico 15. Análisis de momentos en vigas 2 (Sr. Aurelio Salazar) 
 
 
Gráfico 16. Modelamiento de la vivienda en Etabs (Sr. Aurelio Salazar) 
 




1771 5486 4763 249,8 3232 3178
2023,929 5443,558 690 5338,8
Momentos  de diseño según RNE E. 0.60 Capítulo 8 Momentos  según el  modelamiento en programa Etabs
ANÁLISIS DE MOMENTOS EN VIGAS (SR. SALAZAR)











TABLE:  Story Drifts
Story Load Case/Combo Direction Drift Factor R Deriva Deriva max revisión
Irreg. albañileria
Story2 SEx 1 X 0,000293 0,85 2,7 0,000672 0,005 ok
Story1 SEx 1 X 0,00039 0,85 2,7 0,000895 0,005 ok
TABLE:  Story Drifts
Story Load Case/Combo Direction Drift Factor R Deriva Deriva max revisión
Irreg. albañileria
Story2 SEy 1 Y 0,000085 0,85 2,7 0,000195 0,005 ok




Con los datos de las masas obtenidas en el programa Etabs se obtiene el valor de la cortante 
para la vivienda 1 




Con las masas de cada piso y la cortante basal obtenida se calcula la distribución de la fuerza 
sísmica en altura como se muestra en la tabla 27 y en el grafico 15 













P = 234,520 T
V = 97,717 T
Distribución de la fuerza sísmica en altura
Piso 1  = 130,54 T
Piso 2  = 103,98 T
Piso 3  = 0 T
















Piso Pi hi (hi)
k Pi*(hi)k αi V Fi
2 103,980 5,40 5,4 561,492 0,614 97,717 60,033
1 130,540 2,70 2,7 352,458 0,386 97,717 37,684









Gráfico 18. Formato para el metrado de la cantidad de residuos sólidos (Sr. Aurelio Salazar) 
 
FICHA Nº 4
Formato para el metrado de la cantidad de residuos sólidos
UNIDAD CANTIDAD KILOS 253,94
MUROS Y TABIQUES (M)
Cantidad de ladrillos generado UNID. 3432,000 9609,6 37,8420
Cantidad de mortero generado M3 2,024 4048 15,9408
Cantidad de mezcla para tarrajeo M3 2,640 5280 20,7923
TECHOS (T)
Cantidad de ladrillos generado UNID. 255,302 1991,3517 7,8418
Cantidad de concreto de losa M3 2,553 6127,236 24,1287
Cantidad de mezcla en contrapiso M3 1,174 2817,12 11,0936
Cantidad de acero generado M 155,529 154,595329 0,6088
Cantidad de mezcla para tarrajeo M3 0,440 1056,42 4,1601
Cantidad de losetas generadas M2 30,812 502,239675 1,9778
ESCALERA (ES)
Cantidad de concreto de escaleras M3 2,659 6381,552 25,1302
Cantidad de acero generado M 159,250 158,2945 0,6234
EXCAVACIONES (EXC) Área 1er P. 126,97
Desmonte generado por las excavaciones M3 3,240 4860 38,2768
Cantidad de mezcla en contrapiso M3 0,243 485 3,8198
Cantidad de losetas generadas M2 2,425 39,5275 0,3113
COLUMNAS Área 1er P. 126,97
Cantidad de concreto por excavación M3 21,6 51840 408,285
Peso por m2 de 
área techada
CÁLCULO DE RESIDUOS SÓLIDOS




Gráfico 19. Cantidad de concreto y morteros en m3 de la vivienda en estudio 
 
Grafico 20. Cantidad de acero en metros de la vivienda en estudio 
 
Grafico 21 y 22. Cantidad de ladrillos en kilos y losetas en m2 de la vivienda en estudio 
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Tabla 29. Cantidad de materiales generados por demolición de tabiques en kilos 
 
Fuente: Propia 
Datos para conversión 
 
TIPO LARGO ALTO CANT. UNID METRADO
M.1 1.35 2.5 2 M2 6.75
M.2 2.7 2.5 1 M2 6.75
M.3 1.2 2.5 1 M2 3
M.4 1 2.5 3 M2 7.5
M.5 2.6 2.5 1 M2 6.5
M.6 3.3 2.5 1 M2 8.25
M.7 2.5 2.5 1 M2 6.25
M.8 2.7 2.5 1 M2 6.75
M.9 4.35 2.5 1 M2 10.875
M.10 4.95 2.5 1 M2 12.375
M.11 1.45 2.5 1 M2 3.625








Cantidad de ladrillos generado
Cantidad de mortero generado
Cantidad de mezcla para tarrajeo
Ladrillos por metro cuadrado 39 unidades
Peso del ladrillo de 18H 2.8 kg
Volumen de mortero por m2 de muro 0.023 m3/m2
Volumen tarrajeo 0.015 m3/m2
Peso mortero 2000 kg/m3
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Metrado de a nivel de partidas 
Tabla 30. Análisis de materiales utilizados en muros y tabiques 
 
Fuente: Propia 
Se elabora el análisis con el fin de conocer los materiales que se pudieron haber ahorrado a 
consecuencia da la construcción informal  
Tabla 31. Datos de techos a demoler en m2  
 
Fuente: Propia 
Tabla 32. Cantidad de materiales generados por demolición de techos en kilos 
 
Fuente: Propia 
Muro de Ladrillo KK de arcilla, N-Sog. Mezcla 1:5
Rendimiento:            9.46 m2 /día
Unidad:                       m2 CANT X UNID CANT. TOTAL
CLAVOS 3" KG. 0.0220 1.936
ARENA GRUESA M3 0.0289 2.5432
LADRILLO KING KONG 18H  9X13X23 MLL 0.0390 3.432
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.2039 17.9432
AGUA M3 0.0081 0.7128
Tarrajeo Frotachado, Muros Int. e=1.5cm, Mezcla 1:5
Rendimiento:           15.00 m2 /día
Unidad:                        m2 CANT X UNID CANT. TOTAL
CLAVOS 3" KG 0.0220 1.936
ARENA FINA M3 0.0182 1.6016
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.1190 10.472
AGUA M3 0.0043 0.3784
TIPO LARGO ANCHO CANT. UNID METRADO
T1 3.65 2.8 2 M2 20.44










Cantidad de mezcla para tarrajeo
Cantidad de losetas generadas
Cantidad de ladrillos generado
Cantidad de concreto de losa
Cantidad de acero generado
Cantidad de mezcla en contrapiso
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Datos para conversión 
 
 
Metrado de a nivel de partidas 





Ladrillos por metro cuadrado 8.7 unidades
Peso del ladrillo para techo 7.8 kg
Volumen de concreto por m2 de Losa A. 0.087 m3/m2
volumen de contrapizo por m2 0.04 m3/m2
Volumen tarrajeo 0.015 m3/m2
peso concreto 2400 kg/m3
Acero de refuerzo en ml cada m2 5.3 m/m2
Peso acero de 1/2" por ml 0.994 Kg/m
Ladrillo hueco de arcilla h = 15 cm para techo aligerado
Unidad:                         m2 CANT X UNID CANT. TOTAL








          Fuente: Propia 
 
 
Concreto f'c=175 Kg/cm2 losa aligerada
Rendimiento:           15.00 m3 /día
Unidad:                   m3 CANT X UNID CANT. TOTAL
ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO GAL 0,0067 0,017105201
ARENA GRUESA M3 0,5000 1,2765075
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 0,8000 2,042412
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 8,4000 21,445326
GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0,2000 0,510603
AGUA M3 0,1800 0,4595427
GRASA MÚLTIPLE EP LB 0,0133 0,0339551
Acero de refuerzo fy 4200 losa aligerada
Rendimiento:           300.00 kg /día
Unidad:                   m CANT X UNID CANT. TOTAL
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N 16 KG 0.0600 9.33171
ACERO DE REFUERZO FY 4200 1/2" KG 0.9940 154.595329
Tarrajeo de Cieloraso e=1.5cm, Mezcla 1:5
Rendimiento:            8.00 m2 /día
Unidad:                         m2 CANT X UNID CANT. TOTAL
CLAVOS 3" KG 0.0040 0.11738
ARENA FINA M3 0.0165 0.4841925
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.1166 3.421627
AGUA M3 0.0042 0.123249
Contrapiso e=40mm, Base 3.0cm, Mez. 1:5 Pasta 1:2
Rendimiento:          100.00 m2 /día
Unidad:                      m2 CANT X UNID CANT. TOTAL
ARENA FINA M3 0.0421 1.2354245
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.3927 11.5237815
AGUA M3 0.0108 0.316926
Piso Loseta Veneciana C. Claro 30x30
Rendimiento:           12.00 m2 /día
Unidad:                       m2 CANT X UNID CANT. TOTAL
ARENA FINA M3 0.0269 0.7893805
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.2392 7.019324
AGUA M3 0.0072 0.211284
LOSETA VENECIANA 30X30 CLARA M2 1.0500 30.81225
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Tabla 34. Datos de escaleras a demoler en m3  
 
Fuente: Propia 
Tabla 35. Cantidad de materiales generados por demolición de escaleras en kilos 
 
Fuente: Propia 








TIPO ÁREA ANCHO CANT. UNID METRADO
ESC 2 1 1 M3 1,64
ESCALERA (ES)






Cantidad de concreto de escaleras









Peso acero de 1/2" por ml 0.994 Kg/m
peso concreto 2400 kg/m3
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Metrado de a nivel de partidas 
Tabla 36. Análisis de materiales utilizados en escaleras 
 








Tabla 38. Cantidad de materiales generados por excavaciones en kilos 
 
Fuente: Propia 







Acero de refuerzo fy 4200 escalera
CANT X UNIDCANT. TOTAL
ACERO DE REFUERZO FY 4200 1/2" KG 0.9940 54.5209
Concreto Premezclado Escalera f´c=175 kg/cm2
Rendimiento:           30.00 m3 /día
Unidad:                       m3 CANT X UNIDCANT. TOTAL
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 M3 1.0200 1.0393596
SERVICIO DE BOMBA DE CONCRETO M3 1.0000 1.01898
TIPO LARGO ANCHO ALTURA CANT. UNID METRADO
EXC1 1.1 0.5 1.5 1 M3 0.825








Desmonte generado por las excavaciones
Cantidad de mezcla en contrapiso
Cantidad de losetas generadas
TIPO LARGO ANCHO CANT. UNID METRADO
EXC1 1,1 0,5 1 M2 0,55





Datos para conversión 
 
Metrado de a nivel de partidas 














volumen de piso frotachado por m2 0.1 m3/m2
peso mezcla en contrapiso 2000 kg/m3
peso de tierra por excavaciones 1500 kg/m3
Piso de Frotachado e=4", Mezcla 1:4
Rendimiento:           14.00 m2 /día
Unidad:                        m2 CANT X UNID CANT. TOTAL
ARENA GRUESA M3 0.0180 0.04365
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.2900 0.70325
AGUA M3 0.0068 0.01649
Piso Loseta Veneciana C. Claro 30x30
Rendimiento:           12.00 m2 /día
Unidad:                       m2 CANT X UNID CANT. TOTAL
ARENA FINA M3 0.0269 0.0652325
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.2392 0.58006
AGUA M3 0.0072 0.01746
LOSETA VENECIANA 30X30 CLARA M2 1.0500 2.54625
TIPO a b ALTO CANT. UNID METRADO































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SALAZAR MACHUCA CURO PEREDA HERRERA JESUS GALINDO GINES GUTIERREZ DOYLIT MEZA OTILIA PALACIOS PINO PONCE VILMA ROBERTO ZORRILLA MARINO HUAMAN
MUROS Y TABIQUES (M)
Cantidad de ladrillos generado (muros) 37,842 26,114 21,478 35,954 46,284 38,687 20,121 21,810 33,790 30,525 33,093 23,240 26,409 29,059 30,305 18,866 26,846 41,064 34,989 29,241 605,717 30,286
Cantidad de mortero generado (muros) 15,941 11,000 9,048 15,145 19,497 16,297 8,476 9,188 14,234 12,859 13,940 9,790 11,125 12,241 12,766 7,947 11,309 17,298 14,739 12,318 255,155 12,758
Cantidad de mezcla para tarrajeo (muros) 20,792 14,348 11,801 19,755 25,431 21,256 11,056 11,984 18,566 16,772 18,183 12,769 14,510 15,966 16,651 10,366 14,751 22,562 19,225 16,066 332,811 16,641
TECHOS (T)
Cantidad de ladrillos generado (techos) 7,842 2,486 14,102 3,224 7,020 2,908 3,839 3,712 4,563 9,984 7,753 3,684 4,208 5,360 3,543 4,013 3,464 3,795 5,271 4,338 105,109 5,255
Cantidad de concreto de losa (techos) 24,129 7,650 43,392 9,919 21,600 8,947 11,813 11,422 14,039 30,719 23,856 11,334 12,949 16,493 10,902 12,346 10,659 11,678 16,218 13,348 323,412 16,171
Cantidad de mezcla en contrapiso (techos) 11,094 3,517 19,950 4,560 9,931 4,114 5,431 5,251 6,455 14,124 10,968 5,211 5,953 7,583 5,012 5,677 4,901 5,369 7,457 6,137 148,695 7,435
Cantidad de acero generado (techos) 0,609 0,193 1,095 0,250 0,545 0,226 0,298 0,288 0,354 0,775 0,602 0,286 0,327 0,416 0,275 0,312 0,269 0,295 0,409 0,337 8,160 0,408
Cantidad de mezcla para tarrajeo (techos) 4,160 1,319 7,481 1,710 3,724 1,543 2,037 1,969 2,420 5,296 4,113 1,954 2,233 2,844 1,880 2,129 1,838 2,013 2,796 2,301 55,761 2,788
Cantidad de losetas generadas (techos) 1,978 0,627 0,000 0,000 1,770 0,733 0,968 0,936 1,151 2,518 1,955 0,929 1,061 1,352 0,894 0,000 0,000 0,957 1,329 1,094 20,254 1,013
ESCALERA (ES)
Cantidad de concreto de escaleras 25,130 0,000 0,000 0,000 19,902 0,000 0,000 18,078 11,188 34,550 0,000 0,000 0,000 42,886 12,023 0,000 0,000 28,371 0,000 21,022 213,151 10,658
Cantidad de acero generado (escaleras) 0,623 0,000 0,000 2,621 0,105 0,000 0,000 0,227 0,268 0,271 0,000 0,000 0,000 0,837 1,497 3,554 1,928 0,596 0,000 0,675 13,202 0,660
EXCAVACIONES (EXC) 126,970 120,500 119,480 131,380 147,950 155,600 121,430 184,000 129,000 86,900 117,350 156,820 115,780 107,820 90,400 131,320 101,620 122,660 116,450 112,700
Desmonte generado por las excavaciones 38,277 0,000 112,010 125,636 100,189 78,952 44,470 57,228 16,395 30,552 0,000 25,252 46,252 55,092 18,916 23,987 64,210 12,657 20,867 50,311 921,253 46,063
Cantidad de mezcla en contrapiso (excavaciones) 3,820 0,000 11,199 12,863 10,159 8,772 4,941 6,359 1,822 3,395 0,000 2,806 5,139 6,121 2,102 2,665 7,134 1,406 2,319 5,590 98,612 4,931
Cantidad de losetas generadas (excavaciones) 0,311 0,000 0,000 1,048 0,828 0,715 0,403 0,518 0,148 0,277 0,000 0,229 0,419 0,499 0,171 0,217 0,581 0,115 0,189 0,456 7,124 0,356
COLUMNAS 126,970 120,500 119,480 131,380 147,950 155,600 121,430 184,000 129,000 86,900 117,350 156,820 115,780 107,820 90,400 131,320 101,620 122,660 116,450 112,700
Cantidad de concreto por excavación 408,285 382,407 506,194 460,344 389,321 370,180 531,743 375,652 379,535 610,529 392,671 514,220 596,994 587,646 573,451 372,830 453,454 399,152 445,170 587,755 9337,534 466,877
TOTALES PROMEDIO












































Con los resultados obtenidos de las 20 viviendas de la muestra se presentan los siguientes datos 
para el cálculo total de los residuos sólidos de construcción generado por la regularización de 
las viviendas de la localidad de Santa Clara. 
 




Según la tabla 44, se consideró una altura de 2 pisos puesto que la altura predominante en la 
localidad de Santa Clara tiene esta altura, de la misma forma los terrenos varían entre 120m2 
y 180m2, y según los datos obtenidos la mayoría de vivienda cuenta con 5% a 12% de área 
libre. Se presentan en la Tabla 45, 46, 47, 48, y 49 las cantidades por m2 de los materiales 
demolidos. 








NUMERO DE VIVIENDAS LOCALIDAD SANTA CLARA 212 UNIDADES
ALTURA DE VIVIENDA PREDOMINANTE 2 PISOS
ÁREA DE TERRENO PREDOMINANTE 150 M2
ÁREA LIBRE PREDOMINANTE 10%
ÁREA TECHADA POR PISO 135 M2
ÁREA TECHADA POR VIVIENDA 270 M2
ÁREA TECHADA TOTAL LOCALIDAD SANTA CLARA 57240 M2
Cantidad de ladrillos generado (muros) 30,286
Cantidad de ladrillos generado (techos) 5,255
TOTAL KILOS LADRILLOS POR M2 35,541
Cantidad de concreto de columnas (excavación) 466,877
Cantidad de mortero generado (muros) 12,758
Cantidad de mezcla para tarrajeo (muros) 16,641
Cantidad de concreto de losa (techos) 16,171
Cantidad de mezcla en contrapiso (techos) 7,435
Cantidad de mezcla para tarrajeo (techos) 2,788
Cantidad de concreto de escaleras 10,658
Cantidad de mezcla en contrapiso (excavaciones) 4,931
TOTAL KILOS CONCRETO Y MORTEROS POR M2 538,257
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Realizado el cálculo por m2 de cada uno de los residuos sólidos de construcción analizados en 
la presente tesis, y utilizando la tabla 43, se obtienen las cantidades totales en kilos de los 
diferentes residuos que se muestran en la tabla 50 
 
Sin embargo, se debe aclarar que la regularización de las viviendas ubicadas en la localidad de 
Santa Clara, no se regularizaran al mismo tiempo, es así que se estiman 20 años para la 
generación gradual de cada uno de estos residuos sólidos. 
 




Se realiza un cálculo de los residuos que se generaran en un año en la localidad de Santa Clara 
por la formalización de las viviendas la cual se muestra en la tabla 51. 
Cantidad de acero generado (techos) 0,408
Cantidad de acero generado (escaleras) 0,660
TOTAL KILOS ACERO POR M2 1,068
Cantidad de losetas generadas (techos) 1,013
Cantidad de losetas generadas (excavaciones) 0,356
TOTAL KILOS LOSETAS POR M2 1,369







CANT DE RESIDUOS EN ACERO SANTA CLARA 61136,87
CANT DE RESIDUOS EN CONCRETO SANTA CLARA
CANT DE RESIDUOS EN LADRILLOS SANTA CLARA
RESIDUOS GENERADOS EN 20
CANT DE RESIDUOS EN LOSETAS SANTA CLARA












Se presenta el grafico 21 donde se observan los residuos sólidos predominantes los cuales son 
los concretos con 94% y ladrillos con 5%, en cuanto a los aceros y losetas representa un 1%. 
 
 








131831,36 KGCANT DE RESIDUOS EN TIERRA SANTA CLARA
CANT DE RESIDUOS EN LOSETAS SANTA CLARA
1RESIDUOS GENERADOS EN 
CANT DE RESIDUOS EN LADRILLOS SANTA CLARA
CANT DE RESIDUOS EN CONCRETO SANTA CLARA
CANT DE RESIDUOS EN ACERO SANTA CLARA
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Se presentan en el gráfico 22 los porcentajes de viviendas que necesitan realizar los diferentes 
trabajos de remodelación según los elementos a demoler y excavaciones a realizar 
 




Gráfico 24. Porcentaje de viviendas que deben realizar demoliciones 
 
Así mismo en tabla 53 muestra la relación de las viviendas analizadas que cumplen y no 
cumplen con las condiciones de diseño mínimas establecidas en el RNE de igual manera en el 
gráfico 23 se observan los porcentajes viviendas que cumplen y no cumplen con las 
condiciones de diseño analizadas. 
SI NO
Viviendas con demolición de muros y tabiques 20 0
Viviendas con demolición de techos 20 0
Viviendas con demolición de escaleras 12 8
Viviendas con movimiento de tierras (excavaciones) 19 1
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Gráfico 25. Porcentajes de viviendas que cumplen y no cumplen con las condiciones de diseño 
VIVIENDA USO DE SUELO
COEFICIENTE DE 
EDIFICACIÓN
% DE ÁREA LIBRE ESTACIONAMIENTOS
ACCESOS Y 
CIRCULACIONES
SALAZAR SI CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE
MACHUCA SI CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE
CURO SI CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE
PEREDA SI CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE
HERRERA NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE
JESUS SI CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE
GALINDO SI CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE
GINES SI CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE
GUTIERREZ SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE
DOYLIT SI CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE
MEZA SI CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE
OTILIA SI CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE
PALACIOS SI CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE
PINO SI CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE
PONCE SI CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE
VILMA SI CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE
ROBERTO SI CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE
ZORRILLA SI CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE
MARINO SI CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE










SI CUMPLE NO CUMPLE
5%
95%
% DE ÁREA LIBRE








SI CUMPLE NO CUMPLE
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En cuanto al análisis estructural se muestra en la tabla 54 el resumen de las derivas encontradas 
en la evaluación de las viviendas de la muestra mediante el programa Etabs. 
 
Tabla 54. Resumen de las derivas en la evaluación de las viviendas de la muestra 
 
 
TABLE:  Story Drifts
Story
Load Case / 
Combo Direction Drift Factor R Deriva Deriva max
Irreg. albañileria
Story2 SEx 1 X 0,000293 0,85 2,7 0,00067244 0,005
Story1 SEx 1 X 0,00039 0,85 2,7 0,00089505 0,005
Story2 SEy 1 Y 0,000085 0,85 2,7 0,00019508 0,005
Story1 SEy 1 Y 0,000085 0,85 2,7 0,00019508 0,005
Story3 SEx X 0,00035 0,85 2,7 0,00080325 0,005
Story2 SEx X 0,000371 0,85 2,7 0,00085145 0,005
Story1 SEx X 0,000497 0,85 2,7 0,00114062 0,005
Story3 SEy Y 0,000433 0,85 2,7 0,00099374 0,005
Story2 SEy Y 0,000321 0,85 2,7 0,0007367 0,005
Story1 SEy Y 0,000415 0,85 2,7 0,00095243 0,005
Story1 SEx 1 X 0,00016 0,85 2,7 0,0003672 0,005
Story1 SEy 1 Y 0,000061 0,85 2,7 0,00014 0,005
Story2 SEx 1 X 0,000139 0,85 2,7 0,00031901 0,005
Story1 SEx 1 X 0,000825 0,85 2,7 0,00189338 0,005
Story2 SEy 1 Y 0,000615 0,85 2,7 0,00141143 0,005
Story1 SEy 1 Y 0,000416 0,85 2,7 0,00095472 0,005
Story3 SEx X 0,001085 0,85 2,7 0,00249008 0,005
Story2 SEx X 0,001134 0,85 2,7 0,00260253 0,005
Story1 SEx X 0,000892 0,85 2,7 0,00204714 0,005
Story3 SEy Y 0,000198 0,85 2,7 0,00045441 0,005
Story2 SEy Y 0,000239 0,85 2,7 0,00054851 0,005
Story1 SEy Y 0,000177 0,85 2,7 0,00040622 0,005
Story2 SEx 1 X 0,00023 0,85 2,7 0,00052785 0,005
Story1 SEx 1 X 0,000518 0,85 2,7 0,00118881 0,005
Story2 SEy 1 Y 0,000091 0,85 2,7 0,00020885 0,005
Story1 SEy 1 Y 0,000133 0,85 2,7 0,00030524 0,005
Story2 SEx 1 X 0,000327 0,85 2,7 0,00075047 0,005
Story1 SEx 1 X 0,000251 0,85 2,7 0,00057605 0,005
Story2 SEy 1 Y 0,000048 0,85 2,7 0,00011016 0,005
Story1 SEy 1 Y 0,000052 0,85 2,7 0,00011934 0,005
Story2 SEx 1 X 0,000166 0,85 2,7 0,00038097 0,005
Story1 SEx 1 X 0,000216 0,85 2,7 0,00049572 0,005
Story2 SEy 1 Y 0,000224 0,85 2,7 0,00051408 0,005
Story1 SEy 1 Y 0,000169 0,85 2,7 0,00038786 0,005
Story3 SEx X 0,000646 0,85 2,7 0,00148257 0,005
Story2 SEx X 0,000794 0,85 2,7 0,00182223 0,005
Story1 SEx X 0,000431 0,85 2,7 0,00098915 0,005
Story3 SEy Y 0,000196 0,85 2,7 0,00044982 0,005
Story2 SEy Y 0,000256 0,85 2,7 0,00058752 0,005
Story1 SEy Y 0,000176 0,85 2,7 0,00040392 0,005
Story3 SEx X 0,000743 0,85 2,7 0,00170519 0,005
Story2 SEx X 0,000782 0,85 2,7 0,00179469 0,005
Story1 SEx X 0,000551 0,85 2,7 0,00126455 0,005
Story3 SEy Y 0,000205 0,85 2,7 0,00047048 0,005
Story2 SEy Y 0,000251 0,85 2,7 0,00057605 0,005
Story1 SEy Y 0,000194 0,85 2,7 0,00044523 0,005
Story3 SEx X 0,000809 0,85 2,7 0,00185666 0,005
Story2 SEx X 0,00073 0,85 2,7 0,00167535 0,005
Story1 SEx X 0,000656 0,85 2,7 0,00150552 0,005
Story3 SEy Y 0,000319 0,85 2,7 0,00073211 0,005
Story2 SEy Y 0,000169 0,85 2,7 0,00038786 0,005
























TABLE:  Story Drifts
Story
Load Case / 
Combo Direction Drift Factor R Deriva Deriva max
Irreg. albañileria
Story2 SEx 1 X 0,000327 0,85 2,7 0,00075047 0,005
Story1 SEx 1 X 0,000481 0,85 2,7 0,0011039 0,005
Story2 SEy 1 Y 0,000113 0,85 2,7 0,00025934 0,005
Story1 SEy 1 Y 0,000139 0,85 2,7 0,00031901 0,005
Story2 SEx 1 X 0,000287 0,85 2,7 0,00065867 0,005
Story1 SEx 1 X 0,000258 0,85 2,7 0,00059211 0,005
Story2 SEy 1 Y 0,000057 0,85 2,7 0,00013082 0,005
Story1 SEy 1 Y 0,000223 0,85 2,7 0,00051179 0,005
Story3 SEx X 0,000533 0,85 2,7 0,00122324 0,005
Story2 SEx X 0,000626 0,85 2,7 0,00143667 0,005
Story1 SEx X 0,000464 0,85 2,7 0,00106488 0,005
Story3 SEy Y 0,000285 0,85 2,7 0,00065408 0,005
Story2 SEy Y 0,000304 0,85 2,7 0,00069768 0,005
Story1 SEy Y 0,000207 0,85 2,7 0,00047507 0,005
Story2 SEx 1 X 0,000172 0,85 2,7 0,00039474 0,005
Story1 SEx 1 X 0,000182 0,85 2,7 0,00041769 0,005
Story2 SEy 1 Y 0,00005 0,85 2,7 0,00011475 0,005
Story1 SEy 1 Y 0,000057 0,85 2,7 0,00013082 0,005
Story2 SEx 1 X 0,000236 0,85 2,7 0,00054162 0,005
Story1 SEx 1 X 0,000217 0,85 2,7 0,00049802 0,005
Story2 SEy 1 Y 0,000139 0,85 2,7 0,00031901 0,005
Story1 SEy 1 Y 0,000156 0,85 2,7 0,00035802 0,005
Story3 SEx X 0,000574 0,85 2,7 0,00131733 0,005
Story2 SEx X 0,000695 0,85 2,7 0,00159503 0,005
Story1 SEx X 0,000732 0,85 2,7 0,00167994 0,005
Story3 SEy Y 0,000192 0,85 2,7 0,00044064 0,005
Story2 SEy Y 0,00025 0,85 2,7 0,00057375 0,005
Story1 SEy Y 0,00025 0,85 2,7 0,00057375 0,005
Story2 SEx 1 X 0,000282 0,85 2,7 0,00064719 0,005
Story1 SEx 1 X 0,000482 0,85 2,7 0,00110619 0,005
Story2 SEy 1 Y 0,000139 0,85 2,7 0,00031901 0,005
Story1 SEy 1 Y 0,000156 0,85 2,7 0,00035802 0,005
Story2 SEx 1 X 0,00021 0,85 2,7 0,00048195 0,005
Story1 SEx 1 X 0,000269 0,85 2,7 0,00061736 0,005
Story2 SEy 1 Y 0,000079 0,85 2,7 0,00018131 0,005
Story1 SEy 1 Y 0,000088 0,85 2,7 0,00020196 0,005
Story3 SEx X 0,000619 0,85 2,7 0,00142061 0,005
Story2 SEx X 0,00075 0,85 2,7 0,00172125 0,005
Story1 SEx X 0,000712 0,85 2,7 0,00163404 0,005
Story3 SEy Y 0,00016 0,85 2,7 0,0003672 0,005
Story2 SEy Y 0,000212 0,85 2,7 0,00048654 0,005











































4.1 Condiciones de diseño deficientes 
Con respecto a las condiciones de diseño deficientes que se analizaron en las diferentes 
viviendas de la muestra indican que la mayoría de viviendas cumplen con el uso de suelo 
permitido en la zona de estudio. 
 
Por otro lado en relación al coeficiente de edificación y el área libre, debido a que la ley 27157 
y la ordenanza 479 MDA la cual regula el procedimiento para la regularización de una 
edificación, define que el área libre no es exigible, siempre que se cumplan las medidas 
mínimas de los ductos de iluminación y ventilación según el reglamento nacional de 
edificaciones, sin embargo los datos recopilados indican que la mayoría de las edificaciones 
analizadas, no cumplen con las medidas mínimas para dichos ductos, lo cual ocasiona 
demolición de techos y tabiquería. 
 
Con respecto a las exigencias de estacionamientos, la cual según la ordenanza 479 MDA obliga 
a tener como mínimo 1 estacionamiento cada 4 unidades de vivienda, si se logra observar el 
cumplimiento de este parámetro, sin embargo, en un 20% de las viviendas analizadas no se 
cumple con las dimensiones mínimas del espacio en cuestión, provocando demolición de 
tabiquería y excavaciones para los cimientos de nuevos muros. 
 
En relación a los accesos y circulaciones, los datos indican que más del 50% de las viviendas 
analizadas no cumplen con los anchos mínimos de circulación vertical y horizontal, lo que 
produce demoliciones de escaleras y tabiquería con el fin de ampliar dichas circulaciones. 
 
Además, dichas condiciones generales de diseño están relacionadas entre sí, esto trae como 
consecuencia que al corregir una de estas, puede quedar afectada otra que si se encontraba 
dentro de los parámetros exigidos. 
 
4.2 Resistencia a la compresión del concreto y análisis estructural de las viviendas 
Según los datos obtenidos el promedio de los valores de resistencia a la compresión obtenidas 
en los ensayos realizados a 9 probetas se obtuvo una resistencia a la compresión de 60kg/cm2 
lo cual indica que la calidad del concreto de estas viviendas es mala, al comparar con nuestros 
antecedentes donde se realizaron ensayos para determinar la resistencia a la compresión del 
concreto de estas viviendas autoconstruidas, en la tesis de Ponte Vega en 2017 arrojo valores 
de entre 73 kg/cm2 a 102 kg/cm2 para dicha resistencia, por otro lado en la tesis de Mauricio 
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avalos en 2018 determino mediante el esclerómetro (ensayo no destructivo) una resistencia 
promedio de entre 90kg/cm2 a 100 kg/cm2. 
 
Por otro lado, en cuanto al análisis estructural de las viviendas, referente al pre 
dimensionamiento de las columnas, haciendo uso de la resistencia a la compresión del concreto 
obtenida, se observa que en el 100% de las viviendas analizadas, las columnas existentes se 
encuentran mal dimensionadas, lo cual al generar nuevas columnas adyacentes a las existentes, 
se generan grandes cantidades de residuos de concreto debido a las excavaciones para la 
cimentación de las bases de estas nuevas columnas. 
 
En cuanto al análisis realizado en el programa ETABS los datos indican que para edificaciones 
de viviendas de tres pisos las derivas en el eje X se encuentran el rango de 0.0007 y 0.0023, 
para el eje Y en el rango de 0.00017 y 0.00031; y para las viviendas de dos pisos las derivas 
en el eje X se encuentran en el rango de 0.00023 y 0.00051, para el eje Y en el rango de 
0.000054 y 0.00022; que de acuerdo al artículo 32 de la E.030 del reglamento nacional de 
edificaciones no deben exceder el valor de 0.005 para albañilería. 
 
Al comparar con nuestros antecedentes, sobre los valores de la deriva encontrada para este tipo 
de viviendas, en la tesis de Ponte Vega en 2017, menciona valores para el eje X en el rango de 
0.00097 a 0.001 y para el eje Y entre 0.00024 y 0.00031, por otro lado, en la tesis de Giraldo 
Egusquiza en 2018 menciona valores para el eje X en el rango de 0.00021 a 0.00061 y para el 
eje Y entre 0.00013 y 0.00016. 
 
4.3 Porcentaje de viviendas que generan residuos sólidos 
En relación a las edificaciones de viviendas analizadas de la localidad de Santa Clara, ninguna 
de ellas cumple con todas las condiciones de diseño antes mencionadas, lo que indica que estas 
carecieron de un asesoramiento profesional al ser diseñadas, lo que ocasiona que tengan 
deficiencias arquitectónicas y estructurales, las cuales son de suma importancia para 
regularizar una edificación. 
 
Es así, que los datos nos indican que el 100% de las viviendas analizadas son generadoras de 





Estimación de los volúmenes 
Con respecto a los volúmenes y cantidades de residuos sólidos en las partidas de remodelación 
y demolición los datos indican que el material predominante son los concretos y morteros los 
cuales son generados por la demolición de techos, tabiquerías y los residuos de concreto 
generados por las excavaciones para la construcción de nuevas columnas, la cual representa un 
94%, cabe aclarar que de este 94%, el 87% es generado en la excavación para la construcción 
de nuevas columnas, por otro lado existe un 5% de residuos en arcillas (ladrillos) generados 
también por la demolición de techos y tabiquerías. 
 
Se calcularon también los residuos de aceros y losetas los cuales representan un 1% del 
volumen generado, sin embargo, es de conocimiento que el acero a pesar de ser un residuo, 
tiene un valor económico mayor por unidad en comparación con los residuos de concretos y 
ladrillos. 
 
Por otro lado, los residuos que se generan en el movimiento de tierras según los datos obtenidos 
son un número que no puede ignorarse ya que, si bien no sobrepasa al de morteros y concreto, 
si supera al peso obtenido por la generación de residuos de ladrillos. 
 
Cabe mencionar que la generación de dichas cantidades de residuos obtenidas en los resultados 
se debe repartir en varios años, puesto que las viviendas de la localidad de Santa Clara no 

















































En relación a las condiciones de diseño deficientes se concluye que la falta de área libre es el 
principal factor que provoca el mayor volumen de residuos sólidos, este error se encuentra en 
un 95% de las viviendas analizadas. Con respecto a las exigencias de estacionamientos la 
mayoría de las viviendas cumplen la existencia de estos estacionamientos, sin embargo, no 
cumplen con las dimensiones mínimas. Por otro lado, un 55% de las viviendas tienen 
deficiencias en los accesos verticales (escaleras) y deficiencias en las dimensiones mínimas de 
los pasadizos. 
 
Por otro lado, gracias a los ensayos de compresión del concreto y el análisis estructural en el 
programa Etabs y al pre dimensionamiento de las columnas, podemos concluir que las 
edificaciones de vivienda en la localidad de Santa Clara necesitan ser reforzadas, y que este 
reforzamiento de las columnas conlleva a realizar excavaciones para cimentar sus bases lo cual 
producirá grandes cantidades de residuos sólidos. 
 
Se concluye que habiendo evaluado las condiciones de diseño deficientes y el mal 
dimensionamiento de los elementos estructurales se generan cantidades de residuos sólidos en 
un 100% de las viviendas analizadas. 
 
Finalmente se concluye que se generan grandes cantidades de residuos sólidos teniendo como 
residuo predominante los concretos y morteros con un 94% el cual representa 30´809,6804.92 
kilos generados en la zona de estudio, por otro lado, las arcillas (ladrillos) con un 5% el cual 
representa 2´034,383.29 kilos; finalmente aceros y losetas con 1%. Las excavaciones por su 

















































Se recomienda implementar auditorias, y charlas comunitarias por parte de un equipo 
multidisciplinario de la municipalidad del Distrito de Ate, a fin de asesorar a los propietarios 
y minimicen las deficiencias de las condiciones de diseño que puedan existir en sus futuras 
ampliaciones. 
 
Es importante que se realicen los trabajos de análisis y ensayos en cada vivienda a fin de 
detectar los valores exactos y que se puedan plantear métodos de reforzamiento en este tipo de 
edificaciones de la localidad de Santa Clara. De igual manera se recomienda realizar un estudio 
económico de los costos que implican dicho reforzamiento en comparativa con lo que 
produciría realizar una demolición total y construcción nueva de las viviendas, en el aspecto 
económico, social y ambiental en dicha localidad. 
 
Además, debido a que estas deficiencias de condiciones de diseño y estructurales existen en el 
100% de las viviendas estudiadas y que estas generan grandes cantidades de residuos sólidos 
se recomienda elaborar un decreto supremo que modifique la ley 27314 para que se realice un 
plan para la evacuación de dichos residuos de forma ordenada implementando transportes 
especiales para los residuos sólidos generados por las demoliciones que tengan como destino 
plantas de segregación y tratamiento. 
 
Finalmente es preciso recomendar realizar estudios de este tipo en diversas localidades, para 
que puedan estimar el volumen de los residuos sólidos que generaran sus edificaciones, así 
mismo realizar estudios que complementen la presente investigación y enriquezcan el 
conocimiento con el propósito de minimizar el impacto que puedan generar contra el medio 
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Matriz de consistencia “Estimación de los volúmenes de residuos sólidos de construcción generados por la regularización de edificaciones de vivienda en Santa Clara, 
Ate 2018” 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e Indicadores Metodología 
 
 
PROBLEMA GENERAL:  
¿Qué cantidades de residuos sólidos 
según su tipo se generan en el proceso 
de la regularización de las edificaciones 




PROBLEMAS ESPECÍFICOS:  
 
P1: ¿Cuáles son las condiciones de 
diseño deficientes que generan 
residuos sólidos en el proceso de 
regularización de edificaciones de 





P2: ¿Cómo se estima el 
dimensionamiento de las columnas y la 
resistencia a la compresión del concreto 
de las edificaciones de vivienda en 
Santa Clara, Ate 2018? 
 
 
P3: ¿Qué porcentaje de viviendas 
generan volúmenes de residuos sólidos 
en el proceso de la regularización de 
edificaciones de vivienda en Santa 
Clara, Ate 2018? 
 
 
OBJETIVO GENERAL:  
Estimar los volúmenes de residuos 
sólidos generados en el proceso de la 
regularización de edificaciones de 




OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 
O1:   1. Evaluar las condiciones 
de diseño deficientes que generan 
residuos sólidos en el proceso de 
regularización de edificaciones de 





O2:  2. Determinar la resistencia 
a la compresión del concreto y realizar 
el análisis estructural mediante el 
programa Etabs para pre dimensionar 
las columnas de las edificaciones de 
viviendas en Santa Clara, Ate 2018 
 
 
O3:  3. Calcular el porcentaje de 
viviendas en Santa Clara que generan 
volúmenes de residuos sólidos, en su 
proceso de regularización, Ate 2018 
 
 
HIPÓTESIS GENERAL:  
Se generan considerables 
cantidades de residuos sólidos por 
demoliciones en el proceso de 
regularización de las edificaciones 
de vivienda en Santa Clara, Ate 
2018 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS:  
 
H1:  1. La falta de área libre, 
exigencias de estacionamientos, 
accesos, entre otros, son 
condiciones de diseño deficientes 
que generan residuos sólidos en el 
proceso de regularización de 
edificaciones de vivienda en Santa 
Clara, Ate 2018 
 
H2:  2. Mediante ensayos de 
laboratorio y un análisis estructural 
usando el programa Etabs, 
podemos determinar la resistencia 
a la compresión del concreto y el 
pre dimensionamiento de las 
columnas de las edificaciones de 
vivienda 
 
H3:   3. En el proceso de la 
regularización de edificaciones de 
vivienda, más del 50% de estas, 
generan volúmenes de residuos 
sólidos en Santa Clara, Ate 2018 
V1 :  Residuos sólidos de la construcción  
Tipo de Investigación 
Aplicada 
 
Diseño de la Investigación  
No experimental 
 




La población está conformada por 212 
Viviendas del centro poblado Santa Clara del 


















residuos sólidos de la 




Volumen (m3) de residuos en obras de 
remodelación y demolición 







Residuos generados por movimiento de tierras 




















Reglamento nacional de edificaciones  
Ley 27157  
 
 
Uso de suelo permitidos 
Coeficiente de edificación 
Porcentaje de Área libre 
Exigencias de estacionamiento 
Accesos y circulaciones 
 
 
Análisis estructural para el pre 
dimensionamiento de los elementos 
estructurales. 








Ficha Nº 1 
Cantidad de Viviendas según Tipo (Pisos, Usos, Material constructivo) 
Para la investigación se escogerán viviendas unifamiliares y multifamiliares de albañilería de 
1 a 3 pisos. 
 
 
CANTIDAD DE VIVIENDAS SEGÚN TIPO (PISOS, USO, MATERIAL CONSTRUCTIVO) 
Zona   











      Albañilería 
      Otro material 
2 pisos 
      Albañilería 
      Otro material 
3 pisos 
      Albañilería 
      Otro material 
4 pisos 
      Albañilería 
















Ficha Nº 2-A 
















CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO
PORCENTAJE DE ÁREA LIBRE








Ficha Nº 2-B 











Ficha Nº 3-A 
PLANO DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTE 






















Ficha Nº 3-B 
PLANO DE DISTRIBUCIÓN (REPLANTEO) 


























Ficha Nº 4 























MUROS Y TABIQUES (M)
Cantidad de ladrillos generado UNID.
Cantidad de mortero generado M3
Cantidad de mezcla para tarrajeo M3
TECHOS (T)
Cantidad de ladrillos generado UNID.
Cantidad de concreto de losa M3
Cantidad de mezcla en contrapiso M3
Cantidad de acero generado M
Cantidad de mezcla para tarrajeo M3
Cantidad de losetas generadas M2
ESCALERA (ES)
Cantidad de concreto de escaleras M3
Cantidad de acero generado M
EXCAVACIONES (EXC) Área 1er P.
Desmonte generado por las excavaciones M3
Cantidad de mezcla en contrapiso M3
Cantidad de losetas generadas M2
COLUMNAS Área 1er P.
Cantidad de concreto por excavación M3










VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEM/PREGUNTA ESCALA SI CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES / SUGERENCIAS
Volumen (m3) de residuos en obras 
remodelación y  demolición
Volumen (m3) de tierra en obras de 
ex cav aciones
Residuos generados por mov imiento de 
tierras
Residuos por demolición
Reglamento nacional de edificaciones 
Ley  27157 
Uso de suelo permitidos
Coeficiente de edificación
Porcentaje de Área libre
Ex igencias de estacionamiento
Dimensionamiento de accesos y  circulaciones
Análisis estructural para el pre 
dimensionamiento de los elementos 
estructurales
Ensay os para determinar el F´c
MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE OBTENCIÓN DE DATOS
ASPECTO POR EVALUAR OPINIÓN DEL EXPERTO
Apellidos y nombres del experto: Choque Flores Leopoldo
Apellidos y nombres del investigador: Choy Ramos Luis Enrique
Titulo de la investigación: Estimación de los volúmenes de residuos sólidos de construcción generados por la regularización de edificaciones de vivienda en Santa Clara, Ate 2018
Firma del experto Fecha
Nota: Las DIMENSIONES e INDICADORES, solo si proceden, en dependencia de la naturaleza de la investigación y de las variables
Cantidad de residuos 
solidos
Clasificación de residuos solidos 



















VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEM/PREGUNTA ESCALA SI CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES / SUGERENCIAS
Volumen (m3) de residuos en obras 
remodelación y  demolición
Volumen (m3) de tierra en obras de 
ex cav aciones
Residuos generados por mov imiento de 
tierras
Residuos por demolición
Reglamento nacional de edificaciones 
Ley  27157 
Uso de suelo permitidos
Coeficiente de edificación
Porcentaje de Área libre
Ex igencias de estacionamiento
Dimensionamiento de accesos y  circulaciones
Análisis estructural para el pre 
dimensionamiento de los elementos 
estructurales
Ensay os para determinar el F´c
MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE OBTENCIÓN DE DATOS
Titulo de la investigación: Estimación de los volúmenes de residuos sólidos de construcción generados por la regularización de edificaciones de vivienda en Santa Clara, Ate 2018
Apellidos y nombres del investigador: Choy Ramos Luis Enrique
Apellidos y nombres del experto: Tacza Zevallos John Nelinho
ASPECTO POR EVALUAR OPINIÓN DEL EXPERTO
Firma del experto Fecha
Nota: Las DIMENSIONES e INDICADORES, solo si proceden, en dependencia de la naturaleza de la investigación y de las variables
Residuos solidos 
de la construcción
Cantidad de residuos 
solidos
Clasificación de residuos solidos 












VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEM/PREGUNTA ESCALA SI CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES / SUGERENCIAS
Volumen (m3) de residuos en obras 
remodelación y  demolición
Volumen (m3) de tierra en obras de 
ex cav aciones
Residuos generados por mov imiento de 
tierras
Residuos por demolición
Reglamento nacional de edificaciones 
Ley  27157 
Uso de suelo permitidos
Coeficiente de edificación
Porcentaje de Área libre
Ex igencias de estacionamiento
Dimensionamiento de accesos y  circulaciones
Análisis estructural para el pre 
dimensionamiento de los elementos 
estructurales
Ensay os para determinar el F´c
MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE OBTENCIÓN DE DATOS
Titulo de la investigación: Estimación de los volúmenes de residuos sólidos de construcción generados por la regularización de edificaciones de vivienda en Santa Clara, Ate 2018
Apellidos y nombres del investigador: Choy Ramos Luis Enrique
Apellidos y nombres del experto: Guerrero Guerrero Samuel
ASPECTO POR EVALUAR OPINIÓN DEL EXPERTO
Firma del experto Fecha
Nota: Las DIMENSIONES e INDICADORES, solo si proceden, en dependencia de la naturaleza de la investigación y de las variables
Residuos solidos 
de la construccion
Cantidad de residuos 
solidos
Clasificación de residuos solidos 






































































Ficha Nº 2-A 








FRENTE IZQUIERDA DERECHA FONDO
8,50 15,00 15,00 8,50
ÁREA 127.00 m2
Nº PISOS 2 P. Y AZOTEA
RETIRO SIN RETIRO
Nº EST. 2 EST.
OBSERVACIÓN
USO DE SUELO PERMITIDO CUMPLE
COEFICIENTE DE EDIFICACIÓN CUMPLE(2,8)
EXIGENCIA DE ESTACIONAMIENTOS CUMPLE
MEDIDAS
FICHA DE EVALUACIÓN
FELIPE CIPRIANO Y MARLENE MACHUCA




DATOS DE LA VIVIENDA
CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO
Vivienda
2,366141732
PORCENTAJE DE ÁREA LIBRE
Exis te aproximadamente 4% de área l ibre,
exis te un solo ducto de i luminación
cons iderablemente pequeño además de












Ficha Nº 2-B 



































































































































































Al pre dimensionar las columnas de la edificación se obtuvo que por la resistencia del concreto 
estas no cumplen con las dimensiones mínimas, lo que conlleva a proponer nuevas columnas 
como se muestra en el plano de replanteo, lo cual al momento de excavar el suelo para realizar 
la cimentación de estos nuevos elementos estructurales obtendremos residuos de concreto de 
la estructura existente. 
Número de Pisos: 03 Pisos
Carga muerta (WD):
ALIGERADO Luz (m) = 3,80     15,20          H (cm) = 17,00        280,00       Kg/m2
TABIQUERÍA Tipo (*): hueco Ancho (cm) = 15,00       Altura (m) = 2,50       525 210,00       Kg/m2
ACABADOS 100,00       Kg/m2
VIGAS 100,00       Kg/m2
COLUMNAS 60,00         Kg/m2
(*) Tipo de Ladrillo: SÓLIDO / HUECO, Altura mayor de tab iquería
Carga viva (WL):
 
VIVIENDA 200,00         kg/m2
AZOTEA 100,00         kg/m2
Carga total (PU):
Peso total de cargas de gravedad por m2 que soporta la columna cada piso 1.390,00    Kg/m2
Peso total de cargas de gravedad que soporta la columna 1 er Piso 3 er Piso 2.780,00    Kg/m2
Peso total de cargas de gravedad que soporta la columna 3 er Piso 1.220,00    Kg/m2
Peso total de cargas de gravedad por 03 Pisos Pg= 4.000,00    Kg/m2
Resistencia del concreto en columna 60,00         Kg/cm2
Área 
tributaria







b x D Verifica
C1 Central 16,10 1,10 0,25 64400,00 4293,33 65,52 35 125 4375,00 NO
C2 Lateral 9,48 1,25 0,25 37920,00 2528,00 50,28 35 75 2625,00 NO
C3 Lateral 8,65 1,25 0,25 34600,00 2306,67 48,03 35 70 2450,00 NO
C4 Esquinera 5,40 1,50 0,20 21600,00 1800,00 42,43 35 55 1925,00 NO
C1: Columna central
C2: Columna extrema de un pórtico principal interior
C3: Columna extrema de un pórtico secundario interior
C4: Columna en esquina
GENERAL (CASO CRÍTICO - TODA LA SUPERFICIE TECHADA)
Tipo de 
columna
PREDIMENSIONAMIENTO DE COLUMNAS POR GRAVEDAD (SRA. MACHUCA)
(USANDO CRITERIO DE ÁREA TRIBUTARIA)
  =
𝑃










3,55 3,65 2,25 3,8
3864 6357 3881 4489 4427
4415,646 4084,429 1552,068 5059,467
ANÁLISIS DE MOMENTOS EN VIGAS (SRA. MACHUCA)
Factores según RNE E. 0.60 Capítulo 8
Luz (ln) entre columnas (m)
Momentos de diseño según RNE E. 0.60 Capítulo 8
































Luz (ln) entre columnas (m)
Momentos  de diseño según RNE E. 0.60 Capítulo 8 Momentos  según el  modelamiento en programa Etabs











TABLE:  Story Drifts
Story Load Case/Combo Direction Drift Factor R Deriva Deriva max revisión
Irreg. albañileria
Story3 SEx X 0,00035 0,85 2,7 0,000803 0,005 ok
Story2 SEx X 0,000371 0,85 2,7 0,000851 0,005 ok
Story1 SEx X 0,000497 0,85 2,7 0,001141 0,005 ok
TABLE:  Story Drifts
Story Load Case/Combo Direction Drift Factor R Deriva Deriva max revisión
Irreg. albañileria
Story3 SEy Y 0,000433 0,85 2,7 0,000994 0,005 ok
Story2 SEy Y 0,000321 0,85 2,7 0,000737 0,005 ok















P = 302,920 T
V = 126,217 T
Distribución de la fuerza sísmica en altura
Piso Pi hi (hi)
k Pi*(hi)k αi V Fi
3 48,390 8,10 8,1 391,959 0,278 126,217 35,081
2 122,600 5,40 5,4 662,040 0,469 126,217 59,254
1 131,930 2,70 2,7 356,211 0,253 126,217 31,882
















Formato para el metrado de la cantidad de residuos sólidos
UNIDAD CANTIDAD KILOS 300,5
MUROS Y TABIQUES (M)
Cantidad de ladrillos generado UNID. 2802,540 7847,112 26,1135
Cantidad de mortero generado M3 1,653 3305,56 11,0002
Cantidad de mezcla para tarrajeo M3 2,156 4311,6 14,3481
TECHOS (T)
Cantidad de ladrillos generado UNID. 95,787 747,1386 2,4863
Cantidad de concreto de losa M3 0,958 2298,888 7,6502
Cantidad de mezcla en contrapiso M3 0,440 1056,96 3,5173
Cantidad de acero generado M 58,353 58,002882 0,1930
Cantidad de mezcla para tarrajeo M3 0,165 396,36 1,3190
Cantidad de losetas generadas M2 11,561 188,4362 0,6271
ESCALERA (ES)
Cantidad de concreto de escaleras M3 0,000 0 0,0000
Cantidad de acero generado M 0,000 0 0,0000
EXCAVACIONES (EXC) Área 1er P. 120,50
Desmonte generado por las excavaciones M3 0,000 0 0,0000
Cantidad de mezcla en contrapiso M3 0,000 0 0,0000
Cantidad de losetas generadas M2 0,000 0 0,0000
COLUMNAS Área 1er P. 120,50
Cantidad de concreto de columnas M3 19,2 46080 382,407
Peso por m2 de 
área techada
CÁLCULO DE RESIDUOS SÓLIDOS


































TIPO LARGO ALTO CANT. UNID METRADO
M.1 4.35 2.5 3 M2 32.625
M.2 6.55 2.5 2 M2 32.75
M.3 1.85 2.5 2 M2 9.25
M.4 3.2 2.5 2 M2 16
M.5 2.25 2.5 2 M2 11.25
M.6 3.05 2.5 2 M2 15.25








Cantidad de ladrillos generado
Cantidad de mortero generado
Cantidad de mezcla para tarrajeo
TIPO LARGO ANCHO CANT. UNID METRADO
T1 13.3 0.3 1 M2 3.99










Cantidad de mezcla para tarrajeo
Cantidad de losetas generadas
Cantidad de ladrillos generado
Cantidad de concreto de losa
Cantidad de acero generado





Ficha Nº 2-A 








FRENTE IZQUIERDA DERECHA FONDO
3.6 - 13.7 7,25 7,25 17,30
ÁREA 125.43 m2




USO DE SUELO PERMITIDO CUMPLE
COEFICIENTE DE EDIFICACIÓN CUMPLE(2,8)




FUNDO SAN ANTONIO SANTA CLARA NUM ERO 850C
VIVIENDA UNIFAMILIAR
DATOS DE LA VIVIENDA
DATOS PROPIETARIO
0 9063669
CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO
Vivienda
0,963548387
PORCENTAJE DE ÁREA LIBRE
Exis te aproximadamente 6 % de área l ibre,
solo exis te un ducto de 2.30 x 2.30 en la
zona del fondo del terreno además de no





los pasadizos tienen anchos de 1.45 m. y






Ficha Nº 2-B 








































































































































































Al pre dimensionar las columnas de la edificación se obtuvo que por la resistencia del concreto 
existen algunas que cumplen con las dimensiones mínimas, sin embargo, al proyectar una 
futura ampliación, las columnas existentes ya no cumplen lo que conlleva a proponer nuevas 
columnas como se muestra en el plano de replanteo, lo cual al momento de excavar el suelo 
para realizar la cimentación de estos nuevos elementos estructurales obtendremos residuos de 
concreto de la estructura existente. 
 
 
Número de Pisos: 01 Pisos
Carga muerta (WD):
ALIGERADO Luz (m) = 3,40     13,60          H (cm) = 17,00        280,00       Kg/m2
TABIQUERÍA Tipo (*): hueco Ancho (cm) = 15,00       Altura (m) = 2,50       525 210,00       Kg/m2
ACABADOS 100,00       Kg/m2
VIGAS 100,00       Kg/m2
COLUMNAS 60,00         Kg/m2
(*) Tipo de Ladrillo: SÓLIDO / HUECO, Altura mayor de tab iquería
Carga viva (WL):
 
VIVIENDA 200,00         kg/m2
AZOTEA 100,00         kg/m2
Carga total (PU):
Peso total de cargas de gravedad por m2 que soporta la columna cada piso 1.390,00    Kg/m2
Peso total de cargas de gravedad que soporta la columna 1 er Piso 1 er Piso -            Kg/m2
Peso total de cargas de gravedad que soporta la columna 1 er Piso 1.220,00    Kg/m2
Peso total de cargas de gravedad por 01 Pisos Pg= 1.220,00    Kg/m2
Resistencia del concreto en columna 60,00         Kg/cm2
Área 
tributaria







b x D Verifica
C1 Central 11,04 1,10 0,25 13468,80 897,92 29,97 25 40 1000,00 NO
C2 Lateral 6,42 1,25 0,25 7832,40 522,16 22,85 25 25 625,00 CUMPLE
C3 Lateral 5,51 1,25 0,25 6722,20 448,15 21,17 25 25 625,00 CUMPLE
C4 Esquinera 4,31 1,50 0,20 5258,20 438,18 20,93 25 25 625,00 CUMPLE
C1: Columna central
C2: Columna extrema de un pórtico principal interior
C3: Columna extrema de un pórtico secundario interior
C4: Columna en esquina
GENERAL (CASO CRÍTICO - TODA LA SUPERFICIE TECHADA)
Tipo de 
columna
PREDIMENSIONAMIENTO DE COLUMNAS POR GRAVEDAD (SR CURO)
(USANDO CRITERIO DE ÁREA TRIBUTARIA)
  =
𝑃







          
 
 
TABLE:  Story Drifts
Story Load Case/Combo Direction Drift Factor R Deriva Deriva max revisión
Irreg. albañileria
Story1 SEx 1 X 0,00016 0,85 2,7 0,000367 0,005 ok
TABLE:  Story Drifts
Story Load Case/Combo Direction Drift Factor R Deriva Deriva max revisión
Irreg. albañileria







P = 92,410 T
V = 38,504 T
PISO 1
38,504 T
Distribución de la fuerza sísmica en altura
Piso Pi hi (hi)
k Pi*(hi)k αi V Fi
1 92,410 2,70 2,7 249,507 1,000 38,504 38,504







Formato para el metrado de la cantidad de residuos sólidos
UNIDAD CANTIDAD KILOS 119,48
MUROS Y TABIQUES (M)
Cantidad de ladril los generado UNID. 916,500 2566,2 21,4781
Cantidad de mortero generado M3 0,541 1081 9,0475
Cantidad de mezcla para tarrajeo M3 0,705 1410 11,8011
TECHOS (T)
Cantidad de ladril los generado UNID. 216,021 1684,9638 14,1025
Cantidad de concreto de losa M3 2,160 5184,504 43,3922
Cantidad de mezcla en contrapiso M3 0,993 2383,68 19,9505
Cantidad de acero generado M 131,599 130,809406 1,0948
Cantidad de mezcla para tarrajeo M3 0,372 893,88 7,4814
Cantidad de losetas generadas M2 0,000 0 0,0000
ESCALERA (ES)
Cantidad de concreto de escaleras M3 0,000 0 0,0000
Cantidad de acero generado M 0,000 0 0,0000
EXCAVACIONES (EXC) 119,48
Desmonte generado por las excavaciones M3 8,922 13383 112,0104
Cantidad de mezcla en contrapiso M3 0,669 1338 11,1985
Cantidad de losetas generadas M2 0,000 0 0,0000
COLUMNAS 119,48
Cantidad de concreto por excavación M3 25,2 60480 506,194
Peso por m2 de 
área techada


































TIPO LARGO ALTO CANT. UNID METRADO
M.1 2.4 2.5 1 M2 6
M.2 1 2.5 1 M2 2.5
M.3 2.5 2.5 1 M2 6.25








Cantidad de ladrillos generado
Cantidad de mortero generado
Cantidad de mezcla para tarrajeo
TIPO LARGO ANCHO CANT. UNID METRADO
T1 3.15 2.6 1 M2 8.19
T2 2.5 2.5 2 M2 12.5








M3 0.37245 893.88Cantidad de mezcla para tarrajeo
Cantidad de ladrillos generado
Cantidad de concreto de losa
Cantidad de acero generado
Cantidad de mezcla en contrapiso
TIPO LARGO ANCHO ALTURA CANT. UNID METRADO
EXC1 1.2 1.2 1.5 1 M3 2.16
EXC2 2.35 0.5 1 1 M3 1.175
EXC3 5.2 0.5 1 1 M3 2.6
EXC4 1.7 0.5 1 1 M3 0.85







Desmonte generado por las excavaciones





Ficha Nº 2-A 








FRENTE IZQUIERDA DERECHA FONDO
8,15 20,00 20,00 8,15
ÁREA 163.00 m2




USO DE SUELO PERMITIDO CUMPLE
COEFICIENTE DE EDIFICACIÓN CUMPLE(2,8)
EXIGENCIA DE ESTACIONAMIENTOS NO CUMPLE
MEDIDAS
FICHA DE EVALUACIÓN
SERAPIO LEOPOLDO PEREDA VASQUEZ




DATOS DE LA VIVIENDA
CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO
Vivienda
0,936319018
PORCENTAJE DE ÁREA LIBRE
Existe aproximadamente 25% de área libre, sin
embargo existe un ducto interno de 4 m. x 1.65 m.
y una habitación sin iluminación además de no





Existe una escalera caracol provisional en
el patio posterior y se observan pasadizos







Ficha Nº 2-B 


























































































































































































        
 
 
TABLE:  Story Drifts
Story Load Case/Combo Direction Drift Factor R Deriva Deriva max revisión
Irreg. albañileria
Story2 SEx 1 X 0,000139 0,85 2,7 0,000319 0,005 ok
Story1 SEx 1 X 0,000825 0,85 2,7 0,001893 0,005 ok
TABLE:  Story Drifts
Story Load Case/Combo Direction Drift Factor R Deriva Deriva max revisión
Irreg. albañileria
Story2 SEy 1 Y 0,000615 0,85 2,7 0,001411 0,005 ok







P = 155,580 T






Distribución de la fuerza sísmica en altura
Piso Pi hi (hi)
k Pi*(hi)k αi V Fi
2 31,430 5,40 5,4 169,722 0,336 64,825 21,790
1 124,150 2,70 2,7 335,205 0,664 64,825 43,035






Formato para el metrado de la cantidad de residuos sólidos
UNIDAD CANTIDAD KILOS 152,62
MUROS Y TABIQUES (M)
Cantidad de ladrillos generado UNID. 1959,750 5487,3 35,9540
Cantidad de mortero generado M3 1,156 2311,5 15,1455
Cantidad de mezcla para tarrajeo M3 1,508 3015 19,7549
TECHOS (T)
Cantidad de ladrillos generado UNID. 63,075 491,985 3,2236
Cantidad de concreto de losa M3 0,631 1513,8 9,9188
Cantidad de mezcla en contrapiso M3 0,290 696 4,5603
Cantidad de acero generado M 38,425 38,19445 0,2503
Cantidad de mezcla para tarrajeo M3 0,109 261 1,7101
Cantidad de losetas generadas M2 0,000 0 0,0000
ESCALERA (ES)
Cantidad de concreto de escaleras 0,000 0 0,0000
Cantidad de acero generado KG 400,000 400,000 2,6209
EXCAVACIONES (EXC) Área 1er P. 131,38
Desmonte generado por las excavaciones M3 11,004 16506 125,6356
Cantidad de mezcla en contrapiso M3 0,845 1690 12,8634
Cantidad de losetas generadas M2 8,450 137,735 1,0484
COLUMNAS Área 1er P. 131,38
Cantidad de concreto por excavación M3 25,2 60480 460,344
Peso por m2 de 
área techada


























TIPO LARGO ALTO CANT. UNID METRADO
M.1 3.15 2.5 1 M2 7.875
M.2 2.75 2.5 1 M2 6.875
M.3 2.6 2.5 1 M2 6.5
M.4 2.75 2.5 2 M2 13.75








Cantidad de ladrillos generado
Cantidad de mortero generado
Cantidad de mezcla para tarrajeo
TIPO LARGO ANCHO CANT. UNID METRADO








M3 0.10875 261Cantidad de mezcla para tarrajeo
Cantidad de ladrillos generado
Cantidad de concreto de losa
Cantidad de acero generado
Cantidad de mezcla en contrapiso
TIPO ÁREA DIAMETRO CANT. PESO METRADO
ESCALERA (ES)
ESC 1 1,5 1 KG 400
ESCALERA TIPO CARACOL 
METALICA
UNIDAD CANTIDAD KILOS
































TIPO LARGO ANCHO ALTURA CANT. UNID METRADO
EXC1 1.2 1.2 1.5 1 M3 2.16
EXC2 1.2 1.2 1.5 1 M3 2.16
EXC3 1.2 0.5 1 1 M3 0.6
EXC4 3 0.5 1 1 M3 1.5








Desmonte generado por las excavaciones
Cantidad de mezcla en contrapiso
Cantidad de losetas generadas
TIPO LARGO ANCHO CANT. UNID METRADO
EXC1 1,2 1,2 1 M2 1,44
EXC2 1,2 1,2 1,5 M2 2,16
EXC3 1,2 0,5 1 M2 0,6
EXC4 3 0,5 1 M2 1,5
EXC5 5,5 0,5 1 M2 2,75
TOTAL 8,45
DEMOLICIÓN DE PISO
volumen de piso frotachado por m2 0.1 m3/m2
peso mezcla en contrapiso 2000 kg/m3
peso de tierra por excavaciones 1500 kg/m3





Ficha Nº 2-A 








FRENTE IZQUIERDA DERECHA FONDO
8,00 20,00 20,00 8,00
ÁREA 160.00 m2
Nº PISOS 3 PISOS
RETIRO SIN RETIRO
Nº EST. 1 EST.
OBSERVACIÓN
USO DE SUELO PERMITIDO NO CUMPLE
COEFICIENTE DE EDIFICACIÓN CUMPLE(2,8)




ASOC. HIJOS DE APURIM AC 1 ETAPA M Z U LOTE 18 SANTA CLARA
VIVIENDA MULTIFAMILIAR Y TIENDA
DATOS PROPIETARIO
10222306
DATOS DE LA VIVIENDA
CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO
Vivienda - comercio
2,7740625
PORCENTAJE DE ÁREA LIBRE
Existe aproximadamente 9% de área libre, Existen 
dos ductos Internos, sin embargo se observan
ambientes sin iluminación además cuentan con
un pequeño ducto que sirve a un baño y dos




Existe una escalera de 0,90 metros de






Ficha Nº 2-B 


























































































































































































Número de Pisos: 03 Pisos
Carga muerta (WD):
ALIGERADO Luz (m) = 3,80     15,20          H (cm) = 17,00        280,00       Kg/m2
TABIQUERÍA Tipo (*): hueco Ancho (cm) = 15,00       Altura (m) = 2,50       525 210,00       Kg/m2
ACABADOS 100,00       Kg/m2
VIGAS 100,00       Kg/m2
COLUMNAS 60,00         Kg/m2
(*) Tipo de Ladrillo: SÓLIDO / HUECO, Altura mayor de tab iquería
Carga viva (WL):
 
VIVIENDA 200,00         kg/m2
AZOTEA 100,00         kg/m2
Carga total (PU):
Peso total de cargas de gravedad por m2 que soporta la columna cada piso 1.390,00    Kg/m2
Peso total de cargas de gravedad que soporta la columna 1 er Piso 3 er Piso 2.780,00    Kg/m2
Peso total de cargas de gravedad que soporta la columna 3 er Piso 1.220,00    Kg/m2
Peso total de cargas de gravedad por 03 Pisos Pg= 4.000,00    Kg/m2
Resistencia del concreto en columna 60,00         Kg/cm2
Área 
tributaria







b x D Verifica
C1 Central 14,53 1,10 0,25 58120,00 3874,67 62,25 25 160 4000,00 NO
C1 Central 13,49 1,10 0,25 53960,00 3597,33 59,98 25 145 3625,00 NO
C2 Lateral 7,03 1,25 0,25 28120,00 1874,67 43,30 25 80 2000,00 NO
C3 Lateral 4,25 1,25 0,25 17000,00 1133,33 33,67 25 50 1250,00 NO
C4 Esquinera 6,30 1,50 0,20 25200,00 2100,00 45,83 25 85 2125,00 NO
C1: Columna central
C2: Columna extrema de un pórtico principal interior
C3: Columna extrema de un pórtico secundario interior
C4: Columna en esquina
GENERAL (CASO CRÍTICO - TODA LA SUPERFICIE TECHADA)
Tipo de 
columna
PREDIMENSIONAMIENTO DE COLUMNAS POR GRAVEDAD (SRA. HERRERA)
(USANDO CRITERIO DE ÁREA TRIBUTARIA)
  =
𝑃







           
 
 
TABLE:  Story Drifts
Story Load Case/Combo Direction Drift Factor R Deriva Deriva max revisión
Irreg. albañileria
Story3 SEx X 0,001085 0,85 2,7 0,00249 0,005 ok
Story2 SEx X 0,001134 0,85 2,7 0,002603 0,005 ok
Story1 SEx X 0,000892 0,85 2,7 0,002047 0,005 ok
TABLE:  Story Drifts
Story Load Case/Combo Direction Drift Factor R Deriva Deriva max revisión
Irreg. albañileria
Story3 SEy Y 0,000198 0,85 2,7 0,000454 0,005 ok
Story2 SEy Y 0,000239 0,85 2,7 0,000549 0,005 ok







P = 410,040 T










Distribución de la fuerza sísmica en altura
Piso Pi hi (hi)
k Pi*(hi)k αi V Fi
3 114,550 8,10 8,1 927,855 0,440 170,850 75,143
2 142,210 5,40 5,4 767,934 0,364 170,850 62,191
1 153,280 2,70 2,7 413,856 0,196 170,850 33,516






Formato para el metrado de la cantidad de residuos sólidos
UNIDAD CANTIDAD KILOS 443,85
MUROS Y TABIQUES (M)
Cantidad de ladrillos generado UNID. 7336,875 20543,25 46,2842
Cantidad de mortero generado M3 4,327 8653,75 19,4970
Cantidad de mezcla para tarrajeo M3 5,644 11287,5 25,4309
TECHOS (T)
Cantidad de ladrillos generado UNID. 399,461 3115,7919 7,0199
Cantidad de concreto de losa M3 3,995 9587,052 21,5998
Cantidad de mezcla en contrapiso M3 1,837 4407,84 9,9309
Cantidad de acero generado M 243,350 241,889403 0,5450
Cantidad de mezcla para tarrajeo M3 0,689 1652,94 3,7241
Cantidad de losetas generadas M2 48,211 785,8352 1,7705
ESCALERA (ES)
Cantidad de concreto de escaleras M3 3,681 8833,536 19,9021
Cantidad de acero generado M 46,900 46,6186 0,1050
EXCAVACIONES (EXC) Área 1er P. 147,95
Desmonte generado por las excavaciones M3 9,882 14823 100,1893
Cantidad de mezcla en contrapiso M3 0,752 1503 10,1588
Cantidad de losetas generadas M2 7,515 122,4945 0,8279
COLUMNAS Área 1er P. 147,95
Cantidad de concreto por excavación M3 24 57600 389,321
Peso por m2 de 
área techada
CÁLCULO DE RESIDUOS SÓLIDOS

























TIPO LARGO ALTO CANT. UNID METRADO
M.1 4.7 2.5 1 M2 11.75
M.2 3 2.5 1 M2 7.5
M.3 1.25 2.5 1 M2 3.125
M.4 3.6 2.5 3 M2 27
M.5 3.6 2.5 3 M2 27
M.6 2.9 2.5 3 M2 21.75
M.7 3.9 2.5 3 M2 29.25
M.8 1.6 2.5 2 M2 8
M.9 2 2.5 2 M2 10
M.10 4.4 2.5 2 M2 22
M.11 1.5 2.5 2 M2 7.5








Cantidad de ladrillos generado
Cantidad de mortero generado
Cantidad de mezcla para tarrajeo
TIPO LARGO ANCHO CANT. UNID METRADO
T1 6.85 1.2 1 M2 8.22
T2 2.1 0.45 3 M2 2.835
T3 2.8 2.15 3 M2 18.06










Cantidad de mezcla para tarrajeo
Cantidad de losetas generadas
Cantidad de ladrillos generado
Cantidad de concreto de losa
Cantidad de acero generado





















TIPO ÁREA ANCHO CANT. UNID METRADO
ESCALERA (ES)





Cantidad de concreto de escaleras





Peso acero de 1/2" por ml 0.994 Kg/m
peso concreto 2400 kg/m3
TIPO LARGO ANCHO ALTURA CANT. UNID METRADO
EXC1 1.2 1.2 1.5 1 M3 2.16
EXC2 3.2 0.5 1 1 M3 1.6
EXC3 2.2 0.5 1 1 M3 1.1
EXC4 3.45 0.5 1 1 M3 1.725








Desmonte generado por las excavaciones
Cantidad de mezcla en contrapiso
Cantidad de losetas generadas
TIPO LARGO ANCHO CANT. UNID METRADO
EXC1 1,2 1,2 1 M2 1,44
EXC2 3,2 0,5 1 M2 1,6
EXC3 2,2 0,5 1 M2 1,1
EXC4 3,45 0,5 1 M2 1,725







Ficha Nº 2-A 








FRENTE IZQUIERDA DERECHA FONDO
7,60 21,10 21,10 7,60
ÁREA 160.80 m2
Nº PISOS 2 P. y AZOTEA
RETIRO SIN RETIRO
Nº EST. 2 EST.
OBSERVACIÓN
USO DE SUELO PERMITIDO CUMPLE
COEFICIENTE DE EDIFICACIÓN CUMPLE(2,8)
EXIGENCIA DE ESTACIONAMIENTOS CUMPLE
CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO
Vivienda
1,931479643
PORCENTAJE DE ÁREA LIBRE
Exis te aproximadamente 5% de área l ibre,
tienen ductos de i luminación pero no
cumplen con las medidas mínimas
además exis te 1 baño bajo la esca lera s in




Existe una escalera de 1,20 metros de
ancho. CUMPLE
19944644
DATOS DE LA VIVIENDA
MEDIDAS
FICHA DE EVALUACIÓN
JESUS HONORATO BELTRAN RAYMONDI








Ficha Nº 2-B 





















































































































































































Número de Pisos: 02 Pisos
Carga muerta (WD):
ALIGERADO Luz (m) = 3,80     15,20          H (cm) = 17,00        280,00       Kg/m2
TABIQUERÍA Tipo (*): hueco Ancho (cm) = 15,00       Altura (m) = 2,50       525 210,00       Kg/m2
ACABADOS 100,00       Kg/m2
VIGAS 100,00       Kg/m2
COLUMNAS 60,00         Kg/m2
(*) Tipo de Ladrillo: SÓLIDO / HUECO, Altura mayor de tab iquería
Carga viva (WL):
 
VIVIENDA 200,00         kg/m2
AZOTEA 100,00         kg/m2
Carga total (PU):
Peso total de cargas de gravedad por m2 que soporta la columna cada piso 1.390,00    Kg/m2
Peso total de cargas de gravedad que soporta la columna 1 er Piso 2 er Piso 1.390,00    Kg/m2
Peso total de cargas de gravedad que soporta la columna 2 er Piso 1.220,00    Kg/m2
Peso total de cargas de gravedad por 02 Pisos Pg= 2.610,00    Kg/m2
Resistencia del concreto en columna 60,00         Kg/cm2
Área 
tributaria







b x D Verifica
C1 Central 13,40 1,10 0,25 34974,00 2331,60 48,29 25 95 2375,00 NO
C1 Central 12,03 1,10 0,25 31398,30 2093,22 45,75 25 85 2125,00 NO
C1 Central 10,10 1,10 0,25 26361,00 1757,40 41,92 25 75 1875,00 NO
C2 Lateral 7,35 1,25 0,25 19183,50 1278,90 35,76 25 55 1375,00 NO
C3 Lateral 6,88 1,25 0,25 17956,80 1197,12 34,60 25 50 1250,00 NO
C4 Esquinera 4,20 1,50 0,20 10962,00 913,50 30,22 25 40 1000,00 NO
C1: Columna central
C2: Columna extrema de un pórtico principal interior
C3: Columna extrema de un pórtico secundario interior
C4: Columna en esquina
GENERAL (CASO CRÍTICO - TODA LA SUPERFICIE TECHADA)
Tipo de 
columna
PREDIMENSIONAMIENTO DE COLUMNAS POR GRAVEDAD (SR JESUS BELTRAN)
(USANDO CRITERIO DE ÁREA TRIBUTARIA)
  =
𝑃






3,6 2,9 3,65 3,2 2,55 2,65
3706 4832 4461 4879 3438 3093 2008
4235,050 2404,682 3809,319 2927,936 1859,268 2294,803
3450 3225 4414 2665 2973 1668 1894
2661 2110,1 3752 2875 1034 2110,5
ANÁLISIS DE MOMENTOS EN VIGAS (SR. JESUS BELTRAN)
Factores según RNE E. 0.60 Capítulo 8
Luz (ln) entre columnas (m)
Momentos de diseño según RNE E. 0.60 Capítulo 8



































3914 5963 2837 354 5614 2038
4473,599 3242,460 4218 781
Luz (ln) entre columnas (m)
Momentos  de diseño según RNE E. 0.60 Capítulo 8 Momentos  según el  modelamiento en programa Etabs











TABLE:  Story Drifts
Story Load Case/Combo Direction Drift Factor R Deriva Deriva max revisión
Irreg. albañileria
Story2 SEx 1 X 0,00023 0,85 2,7 0,000528 0,005 ok
Story1 SEx 1 X 0,000518 0,85 2,7 0,001189 0,005 ok
TABLE:  Story Drifts
Story Load Case/Combo Direction Drift Factor R Deriva Deriva max revisión
Irreg. albañileria
Story2 SEy 1 Y 0,000091 0,85 2,7 0,000209 0,005 ok














P = 277,120 T
V = 115,467 T
Piso Pi hi (hi)
k Pi*(hi)k αi V Fi
2 121,010 5,40 5,4 653,454 0,608 115,467 70,191
1 156,110 2,70 2,7 421,497 0,392 115,467 45,275











Formato para el metrado de la cantidad de residuos sólidos
UNIDAD CANTIDAD KILOS 311,2
MUROS Y TABIQUES (M)
Cantidad de ladrillos generado UNID. 4299,750 12039,3 38,6867
Cantidad de mortero generado M3 2,536 5071,5 16,2966
Cantidad de mezcla para tarrajeo M3 3,308 6615 21,2564
TECHOS (T)
Cantidad de ladrillos generado UNID. 116,015 904,9131 2,9078
Cantidad de concreto de losa M3 1,160 2784,348 8,9471
Cantidad de mezcla en contrapiso M3 0,533 1280,16 4,1136
Cantidad de acero generado M 70,676 70,251447 0,2257
Cantidad de mezcla para tarrajeo M3 0,200 480,06 1,5426
Cantidad de losetas generadas M2 14,002 228,228525 0,7334
ESCALERA (ES)
Cantidad de concreto de escaleras M3 0,000 0 0,0000
Cantidad de acero generado M 0,000 0 0,0000
EXCAVACIONES (EXC) Área 1er P. 155,60
Desmonte generado por las excavaciones M3 8,190 12285 78,9524
Cantidad de mezcla en contrapiso M3 0,683 1365 8,7725
Cantidad de losetas generadas M2 6,825 111,2475 0,7150
COLUMNAS Área 1er P. 155,60
Cantidad de concreto de columnas M3 24 57600 370,180
Peso por m2 de 
área techada
CÁLCULO DE RESIDUOS SÓLIDOS















TIPO LARGO ALTO CANT. UNID METRADO
M.1 5.65 2.5 1 M2 14.125
M.2 3.15 2.5 1 M2 7.875
M.3 1.45 2.5 1 M2 3.625
M.4 2.05 2.5 2 M2 10.25
M.5 3.35 2.5 2 M2 16.75
M.6 2.7 2.5 1 M2 6.75
M.7 2.15 2.5 1 M2 5.375
M.8 1.75 2.5 2 M2 8.75
M.9 3.15 2.5 2 M2 15.75
M.10 2.05 2.5 1 M2 5.125
M.11 2.65 2.5 2 M2 13.25








Cantidad de ladrillos generado
Cantidad de mortero generado
Cantidad de mezcla para tarrajeo
TIPO LARGO ANCHO CANT. UNID METRADO
T1 2.05 1.35 2 M2 5.535
T2 1 0.6 2 M2 1.2










Cantidad de mezcla para tarrajeo
Cantidad de losetas generadas
Cantidad de ladrillos generado
Cantidad de concreto de losa
Cantidad de acero generado
Cantidad de mezcla en contrapiso
TIPO LARGO ANCHO ALTURA CANT. UNID METRADO
EXC1 5.45 0.5 1 1 M3 2.725
EXC2 2.9 0.5 1 1 M3 1.45


































Desmonte generado por las excavaciones
Cantidad de mezcla en contrapiso
Cantidad de losetas generadas
TIPO LARGO ANCHO CANT. UNID METRADO
EXC1 5,45 0,5 1 M2 2,725
EXC2 2,9 0,5 1 M2 1,45
EXC2 5,3 0,5 1 M2 2,65
DEMOLICIÓN DE PISO
TOTAL 6.825
TIPO a b ALTO CANT. UNID METRADO









Ficha Nº 2-A 








FRENTE IZQUIERDA DERECHA FONDO
6,00 21,40 21,40 6,00
ÁREA 128.40 m2
Nº PISOS 2 PISOS
RETIRO SIN RETIRO
Nº EST. 2 EST.
OBSERVACIÓN
USO DE SUELO PERMITIDO CUMPLE
COEFICIENTE DE EDIFICACIÓN CUMPLE(2,8)








DATOS DE LA VIVIENDA
CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO
Vivienda
1,890549587
PORCENTAJE DE ÁREA LIBRE
Exis te aproximadamente 5% de área l ibre,
Exis ten dos ductos de i luminación de 1.80
x 1.80 m, Se observa un ducto para





Los pasadizos son de 0,85 m. y la escalera
de 1.10 m, se observa en el descanso un







Ficha Nº 2-B 












































































































































































Número de Pisos: 02 Pisos
Carga muerta (WD):
ALIGERADO Luz (m) = 3,80     15,20          H (cm) = 17,00        280,00       Kg/m2
TABIQUERÍA Tipo (*): hueco Ancho (cm) = 15,00       Altura (m) = 2,50       525 210,00       Kg/m2
ACABADOS 100,00       Kg/m2
VIGAS 100,00       Kg/m2
COLUMNAS 60,00         Kg/m2
(*) Tipo de Ladrillo: SÓLIDO / HUECO, Altura mayor de tab iquería
Carga viva (WL):
 
VIVIENDA 200,00         kg/m2
AZOTEA 100,00         kg/m2
Carga total (PU):
Peso total de cargas de gravedad por m2 que soporta la columna cada piso 1.390,00    Kg/m2
Peso total de cargas de gravedad que soporta la columna 1 er Piso 2 er Piso 1.390,00    Kg/m2
Peso total de cargas de gravedad que soporta la columna 2 er Piso 1.220,00    Kg/m2
Peso total de cargas de gravedad por 02 Pisos Pg= 2.610,00    Kg/m2
Resistencia del concreto en columna 60,00         Kg/cm2
Área 
tributaria







b x D Verifica
C1 Central 10,70 1,10 0,25 27927,00 1861,80 43,15 30 65 1950,00 NO
C1 Central 9,03 1,10 0,25 23568,30 1571,22 39,64 30 55 1650,00 NO
C1 Central 7,12 1,10 0,25 18583,20 1238,88 35,20 30 45 1350,00 NO
C2 Lateral 8,30 1,25 0,25 21663,00 1444,20 38,00 30 50 1500,00 NO
C3 Lateral 5,75 1,25 0,25 15007,50 1000,50 31,63 30 35 1050,00 NO
C4 Esquinera 4,28 1,50 0,20 11170,80 930,90 30,51 30 35 1050,00 NO
C1: Columna central
C2: Columna extrema de un pórtico principal interior
C3: Columna extrema de un pórtico secundario interior
C4: Columna en esquina
GENERAL (CASO CRÍTICO - TODA LA SUPERFICIE TECHADA)
Tipo de 
columna
PREDIMENSIONAMIENTO DE COLUMNAS POR GRAVEDAD (SR GALINDO)
(USANDO CRITERIO DE ÁREA TRIBUTARIA)
  =
𝑃




1,7 3,8 4,05 1,8 2,45 3,8 1,8
704 2948 5460 3032 1600 3461 3057 789,5
804,803 3518,577 3996,777 789,487 1462,622 3518,577 902,271
207 1518 5220 2997 985 3215 2895 549
714 1277 3821 514 1454 3259 125
ANÁLISIS DE MOMENTOS EN VIGAS (SR. GALINDO)
Factores según RNE E. 0.60 Capítulo 8
Luz (ln) entre columnas (m)
Momentos de diseño según RNE E. 0.60 Capítulo 8









































2574 2985 974,7 645 1260 752
2941,430 1113,914 2071 851
Luz (ln) entre columnas (m)
Momentos  de diseño según RNE E. 0.60 Capítulo 8 Momentos  según el  modelamiento en programa Etabs











TABLE:  Story Drifts
Story Load Case/Combo Direction Drift Factor R Deriva Deriva max revisión
Irreg. albañileria
Story2 SEx 1 X 0,000327 0,85 2,7 0,00075 0,005 ok
Story1 SEx 1 X 0,000251 0,85 2,7 0,000576 0,005 ok
TABLE:  Story Drifts
Story Load Case/Combo Direction Drift Factor R Deriva Deriva max revisión
Irreg. albañileria
Story2 SEy 1 Y 0,000048 0,85 2,7 0,00011 0,005 ok














P = 168,290 T
V = 70,121 T
Distribución de la fuerza sísmica en altura
Piso Pi hi (hi)
k Pi*(hi)k αi V Fi
2 78,580 5,40 5,4 424,332 0,637 70,121 44,640
1 89,710 2,70 2,7 242,217 0,363 70,121 25,481












Formato para el metrado de la cantidad de residuos sólidos
UNIDAD CANTIDAD KILOS 242,86
MUROS Y TABIQUES (M)
Cantidad de ladrillos generado UNID. 1745,250 4886,7 20,1215
Cantidad de mortero generado M3 1,029 2058,5 8,4761
Cantidad de mezcla para tarrajeo M3 1,343 2685 11,0558
TECHOS (T)
Cantidad de ladrillos generado UNID. 119,538 932,3964 3,8392
Cantidad de concreto de losa M3 1,195 2868,912 11,8130
Cantidad de mezcla en contrapiso M3 0,550 1319,04 5,4313
Cantidad de acero generado M 72,822 72,385068 0,2981
Cantidad de mezcla para tarrajeo M3 0,206 494,64 2,0367
Cantidad de losetas generadas M2 14,427 235,1601 0,9683
ESCALERA (ES)
Cantidad de concreto de escaleras M3 0,000 0 0,0000
Cantidad de acero generado M 0,000 0 0,0000
EXCAVACIONES (EXC) Área 1er P. 121,43
Desmonte generado por las excavaciones M3 3,600 5400 44,4701
Cantidad de mezcla en contrapiso M3 0,300 600 4,9411
Cantidad de losetas generadas M2 3,000 48,9 0,4027
COLUMNAS Área 1er P. 121,43
Cantidad de concreto de columnas M3 26,904 64569,6 531,743
Peso por m2 de 
área techada
CÁLCULO DE RESIDUOS SÓLIDOS

























TIPO LARGO ALTO CANT. UNID METRADO
M.1 2.2 2.5 2 M2 11
M.2 0.65 2.5 1 M2 1.625
M.3 2.3 2.5 1 M2 5.75
M.4 1.4 2.5 1 M2 3.5
M.5 1.8 2.5 1 M2 4.5
M.6 2.75 2.5 1 M2 6.875
M.7 1.25 2.5 1 M2 3.125








Cantidad de ladrillos generado
Cantidad de mortero generado
Cantidad de mezcla para tarrajeo
TIPO LARGO ANCHO CANT. UNID METRADO
T1 3.5 1.25 2 M2 8.75
T2 1.8 0.4 2 M2 1.44
T3 1 0.65 2 M2 1.3










Cantidad de mezcla para tarrajeo
Cantidad de losetas generadas
Cantidad de ladrillos generado
Cantidad de concreto de losa
Cantidad de acero generado
Cantidad de mezcla en contrapiso
TIPO LARGO ANCHO ALTURA CANT. UNID METRADO
EXC1 1.8 0.5 1 1 M3 0.9
EXC2 2 0.5 1 1 M3 1





















































Desmonte generado por las excavaciones
Cantidad de mezcla en contrapiso
Cantidad de losetas generadas
TIPO LARGO ANCHO CANT. UNID METRADO
EXC1 1,8 0,5 1 M2 0,9
EXC2 2 0,5 1 M2 1
EXC3 2,2 0,5 1 M2 1,1
DEMOLICIÓN DE PISO
TOTAL 3
volumen de piso frotachado por m2 0.1 m3/m2
peso mezcla en contrapiso 2000 kg/m3
peso de tierra por excavaciones 1500 kg/m3
Peso Losetas por metro cuadrado 50x50 cm 16.3 kg
UNIDAD CANTIDAD KILOS





Ficha Nº 2-A 








FRENTE IZQUIERDA DERECHA FONDO
10,00 20,00 20,00 10,00
ÁREA 200.00 m2
Nº PISOS 2 PISOS
RETIRO SIN RETIRO
Nº EST. 3 EST.
OBSERVACIÓN
USO DE SUELO PERMITIDO CUMPLE
COEFICIENTE DE EDIFICACIÓN CUMPLE(2,8)
EXIGENCIA DE ESTACIONAMIENTOS CUMPLE





URB. RESIDENCIAL SANTA CLARA M Z L LOTE 28
VIVIENDA MULTIFAMILIAR
0 9369124
CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO
Vivienda
1,84
PORCENTAJE DE ÁREA LIBRE
Exis te aproximadamente 10% de área
l ibre, Exis ten dos habitaciones s in
i luminación además de observarse Dos





Se observan pasadizos que no cumplen con el
ancho mínimo, Existe una escalera de 0,90







Ficha Nº 2-B 


































































































































































Número de Pisos: 02 Pisos
Carga muerta (WD):
ALIGERADO Luz (m) = 4,20     16,80          H (cm) = 17,00        280,00       Kg/m2
TABIQUERÍA Tipo (*): hueco Ancho (cm) = 15,00       Altura (m) = 2,50       525 210,00       Kg/m2
ACABADOS 100,00       Kg/m2
VIGAS 100,00       Kg/m2
COLUMNAS 60,00         Kg/m2
(*) Tipo de Ladrillo: SÓLIDO / HUECO, Altura mayor de tab iquería
Carga viva (WL):
 
VIVIENDA 200,00         kg/m2
AZOTEA 100,00         kg/m2
Carga total (PU):
Peso total de cargas de gravedad por m2 que soporta la columna cada piso 1.390,00    Kg/m2
Peso total de cargas de gravedad que soporta la columna 1 er Piso 2 er Piso 1.390,00    Kg/m2
Peso total de cargas de gravedad que soporta la columna 2 er Piso 1.220,00    Kg/m2
Peso total de cargas de gravedad por 02 Pisos Pg= 2.610,00    Kg/m2
Resistencia del concreto en columna 60,00         Kg/cm2
Área 
tributaria







b x D Verifica
C1 Central 11,80 1,10 0,25 30798,00 2053,20 45,31 25 85 2125,00 NO
C1 Central 11,06 1,10 0,25 28866,60 1924,44 43,87 25 80 2000,00 NO
C1 Central 9,74 1,10 0,25 25421,40 1694,76 41,17 25 70 1750,00 NO
C1 Central 9,54 1,10 0,25 24899,40 1659,96 40,74 25 70 1750,00 NO
C2 Lateral 6,52 1,25 0,25 17017,20 1134,48 33,68 25 50 1250,00 NO
C3 Lateral 4,57 1,25 0,25 11927,70 795,18 28,20 25 35 875,00 NO
C4 Esquinera 4,84 1,50 0,20 12632,40 1052,70 32,45 25 45 1125,00 NO
C1: Columna central
C2: Columna extrema de un pórtico principal interior
C3: Columna extrema de un pórtico secundario interior
C4: Columna en esquina
GENERAL (CASO CRÍTICO - TODA LA SUPERFICIE TECHADA)
Tipo de 
columna
PREDIMENSIONAMIENTO DE COLUMNAS POR GRAVEDAD (SR. GINES)
(USANDO CRITERIO DE ÁREA TRIBUTARIA)
  =
𝑃







4,85 2,22 1,83 2,4 2,05 3,05
6483 5510 1644 1793 1985 2867 2564
7409,083 1358,298 922,978 1587,492 1158,235 2930,088
3581 3631 555 903 934 1393 909
2985 198 474 904 11 1417
ANÁLISIS DE MOMENTOS EN VIGAS (SR. GINES)
Factores según RNE E. 0.60 Capítulo 8
Luz (ln) entre columnas (m)
Momentos de diseño según RNE E. 0.60 Capítulo 8



































       
 
 
TABLE:  Story Drifts
Story Load Case/Combo Direction Drift Factor R Deriva Deriva max revisión
Irreg. albañileria
Story2 SEx 1 X 0,000166 0,85 2,7 0,000381 0,005 ok
Story1 SEx 1 X 0,000216 0,85 2,7 0,000496 0,005 ok
TABLE:  Story Drifts
Story Load Case/Combo Direction Drift Factor R Deriva Deriva max revisión
Irreg. albañileria
Story2 SEy 1 Y 0,000224 0,85 2,7 0,000514 0,005 ok







P = 321,880 T






Distribución de la fuerza sísmica en altura
Piso Pi hi (hi)
k Pi*(hi)k αi V Fi
2 142,040 5,40 5,4 767,016 0,612 134,117 82,126
1 179,840 2,70 2,7 485,568 0,388 134,117 51,991







Formato para el metrado de la cantidad de residuos sólidos
UNIDAD CANTIDAD KILOS 368,00
MUROS Y TABIQUES (M)
Cantidad de ladrillos generado UNID. 2866,500 8026,2 21,8103
Cantidad de mortero generado M3 1,691 3381 9,1875
Cantidad de mezcla para tarrajeo M3 2,205 4410 11,9837
TECHOS (T)
Cantidad de ladrillos generado UNID. 175,131 1366,0218 3,7120
Cantidad de concreto de losa M3 1,751 4203,144 11,4216
Cantidad de mezcla en contrapiso M3 0,805 1932,48 5,2513
Cantidad de acero generado M 106,689 106,048866 0,2882
Cantidad de mezcla para tarrajeo M3 0,302 724,68 1,9692
Cantidad de losetas generadas M2 21,137 344,52495 0,9362
ESCALERA (ES)
Cantidad de concreto de escaleras M3 2,772 6652,8 18,0783
Cantidad de acero generado M 83,900 83,3966 0,2266
EXCAVACIONES (EXC) Área 1er P. 184,00
Desmonte generado por las excavaciones M3 7,020 10530 57,2283
Cantidad de mezcla en contrapiso M3 0,585 1170 6,3587
Cantidad de losetas generadas M2 5,850 95,355 0,5182
COLUMNAS Área 1er P. 184,00
Cantidad de concreto de columnas M3 28,8 69120 375,652
Peso por m2 de 
área techada
CÁLCULO DE RESIDUOS SÓLIDOS

























TIPO LARGO ALTO CANT. UNID METRADO
M.1 2.05 2.5 2 M2 10.25
M.2 3.1 2.5 2 M2 15.5
M.3 1.75 2.5 1 M2 4.375
M.4 2.35 2.5 2 M2 11.75
M.5 0.7 2.5 2 M2 3.5
M.6 2.15 2.5 2 M2 10.75
M.7 1.05 2.5 1 M2 2.625
M.8 3.85 2.5 1 M2 9.625








Cantidad de ladrillos generado
Cantidad de mortero generado
Cantidad de mezcla para tarrajeo
TIPO LARGO ANCHO CANT. UNID METRADO
T1 5.3 0.4 2 M2 4.24
T2 2.2 2.15 2 M2 9.46
T3 1.05 0.6 2 M2 1.26










Cantidad de mezcla para tarrajeo
Cantidad de losetas generadas
Cantidad de ladrillos generado
Cantidad de concreto de losa
Cantidad de acero generado
Cantidad de mezcla en contrapiso
TIPO ÁREA ANCHO CANT. UNID METRADO
ESCALERA (ES)






























Cantidad de concreto de escaleras





Peso acero de 1/2" por ml 0.994 Kg/m
peso concreto 2400 kg/m3
TIPO LARGO ANCHO ALTURA CANT. UNID METRADO
EXC1 2 0.5 1 1 M3 1
EXC2 5.15 0.5 1 1 M3 2.575
EXC3 2.2 0.5 1 1 M3 1.1








Desmonte generado por las excavaciones
Cantidad de mezcla en contrapiso
Cantidad de losetas generadas
TIPO LARGO ANCHO CANT. UNID METRADO
EXC1 2 0,5 1 M2 1
EXC2 5,15 0,5 1 M2 2,575
EXC3 2,2 0,5 1 M2 1,1
EXC4 2,35 0,5 1 M2 1,175
DEMOLICIÓN DE PISO
TOTAL 5.85
TIPO a b ALTO CANT. UNID METRADO









Ficha Nº 2-A 








FRENTE IZQUIERDA DERECHA FONDO
10,00 30,00 30,00 10,00
ÁREA 300.00 m2
Nº PISOS 3 PISOS
RETIRO SIN RETIRO
Nº EST. 1 EST.
OBSERVACIÓN
USO DE SUELO PERMITIDO CUMPLE
COEFICIENTE DE EDIFICACIÓN CUMPLE(2,8)








DATOS DE LA VIVIENDA
CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO
Vivienda
2,15
PORCENTAJE DE ÁREA LIBRE
Existe mas del 50% de área libre, sin
embargo existe ducto sobre la escalera
techado con blocks de vidrio además de




Existe una escalera interna que debe








Ficha Nº 2-B 





































































































































































Número de Pisos: 03 Pisos
Carga muerta (WD):
ALIGERADO Luz (m) = 4,00     16,00          H (cm) = 17,00        280,00       Kg/m2
TABIQUERÍA Tipo (*): hueco Ancho (cm) = 15,00       Altura (m) = 2,50       525 210,00       Kg/m2
ACABADOS 100,00       Kg/m2
VIGAS 100,00       Kg/m2
COLUMNAS 60,00         Kg/m2
(*) Tipo de Ladrillo: SÓLIDO / HUECO, Altura mayor de tab iquería
Carga viva (WL):
 
VIVIENDA 200,00         kg/m2
AZOTEA 100,00         kg/m2
Carga total (PU):
Peso total de cargas de gravedad por m2 que soporta la columna cada piso 1.390,00    Kg/m2
Peso total de cargas de gravedad que soporta la columna 1 er Piso 3 er Piso 2.780,00    Kg/m2
Peso total de cargas de gravedad que soporta la columna 3 er Piso 1.220,00    Kg/m2
Peso total de cargas de gravedad por 03 Pisos Pg= 4.000,00    Kg/m2
Resistencia del concreto en columna 60,00         Kg/cm2
Área 
tributaria







b x D Verifica
C1 Central 14,52 1,10 0,25 58080,00 3872,00 62,23 25 160 4000,00 NO
C1 Central 13,34 1,10 0,25 53360,00 3557,33 59,64 25 145 3625,00 NO
C2 Lateral 7,60 1,25 0,25 30400,00 2026,67 45,02 25 85 2125,00 NO
C3 Lateral 6,40 1,25 0,25 25600,00 1706,67 41,31 25 70 1750,00 NO
C4 Esquinera 4,67 1,50 0,20 18680,00 1556,67 39,45 25 65 1625,00 NO
C1: Columna central
C2: Columna extrema de un pórtico principal interior
C3: Columna extrema de un pórtico secundario interior
C4: Columna en esquina
GENERAL (CASO CRÍTICO - TODA LA SUPERFICIE TECHADA)
Tipo de 
columna
PREDIMENSIONAMIENTO DE COLUMNAS POR GRAVEDAD (SR GUTIERREZ)
(USANDO CRITERIO DE ÁREA TRIBUTARIA)
  =
𝑃







        
 
 
TABLE:  Story Drifts
Story Load Case/Combo Direction Drift Factor R Deriva Deriva max revisión
Irreg. albañileria
Story3 SEx X 0,000646 0,85 2,7 0,001483 0,005 ok
Story2 SEx X 0,000794 0,85 2,7 0,001822 0,005 ok
Story1 SEx X 0,000431 0,85 2,7 0,000989 0,005 ok
TABLE:  Story Drifts
Story Load Case/Combo Direction Drift Factor R Deriva Deriva max revisión
Irreg. albañileria
Story3 SEy Y 0,000196 0,85 2,7 0,00045 0,005 ok
Story2 SEy Y 0,000256 0,85 2,7 0,000588 0,005 ok







P = 324,200 T










Distribución de la fuerza sísmica en altura
Piso Pi hi (hi)
k Pi*(hi)k αi V Fi
3 83,730 8,10 8,1 678,213 0,421 135,083 56,866
2 105,030 5,40 5,4 567,162 0,352 135,083 47,555
1 135,440 2,70 2,7 365,688 0,227 135,083 30,662







Formato para el metrado de la cantidad de residuos sólidos
UNIDAD CANTIDAD KILOS 387,00
MUROS Y TABIQUES (M)
Cantidad de ladrillos generado UNID. 4670,250 13076,7 33,7899
Cantidad de mortero generado M3 2,754 5508,5 14,2339
Cantidad de mezcla para tarrajeo M3 3,593 7185 18,5659
TECHOS (T)
Cantidad de ladrillos generado UNID. 226,374 1765,7172 4,5626
Cantidad de concreto de losa M3 2,264 5432,976 14,0387
Cantidad de mezcla en contrapiso M3 1,041 2497,92 6,4546
Cantidad de acero generado M 137,906 137,078564 0,3542
Cantidad de mezcla para tarrajeo M3 0,390 936,72 2,4205
Cantidad de losetas generadas M2 27,321 445,3323 1,1507
ESCALERA (ES)
Cantidad de concreto de escaleras M3 1,804 4329,6 11,1876
Cantidad de acero generado M 104,400 103,7736 0,2681
EXCAVACIONES (EXC) Área 1er P. 129,00
Desmonte generado por las excavaciones M3 1,410 2115 16,3953
Cantidad de mezcla en contrapiso M3 0,118 235 1,8217
Cantidad de losetas generadas M2 1,175 19,1525 0,1485
COLUMNAS Área 1er P. 129,00
Cantidad de concreto por excavación M3 20,4 48960 379,535
Peso por m2 de 
área techada
CÁLCULO DE RESIDUOS SÓLIDOS
























TIPO LARGO ALTO CANT. UNID METRADO
M.1 3 2.5 1 M2 7.5
M.2 2.5 2.5 1 M2 6.25
M.3 4.6 2.5 2 M2 23
M.4 4.6 2.5 2 M2 23
M.5 1.6 2.5 2 M2 8
M.6 3.4 2.5 2 M2 17
M.7 2.2 2.5 2 M2 11








Cantidad de ladrillos generado
Cantidad de mortero generado
Cantidad de mezcla para tarrajeo
TIPO LARGO ANCHO CANT. UNID METRADO
T1 2.2 0.5 3 M2 3.3
T2 1.35 1 2 M2 2.7










Cantidad de mezcla para tarrajeo
Cantidad de losetas generadas
Cantidad de ladrillos generado
Cantidad de concreto de losa
Cantidad de acero generado
Cantidad de mezcla en contrapiso
TIPO ÁREA ANCHO CANT. UNID METRADO
ESCALERA (ES)




Cantidad de concreto de escaleras







































Peso acero de 1/2" por ml 0.994 Kg/m
peso concreto 2400 kg/m3
TIPO LARGO ANCHO ALTURA CANT. UNID METRADO








Desmonte generado por las excavaciones
Cantidad de mezcla en contrapiso
Cantidad de losetas generadas
TIPO LARGO ANCHO CANT. UNID METRADO
EXC1 2,35 0,5 1 M2 1,175
DEMOLICIÓN DE PISO
TOTAL 1.175
TIPO a b ALTO CANT. UNID METRADO









Ficha Nº 2-A 








FRENTE IZQUIERDA DERECHA FONDO
6,23 15,00 15,00 6,23
ÁREA 93,45
Nº PISOS 3 PISOS
RETIRO SIN RETIRO
Nº EST. 1 EST.
OBSERVACIÓN
USO DE SUELO PERMITIDO CUMPLE
COEFICIENTE DE EDIFICACIÓN CUMPLE(2,8)
EXIGENCIA DE ESTACIONAMIENTOS CUMPLE





ASOC. 8 DE OCTUBRE M Z B LT 3
VIVIENDA MULTIFAMILIAR
10601812
CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO
Vivienda
2,789727127
PORCENTAJE DE ÁREA LIBRE
Exis te aproximadamente 8% de área l ibre,
Ductos de i luminación s in medidas
correctas y espacios s in i luminación,
además de no observarse ductos de




Existe una escalera de 0,90 metros de













































































































































Número de Pisos: 03 Pisos
Carga muerta (WD):
ALIGERADO Luz (m) = 3,80     15,20          H (cm) = 17,00        280,00       Kg/m2
TABIQUERÍA Tipo (*): hueco Ancho (cm) = 15,00       Altura (m) = 2,50       525 210,00       Kg/m2
ACABADOS 100,00       Kg/m2
VIGAS 100,00       Kg/m2
COLUMNAS 60,00         Kg/m2
(*) Tipo de Ladrillo: SÓLIDO / HUECO, Altura mayor de tab iquería
Carga viva (WL):
 
VIVIENDA 200,00         kg/m2
AZOTEA 100,00         kg/m2
Carga total (PU):
Peso total de cargas de gravedad por m2 que soporta la columna cada piso 1.390,00    Kg/m2
Peso total de cargas de gravedad que soporta la columna 1 er Piso 3 er Piso 2.780,00    Kg/m2
Peso total de cargas de gravedad que soporta la columna 3 er Piso 1.220,00    Kg/m2
Peso total de cargas de gravedad por 03 Pisos Pg= 4.000,00    Kg/m2
Resistencia del concreto en columna 60,00         Kg/cm2
Área 
tributaria







b x D Verifica
C1 Central 7,91 1,10 0,25 31640,00 2109,33 45,93 25 85 2125,00 NO
C1 Central 6,73 1,10 0,25 26920,00 1794,67 42,36 25 75 1875,00 NO
C2 Lateral 6,20 1,25 0,25 24800,00 1653,33 40,66 25 70 1750,00 NO
C3 Lateral 4,57 1,25 0,25 18280,00 1218,67 34,91 25 50 1250,00 NO
C4 Esquinera 4,00 1,50 0,20 16000,00 1333,33 36,51 25 55 1375,00 NO
C1: Columna central
C2: Columna extrema de un pórtico principal interior
C3: Columna extrema de un pórtico secundario interior
C4: Columna en esquina
GENERAL (CASO CRÍTICO - TODA LA SUPERFICIE TECHADA)
Tipo de 
columna
PREDIMENSIONAMIENTO DE COLUMNAS POR GRAVEDAD (SRA. DOYLIT)
(USANDO CRITERIO DE ÁREA TRIBUTARIA)
  =
𝑃




3,4 3,1 2,73 2,98 1,55
2858 4178 3055 2931 2029 593,9
3266,030 2375,712 1842,450 2195,346 678,775
1254 25585 1265 1402 1322 320
2707 2361 913 1910 555
Luz (ln) entre columnas (m)
Momentos de diseño según RNE E. 0.60 Capítulo 8
Momentos según el modelamiento en programa Etabs
ANÁLISIS DE MOMENTOS EN VIGAS (SRA. DOYLIT)






























2079 3324 1671 412 556 467
2376,065 1909,893 542 1943
Luz (ln) entre columnas (m)
Momentos  de diseño según RNE E. 0.60 Capítulo 8 Momentos  según el  modelamiento en programa Etabs











TABLE:  Story Drifts
Story Load Case/Combo Direction Drift Factor R Deriva Deriva max revisión
Irreg. albañileria
Story3 SEx X 0,000743 0,85 2,7 0,001705 0,005 ok
Story2 SEx X 0,000782 0,85 2,7 0,001795 0,005 ok
Story1 SEx X 0,000551 0,85 2,7 0,001265 0,005 ok
TABLE:  Story Drifts
Story Load Case/Combo Direction Drift Factor R Deriva Deriva max revisión
Irreg. albañileria
Story3 SEy Y 0,000205 0,85 2,7 0,00047 0,005 ok
Story2 SEy Y 0,000251 0,85 2,7 0,000576 0,005 ok















P = 227,200 T
V = 94,667 T
Distribución de la fuerza sísmica en altura
Piso Pi hi (hi)
k Pi*(hi)k αi V Fi
3 60,910 8,10 8,1 493,371 0,426 94,667 40,352
2 79,670 5,40 5,4 430,218 0,372 94,667 35,187
1 86,620 2,70 2,7 233,874 0,202 94,667 19,128















Formato para el metrado de la cantidad de residuos sólidos
UNIDAD CANTIDAD KILOS 260,7
MUROS Y TABIQUES (M)
Cantidad de ladrillos generado UNID. 2842,125 7957,95 30,5253
Cantidad de mortero generado M3 1,676 3352,25 12,8586
Cantidad de mezcla para tarrajeo M3 2,186 4372,5 16,7722
TECHOS (T)
Cantidad de ladrillos generado UNID. 333,689 2602,7703 9,9838
Cantidad de concreto de losa M3 3,337 8008,524 30,7193
Cantidad de mezcla en contrapiso M3 1,534 3682,08 14,1238
Cantidad de acero generado M 203,282 202,061811 0,7751
Cantidad de mezcla para tarrajeo M3 0,575 1380,78 5,2964
Cantidad de losetas generadas M2 40,273 656,445825 2,5180
ESCALERA (ES)
Cantidad de concreto de escaleras M3 3,753 9007,2 34,5501
Cantidad de acero generado M 71,000 70,574 0,2707
EXCAVACIONES (EXC) Área 1er P. 86,90
Desmonte generado por las excavaciones M3 1,770 2655 30,5524
Cantidad de mezcla en contrapiso M3 0,148 295 3,3947
Cantidad de losetas generadas M2 1,475 24,0425 0,2767
COLUMNAS Área 1er P. 86,90
Cantidad de concreto de columnas M3 22,10625 53055 610,529
Peso por m2 de 
área techada
CÁLCULO DE RESIDUOS SÓLIDOS













TIPO LARGO ALTO CANT. UNID METRADO
M.1 2.3 2.5 1 M2 5.75
M.2 0.75 2.5 3 M2 5.625
M.3 1.9 2.5 1 M2 4.75
M.4 2.4 2.5 3 M2 18
M.5 2.2 2.5 2 M2 11
M.6 0.8 2.5 2 M2 4
M.7 0.95 2.5 2 M2 4.75
M.8 0.8 2.5 2 M2 4








Cantidad de ladrillos generado
Cantidad de mortero generado
Cantidad de mezcla para tarrajeo
TIPO LARGO ANCHO CANT. UNID METRADO
T1 4 2.75 3 M2 33










Cantidad de mezcla para tarrajeo
Cantidad de losetas generadas
Cantidad de ladrillos generado
Cantidad de concreto de losa
Cantidad de acero generado




















TIPO ÁREA ANCHO CANT. UNID METRADO
ESCALERA (ES)





Cantidad de concreto de escaleras
Cantidad de acero generado
TIPO LARGO ANCHO ALTURA CANT. UNID METRADO
EXC1 1.1 0.5 1 1 M3 0.55








Desmonte generado por las excavaciones
Cantidad de mezcla en contrapiso
Cantidad de losetas generadas
TIPO LARGO ANCHO CANT. UNID METRADO
EXC1 1,1 0,5 1 M2 0,55
EXC2 1,85 0,5 1 M2 0,925
DEMOLICIÓN DE PISO
TOTAL 1.475
TIPO a b ALTO CANT. UNID METRADO









Ficha Nº 2-A 








FRENTE IZQUIERDA DERECHA FONDO
8,00 16,50 16,50 8,00
ÁREA 132
Nº PISOS 2 P. Y AZOTEA
RETIRO SIN RETIRO
Nº EST. 1 EST.
OBSERVACIÓN
USO DE SUELO PERMITIDO CUMPLE
COEFICIENTE DE EDIFICACIÓN CUMPLE(2,8)
EXIGENCIA DE ESTACIONAMIENTOS CUMPLE
CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO
Vivienda
1,778030303
PORCENTAJE DE ÁREA LIBRE
Exis te aproximadamente 13% de área
l ibre, los ductos de i luminación correctos ,
s in embargo exis te un ambiente que no
tiene i luminación además de no




La escalera y pasadizos si cuentan con los





NUEVA VILLA LA CAM PIÑA M Z C8 LOTE 8
VIVIENDA MULTIFAMILIAR







Ficha Nº 2-B 




























































































































































Número de Pisos: 03 Pisos
Carga muerta (WD):
ALIGERADO Luz (m) = 3,80     15,20          H (cm) = 17,00        280,00       Kg/m2
TABIQUERÍA Tipo (*): hueco Ancho (cm) = 15,00       Altura (m) = 2,50       525 210,00       Kg/m2
ACABADOS 100,00       Kg/m2
VIGAS 100,00       Kg/m2
COLUMNAS 60,00         Kg/m2
(*) Tipo de Ladrillo: SÓLIDO / HUECO, Altura mayor de tab iquería
Carga viva (WL):
 
VIVIENDA 200,00         kg/m2
AZOTEA 100,00         kg/m2
Carga total (PU):
Peso total de cargas de gravedad por m2 que soporta la columna cada piso 1.390,00    Kg/m2
Peso total de cargas de gravedad que soporta la columna 1 er Piso 3 er Piso 2.780,00    Kg/m2
Peso total de cargas de gravedad que soporta la columna 3 er Piso 1.220,00    Kg/m2
Peso total de cargas de gravedad por 03 Pisos Pg= 4.000,00    Kg/m2
Resistencia del concreto en columna 60,00         Kg/cm2
Área 
tributaria







b x D Verifica
C1 Central 11,88 1,10 0,25 47520,00 3168,00 56,28 25 130 3250,00 NO
C2 Lateral 6,77 1,25 0,25 27080,00 1805,33 42,49 25 75 1875,00 NO
C3 Lateral 6,60 1,25 0,25 26400,00 1760,00 41,95 25 75 1875,00 NO
C4 Esquinera 4,28 1,50 0,20 17120,00 1426,67 37,77 25 60 1500,00 NO
C1: Columna central
C2: Columna extrema de un pórtico principal interior
C3: Columna extrema de un pórtico secundario interior
C4: Columna en esquina
GENERAL (CASO CRÍTICO - TODA LA SUPERFICIE TECHADA)
Tipo de 
columna
PREDIMENSIONAMIENTO DE COLUMNAS POR GRAVEDAD (SRA. MEZA)
(USANDO CRITERIO DE ÁREA TRIBUTARIA)
  =
𝑃






          
 
TABLE:  Story Drifts
Story Load Case/Combo Direction Drift Factor R Deriva Deriva max revisión
Irreg. albañileria
Story3 SEx X 0,000809 0,85 2,7 0,001857 0,005 ok
Story2 SEx X 0,00073 0,85 2,7 0,001675 0,005 ok
Story1 SEx X 0,000656 0,85 2,7 0,001506 0,005 ok
TABLE:  Story Drifts
Story Load Case/Combo Direction Drift Factor R Deriva Deriva max revisión
Irreg. albañileria
Story3 SEy Y 0,000319 0,85 2,7 0,000732 0,005 ok
Story2 SEy Y 0,000169 0,85 2,7 0,000388 0,005 ok







P = 229,080 T










Distribución de la fuerza sísmica en altura
Piso Pi hi (hi)
k Pi*(hi)k αi V Fi
3 27,710 8,10 8,1 224,451 0,221 95,450 21,060
2 92,270 5,40 5,4 498,258 0,490 95,450 46,751
1 109,100 2,70 2,7 294,570 0,290 95,450 27,639





Formato para el metrado de la cantidad de residuos sólidos
UNIDAD CANTIDAD KILOS 234,7
MUROS Y TABIQUES (M)
Cantidad de ladrillos generado UNID. 2773,875 7766,85 33,0927
Cantidad de mortero generado M3 1,636 3271,75 13,9401
Cantidad de mezcla para tarrajeo M3 2,134 4267,5 18,1828
TECHOS (T)
Cantidad de ladrillos generado UNID. 233,291 1819,6659 7,7532
Cantidad de concreto de losa M3 2,333 5598,972 23,8559
Cantidad de mezcla en contrapiso M3 1,073 2574,24 10,9682
Cantidad de acero generado M 142,120 141,266783 0,6019
Cantidad de mezcla para tarrajeo M3 0,402 965,34 4,1131
Cantidad de losetas generadas M2 28,156 458,938725 1,9554
ESCALERA (ES)
Cantidad de concreto de escaleras M3 0,000 0 0,0000
Cantidad de acero generado M 0,000 0 0,0000
EXCAVACIONES (EXC) Área 1er P. 117,35
Desmonte generado por las excavaciones M3 0,000 0 0,0000
Cantidad de mezcla en contrapiso M3 0,000 0 0,0000
Cantidad de losetas generadas M2 0,000 0 0,0000
COLUMNAS Área 1er P. 117,35
Cantidad de concreto por excavación M3 19,2 46080 392,671
Peso por m2 de 
área techada
CÁLCULO DE RESIDUOS SÓLIDOS














TIPO LARGO ALTO CANT. UNID METRADO
M.1 3 2.5 1 M2 7.5
M.2 2.5 2.5 1 M2 6.25
M.3 1.05 2.5 1 M2 2.625
M.4 3.4 2.5 2 M2 17
M.5 3 2.5 2 M2 15
M.6 1.85 2.5 1 M2 4.625
M.7 2 2.5 1 M2 5
M.8 1.05 2.5 1 M2 2.625








Cantidad de ladrillos generado
Cantidad de mortero generado
Cantidad de mezcla para tarrajeo
TIPO LARGO ANCHO CANT. UNID METRADO
T1 3.75 3.35 2 M2 25.125










Cantidad de mezcla para tarrajeo
Cantidad de losetas generadas
Cantidad de ladrillos generado
Cantidad de concreto de losa
Cantidad de acero generado
Cantidad de mezcla en contrapiso
TIPO a b ALTO CANT. UNID METRADO









Ficha Nº 2-A 








FRENTE IZQUIERDA DERECHA FONDO
9,00 19,00 19,00 9,00
ÁREA 171
Nº PISOS 2 PISOS
RETIRO SIN RETIRO
Nº EST. 1 EST.
OBSERVACIÓN
USO DE SUELO PERMITIDO CUMPLE
COEFICIENTE DE EDIFICACIÓN CUMPLE(2,8)
EXIGENCIA DE ESTACIONAM IENTOS CUMPLE





ASOC. DE VIV. NIÑO JESÚS DE SANTA CLARA II ETAPA LT 7 M Z B
VIVIENDA MULTIFAMILIAR
X
CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO
Vivienda
1,834152047
PORCENTAJE DE ÁREA LIBRE
Exis te aproximadamente 10% de área
l ibre, Exis ten varios ductos de venti lación
pero ninguno cumple las medidas
mínimas además de no observarse ductos











Ficha Nº 2-B 




















































































































































































Número de Pisos: 02 Pisos
Carga muerta (WD):
ALIGERADO Luz (m) = 3,25     13,00          H (cm) = 17,00        280,00       Kg/m2
TABIQUERÍA Tipo (*): hueco Ancho (cm) = 15,00       Altura (m) = 2,50       525 210,00       Kg/m2
ACABADOS 100,00       Kg/m2
VIGAS 100,00       Kg/m2
COLUMNAS 60,00         Kg/m2
(*) Tipo de Ladrillo: SÓLIDO / HUECO, Altura mayor de tab iquería
Carga viva (WL):
 
VIVIENDA 200,00         kg/m2
AZOTEA 100,00         kg/m2
Carga total (PU):
Peso total de cargas de gravedad por m2 que soporta la columna cada piso 1.390,00    Kg/m2
Peso total de cargas de gravedad que soporta la columna 1 er Piso 2 er Piso 1.390,00    Kg/m2
Peso total de cargas de gravedad que soporta la columna 2 er Piso 1.220,00    Kg/m2
Peso total de cargas de gravedad por 02 Pisos Pg= 2.610,00    Kg/m2
Resistencia del concreto en columna 60,00         Kg/cm2
Área 
tributaria







b x D Verifica
C1 Central 9,18 1,10 0,25 23959,80 1597,32 39,97 25 65 1625,00 NO
C1 Central 8,48 1,10 0,25 22132,80 1475,52 38,41 25 60 1500,00 NO
C1 Central 7,70 1,10 0,25 20097,00 1339,80 36,60 25 55 1375,00 NO
C2 Lateral 5,44 1,25 0,25 14198,40 946,56 30,77 25 40 1000,00 NO
C3 Lateral 4,95 1,25 0,25 12919,50 861,30 29,35 25 35 875,00 NO
C4 Esquinera 4,26 1,50 0,20 11118,60 926,55 30,44 25 40 1000,00 NO
C1: Columna central
C2: Columna extrema de un pórtico principal interior
C3: Columna extrema de un pórtico secundario interior
C4: Columna en esquina
GENERAL (CASO CRÍTICO - TODA LA SUPERFICIE TECHADA)
Tipo de 
columna
PREDIMENSIONAMIENTO DE COLUMNAS POR GRAVEDAD (SRA. OTILIA)
(USANDO CRITERIO DE ÁREA TRIBUTARIA)
  =
𝑃





3,25 2,65 2,75 2 2,7 2,4
2300 3032 2309 1787 1749 2266 1254
2628,704 1529,237 1646,829 871,050 1587,489 1433,499
2217 2994 2213 1644 1485 2132 791
2101 1628 1715 96 1489 1050
ANÁLISIS DE MOMENTOS EN VIGAS (SRA. OTILIA)
Factores según RNE E. 0.60 Capítulo 8
Luz (ln) entre columnas (m)
Momentos de diseño según RNE E. 0.60 Capítulo 8



































          
 
 
TABLE:  Story Drifts
Story Load Case/Combo Direction Drift Factor R Deriva Deriva max revisión
Irreg. albañileria
Story2 SEx 1 X 0,000327 0,85 2,7 0,00075 0,005 ok
Story1 SEx 1 X 0,000481 0,85 2,7 0,001104 0,005 ok
TABLE:  Story Drifts
Story Load Case/Combo Direction Drift Factor R Deriva Deriva max revisión
Irreg. albañileria
Story2 SEy 1 Y 0,000113 0,85 2,7 0,000259 0,005 ok







P = 254,270 T






Distribución de la fuerza sísmica en altura
Piso Pi hi (hi)
k Pi*(hi)k αi V Fi
2 111,790 5,40 5,4 603,666 0,611 105,946 64,709
1 142,480 2,70 2,7 384,696 0,389 105,946 41,237







Formato para el metrado de la cantidad de residuos sólidos
UNIDAD CANTIDAD KILOS 313,64
MUROS Y TABIQUES (M)
Cantidad de ladrillos generado UNID. 2603,250 7289,1 23,2403
Cantidad de mortero generado M3 1,535 3070,5 9,7899
Cantidad de mezcla para tarrajeo M3 2,003 4005 12,7694
TECHOS (T)
Cantidad de ladrillos generado UNID. 148,118 1155,3165 3,6836
Cantidad de concreto de losa M3 1,481 3554,82 11,3341
Cantidad de mezcla en contrapiso M3 0,681 1634,4 5,2111
Cantidad de acero generado M 90,233 89,691105 0,2860
Cantidad de mezcla para tarrajeo M3 0,255 612,9 1,9542
Cantidad de losetas generadas M2 17,876 291,382875 0,9290
ESCALERA (ES)
Cantidad de concreto de escaleras M3 0,000 0 0,0000
Cantidad de acero generado M 0,000 0 0,0000
EXCAVACIONES (EXC) Área 1er P. 156,82
Desmonte generado por las excavaciones M3 2,640 3960 25,2519
Cantidad de mezcla en contrapiso M3 0,220 440 2,8058
Cantidad de losetas generadas M2 2,200 35,86 0,2287
COLUMNAS Área 1er P. 156,82
Cantidad de concreto de columnas M3 33,6 80640 514,220
Peso por m2 de 
área techada
CÁLCULO DE RESIDUOS SÓLIDOS

















TIPO LARGO ALTO CANT. UNID METRADO
M.1 1.3 2.5 1 M2 3.25
M.2 1.2 2.5 2 M2 6
M.3 1.5 2.5 2 M2 7.5
M.4 2.9 2.5 1 M2 7.25
M.5 0.8 2.5 4 M2 8
M.6 3.05 2.5 1 M2 7.625
M.7 1.2 2.5 1 M2 3
M.8 2.9 2.5 1 M2 7.25
M.9 0.8 2.5 1 M2 2
M.10 1.4 2.5 1 M2 3.5
M.11 1.55 2.5 2 M2 7.75








Cantidad de ladrillos generado
Cantidad de mortero generado
Cantidad de mezcla para tarrajeo
TIPO LARGO ANCHO CANT. UNID METRADO
T1 3.1 0.8 2 M2 4.96
T2 1.2 1 2 M2 2.4
T3 3.05 0.8 2 M2 4.88










Cantidad de mezcla para tarrajeo
Cantidad de losetas generadas
Cantidad de ladrillos generado
Cantidad de concreto de losa
Cantidad de acero generado
Cantidad de mezcla en contrapiso
TIPO LARGO ANCHO ALTURA CANT. UNID METRADO
EXC1 2 0.5 1 1 M3 1
















































Desmonte generado por las excavaciones
Cantidad de mezcla en contrapiso
Cantidad de losetas generadas
TIPO LARGO ANCHO CANT. UNID METRADO
EXC1 2 0,5 1 M2 1
EXC2 2,4 0,5 1 M2 1,2
DEMOLICIÓN DE PISO
TOTAL 2.2
TIPO a b ALTO CANT. UNID METRADO







Ficha Nº 2-A 








FRENTE IZQUIERDA DERECHA FONDO
6,00 22,00 22,00 6,00
ÁREA 132
Nº PISOS 2 PISOS
RETIRO SIN RETIRO
Nº EST. 1 EST.
OBSERVACIÓN
USO DE SUELO PERMITIDO CUMPLE
COEFICIENTE DE EDIFICACIÓN CUMPLE(2,8)




PROG DE VIVIENDA LOS ALAM OS M Z B LT 23
VIVIENDA MULTIFAMILIAR
DATOS DE LA VIVIENDA
DATOS PROPIETARIO
X
CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO
Vivienda
1,754242424
PORCENTAJE DE ÁREA LIBRE
Existe aproximadamente 9% de área libre,
existen espacios sin iluminación, y con
ductos pequeños además existe un ducto




Si cumplen sus dimensiones, sin embargo falta
iluminación, a lo que el propietario dijo que iba a





























































































































































Número de Pisos: 02 Pisos
Carga muerta (WD):
ALIGERADO Luz (m) = 3,40     13,60          H (cm) = 17,00        280,00       Kg/m2
TABIQUERÍA Tipo (*): hueco Ancho (cm) = 15,00       Altura (m) = 2,50       525 210,00       Kg/m2
ACABADOS 100,00       Kg/m2
VIGAS 100,00       Kg/m2
COLUMNAS 60,00         Kg/m2
(*) Tipo de Ladrillo: SÓLIDO / HUECO, Altura mayor de tab iquería
Carga viva (WL):
 
VIVIENDA 200,00         kg/m2
AZOTEA 100,00         kg/m2
Carga total (PU):
Peso total de cargas de gravedad por m2 que soporta la columna cada piso 1.390,00    Kg/m2
Peso total de cargas de gravedad que soporta la columna 1 er Piso 2 er Piso 1.390,00    Kg/m2
Peso total de cargas de gravedad que soporta la columna 2 er Piso 1.220,00    Kg/m2
Peso total de cargas de gravedad por 02 Pisos Pg= 2.610,00    Kg/m2
Resistencia del concreto en columna 60,00         Kg/cm2
Área 
tributaria







b x D Verifica
C1 Central 8,70 1,10 0,25 22707,00 1513,80 38,91 25 65 1625,00 NO
C1 Central 7,60 1,10 0,25 19836,00 1322,40 36,36 25 55 1375,00 NO
C1 Central 7,22 1,10 0,25 18844,20 1256,28 35,44 25 55 1375,00 NO
C2 Lateral 3,92 1,25 0,25 10231,20 682,08 26,12 15 50 750,00 NO
C3 Lateral 3,68 1,25 0,25 9604,80 640,32 25,30 15 45 675,00 NO
C4 Esquinera 3,46 1,50 0,20 9030,60 752,55 27,43 25 35 875,00 NO
C1: Columna central
C2: Columna extrema de un pórtico principal interior
C3: Columna extrema de un pórtico secundario interior
C4: Columna en esquina
GENERAL (CASO CRÍTICO - TODA LA SUPERFICIE TECHADA)
Tipo de 
columna
PREDIMENSIONAMIENTO DE COLUMNAS POR GRAVEDAD (SR. PALACIOS)
(USANDO CRITERIO DE ÁREA TRIBUTARIA)
  =
𝑃





1,8 3,3 1,75 2,65 2,25 3,4 3,6
719 2309 2058 1563 1938 2577 4350 2877
821,895 2417,172 679,760 1558,732 1123,685 2565,887 3287,582
630 1305 1835 1457 1816 1603 2857 1476
66 2361 256 1750 515 1837 1703
Luz (ln) entre columnas (m)
Momentos de diseño según RNE E. 0.60 Capítulo 8
Momentos según el modelamiento en programa Etabs
ANÁLISIS DE MOMENTOS EN VIGAS (SR. PALACIOS)









































1174 2566 1740 63 933 1425
1341,922 1988,784 768 1859
Luz (ln) entre columnas (m)
Momentos  de diseño según RNE E. 0.60 Capítulo 8 Momentos  según el  modelamiento en programa Etabs











TABLE:  Story Drifts
Story Load Case/Combo Direction Drift Factor R Deriva Deriva max revisión
Irreg. albañileria
Story2 SEx 1 X 0,000287 0,85 2,7 0,000659 0,005 ok
Story1 SEx 1 X 0,000258 0,85 2,7 0,000592 0,005 ok
TABLE:  Story Drifts
Story Load Case/Combo Direction Drift Factor R Deriva Deriva max revisión
Irreg. albañileria
Story2 SEy 1 Y 0,000057 0,85 2,7 0,000131 0,005 ok














P = 215,070 T
V = 89,613 T
Distribución de la fuerza sísmica en altura
Piso Pi hi (hi)
k Pi*(hi)k αi V Fi
2 89,820 5,40 5,4 485,028 0,589 89,613 52,799
1 125,250 2,70 2,7 338,175 0,411 89,613 36,813












Formato para el metrado de la cantidad de residuos sólidos
UNIDAD CANTIDAD KILOS 231,56
MUROS Y TABIQUES (M)
Cantidad de ladrillos generado UNID. 2184,000 6115,2 26,4087
Cantidad de mortero generado M3 1,288 2576 11,1245
Cantidad de mezcla para tarrajeo M3 1,680 3360 14,5103
TECHOS (T)
Cantidad de ladrillos generado UNID. 124,932 974,4696 4,2083
Cantidad de concreto de losa M3 1,249 2998,368 12,9486
Cantidad de mezcla en contrapiso M3 0,574 1378,56 5,9534
Cantidad de acero generado M 76,108 75,651352 0,3267
Cantidad de mezcla para tarrajeo M3 0,215 516,96 2,2325
Cantidad de losetas generadas M2 15,078 245,7714 1,0614
ESCALERA (ES)
Cantidad de concreto de escaleras M3 0,000 0 0,0000
Cantidad de acero generado M 0,000 0 0,0000
EXCAVACIONES (EXC) Área 1er P. 115,78
Desmonte generado por las excavaciones M3 3,570 5355 46,2515
Cantidad de mezcla en contrapiso M3 0,298 595 5,1391
Cantidad de losetas generadas M2 2,975 48,4925 0,4188
COLUMNAS Área 1er P. 115,78
Cantidad de concreto de columnas M3 28,8 69120 596,994
Peso por m2 de 
área techada
CÁLCULO DE RESIDUOS SÓLIDOS















TIPO LARGO ALTO CANT. UNID METRADO
M.1 1.8 2.5 1 M2 4.5
M.2 1.2 2.5 2 M2 6
M.3 2.3 2.5 2 M2 11.5
M.4 0.75 2.5 2 M2 3.75
M.5 2.7 2.5 2 M2 13.5
M.6 2.4 2.5 1 M2 6
M.7 1.65 2.5 1 M2 4.125
M.8 1.95 2.5 1 M2 4.875








Cantidad de ladrillos generado
Cantidad de mortero generado
Cantidad de mezcla para tarrajeo
TIPO LARGO ANCHO CANT. UNID METRADO
T1 1.15 1 2 M2 2.3
T2 2.25 0.7 2 M2 3.15










Cantidad de mezcla para tarrajeo
Cantidad de losetas generadas
Cantidad de ladrillos generado
Cantidad de concreto de losa
Cantidad de acero generado
Cantidad de mezcla en contrapiso
TIPO LARGO ANCHO ALTURA CANT. UNID METRADO
EXC1 0.85 0.5 1 1 M3 0.425
EXC2 2.55 0.5 1 1 M3 1.275






































Desmonte generado por las excavaciones
Cantidad de mezcla en contrapiso
Cantidad de losetas generadas
TIPO LARGO ANCHO CANT. UNID METRADO
EXC1 0,85 0,5 1 M2 0,425
EXC2 2,55 0,5 1 M2 1,275
EXC2 2,55 0,5 1 M2 1,275
DEMOLICIÓN DE PISO
TOTAL 2.975
volumen de piso frotachado por m2 0.1 m3/m2
peso mezcla en contrapiso 2000 kg/m3
peso de tierra por excavaciones 1500 kg/m3
Peso Losetas por metro cuadrado 50x50 cm 16.3 kg
TIPO a b ALTO CANT. UNID METRADO









Ficha Nº 2-A 








FRENTE IZQUIERDA DERECHA FONDO
9,75 13,68 12,34 9,65
ÁREA 125,53
Nº PISOS 3 PISOS
RETIRO SIN RETIRO
Nº EST. 1 EST.
OBSERVACIÓN
USO DE SUELO PERMITIDO CUMPLE
COEFICIENTE DE EDIFICACIÓN CUMPLE(2,8)
EXIGENCIA DE ESTACIONAMIENTOS CUMPLE
CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO
Vivienda
2,576754561
PORCENTAJE DE ÁREA LIBRE
Exis te aproximadamente 10% de área
l ibre, s in embargo exis te un solo ducto de
i luminación en el  primer piso insuficiente, 
además de no observarse ductos de




Existe una escalera de 0,90 metros de
ancho la cual debe replantearse. NO CUMPLE
7309967
DATOS DE LA VIVIENDA
MEDIDAS
FICHA DE EVALUACIÓN
JULIO SEGUNDO PINO VALDIVIA






































































































































Número de Pisos: 03 Pisos
Carga muerta (WD):
ALIGERADO Luz (m) = 3,80     15,20          H (cm) = 17,00        280,00       Kg/m2
TABIQUERÍA Tipo (*): hueco Ancho (cm) = 15,00       Altura (m) = 2,50       525 210,00       Kg/m2
ACABADOS 100,00       Kg/m2
VIGAS 100,00       Kg/m2
COLUMNAS 60,00         Kg/m2
(*) Tipo de Ladrillo: SÓLIDO / HUECO, Altura mayor de tab iquería
Carga viva (WL):
 
VIVIENDA 200,00         kg/m2
AZOTEA 100,00         kg/m2
Carga total (PU):
Peso total de cargas de gravedad por m2 que soporta la columna cada piso 1.390,00    Kg/m2
Peso total de cargas de gravedad que soporta la columna 1 er Piso 3 er Piso 2.780,00    Kg/m2
Peso total de cargas de gravedad que soporta la columna 3 er Piso 1.220,00    Kg/m2
Peso total de cargas de gravedad por 03 Pisos Pg= 4.000,00    Kg/m2
Resistencia del concreto en columna 60,00         Kg/cm2
Área 
tributaria







b x D Verifica
C1 Central 9,89 1,10 0,25 39560,00 2637,33 51,35 25 110 2750,00 NO
C1 Central 9,71 1,10 0,25 38840,00 2589,33 50,89 25 105 2625,00 NO
C2 Lateral 5,70 1,25 0,25 22800,00 1520,00 38,99 25 65 1625,00 NO
C3 Lateral 5,22 1,25 0,25 20880,00 1392,00 37,31 25 60 1500,00 NO
C4 Esquinera 3,77 1,50 0,20 15080,00 1256,67 35,45 25 55 1375,00 NO
C1: Columna central
C2: Columna extrema de un pórtico principal interior
C3: Columna extrema de un pórtico secundario interior
C4: Columna en esquina
GENERAL (CASO CRÍTICO - TODA LA SUPERFICIE TECHADA)
Tipo de 
columna
PREDIMENSIONAMIENTO DE COLUMNAS POR GRAVEDAD (SR. PINO)
(USANDO CRITERIO DE ÁREA TRIBUTARIA)
  =
𝑃







          
 
 
TABLE:  Story Drifts
Story Load Case/Combo Direction Drift Factor R Deriva Deriva max revisión
Irreg. albañileria
Story3 SEx X 0,000533 0,85 2,7 0,001223 0,005 ok
Story2 SEx X 0,000626 0,85 2,7 0,001437 0,005 ok
Story1 SEx X 0,000464 0,85 2,7 0,001065 0,005 ok
TABLE:  Story Drifts
Story Load Case/Combo Direction Drift Factor R Deriva Deriva max revisión
Irreg. albañileria
Story3 SEy Y 0,000285 0,85 2,7 0,000654 0,005 ok
Story2 SEy Y 0,000304 0,85 2,7 0,000698 0,005 ok







P = 305,430 T










Distribución de la fuerza sísmica en altura
Piso Pi hi (hi)
k Pi*(hi)k αi V Fi
3 83,270 8,10 8,1 674,487 0,433 127,263 55,118
2 104,820 5,40 5,4 566,028 0,363 127,263 46,255
1 117,340 2,70 2,7 316,818 0,203 127,263 25,890







Formato para el metrado de la cantidad de residuos sólidos
UNIDAD CANTIDAD KILOS 323,46
MUROS Y TABIQUES (M)
Cantidad de ladrillos generado UNID. 3356,925 9399,39 29,0589
Cantidad de mortero generado M3 1,980 3959,45 12,2409
Cantidad de mezcla para tarrajeo M3 2,582 5164,5 15,9664
TECHOS (T)
Cantidad de ladrillos generado UNID. 222,285 1733,823 5,3602
Cantidad de concreto de losa M3 2,223 5334,84 16,4930
Cantidad de mezcla en contrapiso M3 1,022 2452,8 7,5830
Cantidad de acero generado M 135,415 134,60251 0,4161
Cantidad de mezcla para tarrajeo M3 0,383 919,8 2,8436
Cantidad de losetas generadas M2 26,828 437,28825 1,3519
ESCALERA (ES)
Cantidad de concreto de escaleras M3 5,780 13872 42,8863
Cantidad de acero generado M 272,380 270,74572 0,8370
EXCAVACIONES (EXC) Área 1er P. 107,82
Desmonte generado por las excavaciones M3 3,960 5940 55,0918
Cantidad de mezcla en contrapiso M3 0,330 660 6,1213
Cantidad de losetas generadas M2 3,300 53,79 0,4989
COLUMNAS Área 1er P. 107,82
Cantidad de concreto por excavación M3 26,4 63360 587,646
Peso por m2 de 
área techada
CÁLCULO DE RESIDUOS SÓLIDOS















TIPO LARGO ALTO CANT. UNID METRADO
M.1 1.95 2.5 1 M2 4.875
M.2 1.8 2.5 2 M2 9
M.3 1.95 2.5 2 M2 9.75
M.4 3.55 2.5 1 M2 8.875
M.5 2.65 2.5 2 M2 13.25
M.6 0.4 2.5 2 M2 2
M.7 2.2 2.5 2 M2 11
M.8 1.6 2.5 2 M2 8
M.9 3.18 2.5 1 M2 7.95
M.10 3.55 2.5 1 M2 8.875








Cantidad de ladrillos generado
Cantidad de mortero generado
Cantidad de mezcla para tarrajeo
TIPO LARGO ANCHO CANT. UNID METRADO
T1 4.4 2.3 1 M2 10.12
T2 3.3 1.8 2 M2 11.88










Cantidad de mezcla para tarrajeo
Cantidad de losetas generadas
Cantidad de ladrillos generado
Cantidad de concreto de losa
Cantidad de acero generado
















TIPO ÁREA ANCHO CANT. UNID METRADO
ESC 2 1 2 M3 4,36
ESCALERA (ES)





Cantidad de concreto de escaleras










TIPO LARGO ANCHO ALTURA CANT. UNID METRADO
EXC1 3.45 0.5 1 1 M3 1.725
EXC2 1.95 0.5 1 1 M3 0.975






Desmonte generado por las excavaciones
Cantidad de mezcla en contrapiso
Cantidad de losetas generadas
TIPO a b ALTO CANT. UNID METRADO









Ficha Nº 2-A 








FRENTE IZQUIERDA DERECHA FONDO
6,47 15,35 14,96 6,16
ÁREA 95,62
Nº PISOS 2 PISOS
RETIRO SIN RETIRO
Nº EST. 2 EST.
OBSERVACIÓN
USO DE SUELO PERMITIDO CUMPLE
COEFICIENTE DE EDIFICACIÓN CUMPLE(2,8)
EXIGENCIA DE ESTACIONAMIENTOS CUMPLE
CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO
Vivienda
1,890817821
PORCENTAJE DE ÁREA LIBRE
Exis te aproximadamente 4% de área l ibre,
los ductos de i luminación no cumplen con
las condiciones mínimas además exis te





Existe una escalera de 0,85 metros de
ancho la cual debe replantearse. NO CUMPLE
MEDIDAS
FICHA DE EVALUACIÓN
JHOAN JIMMY PONCE DELGADILLO
ASOCIACIÓN NUEVA AM ERICA SECTOR 8 SANTA CLARA M Z G LOTE 5
VIVIENDA MULTIFAMILIAR







Ficha Nº 2-B 

























































































































































































Número de Pisos: 02 Pisos
Carga muerta (WD):
ALIGERADO Luz (m) = 4,20     16,80          H (cm) = 17,00        280,00       Kg/m2
TABIQUERÍA Tipo (*): hueco Ancho (cm) = 15,00       Altura (m) = 2,50       525 210,00       Kg/m2
ACABADOS 100,00       Kg/m2
VIGAS 100,00       Kg/m2
COLUMNAS 60,00         Kg/m2
(*) Tipo de Ladrillo: SÓLIDO / HUECO, Altura mayor de tab iquería
Carga viva (WL):
 
VIVIENDA 200,00         kg/m2
AZOTEA 100,00         kg/m2
Carga total (PU):
Peso total de cargas de gravedad por m2 que soporta la columna cada piso 1.390,00    Kg/m2
Peso total de cargas de gravedad que soporta la columna 1 er Piso 2 er Piso 1.390,00    Kg/m2
Peso total de cargas de gravedad que soporta la columna 2 er Piso 1.220,00    Kg/m2
Peso total de cargas de gravedad por 02 Pisos Pg= 2.610,00    Kg/m2
Resistencia del concreto en columna 60,00         Kg/cm2
Área 
tributaria







b x D Verifica
C1 Central 10,33 1,10 0,25 26961,30 1797,42 42,40 25 75 1875,00 NO
C1 Central 9,77 1,10 0,25 25499,70 1699,98 41,23 25 70 1750,00 NO
C1 Central 8,00 1,10 0,25 20880,00 1392,00 37,31 25 60 1500,00 NO
C2 Lateral 5,96 1,25 0,25 15555,60 1037,04 32,20 25 45 1125,00 NO
C3 Lateral 5,65 1,25 0,25 14746,50 983,10 31,35 25 40 1000,00 NO
C4 Esquinera 4,03 1,50 0,20 10518,30 876,53 29,61 25 40 1000,00 NO
C1: Columna central
C2: Columna extrema de un pórtico principal interior
C3: Columna extrema de un pórtico secundario interior
C4: Columna en esquina
GENERAL (CASO CRÍTICO - TODA LA SUPERFICIE TECHADA)
Tipo de 
columna
PREDIMENSIONAMIENTO DE COLUMNAS POR GRAVEDAD (SR. PONCE)
(USANDO CRITERIO DE ÁREA TRIBUTARIA)
  =
𝑃





3,05 4,15 3,2 3,3
2161 4818 4564 3570 2530
2470,080 4001,433 2379,136 2891,606
896 3940 4615 2953 2466
1104 3984 433 3013
ANÁLISIS DE MOMENTOS EN VIGAS (SR. PONCE)
Factores según RNE E. 0.60 Capítulo 8
Luz (ln) entre columnas (m)
Momentos de diseño según RNE E. 0.60 Capítulo 8




























1887 3181 1694 417 1113 608
2156,756 1935,703 1624 695
Luz (ln) entre columnas (m)
Momentos  de diseño según RNE E. 0.60 Capítulo 8 Momentos  según el  modelamiento en programa Etabs











TABLE:  Story Drifts
Story Load Case/Combo Direction Drift Factor R Deriva Deriva max revisión
Irreg. albañileria
Story2 SEx 1 X 0,000172 0,85 2,7 0,000395 0,005 ok
Story1 SEx 1 X 0,000182 0,85 2,7 0,000418 0,005 ok
TABLE:  Story Drifts
Story Load Case/Combo Direction Drift Factor R Deriva Deriva max revisión
Irreg. albañileria
Story2 SEy 1 Y 0,00005 0,85 2,7 0,000115 0,005 ok















P = 165,020 T
V = 68,758 T
Distribución de la fuerza sísmica en altura
Piso Pi hi (hi)
k Pi*(hi)k αi V Fi
2 71,350 5,40 5,4 385,290 0,604 68,758 41,510
1 93,670 2,70 2,7 252,909 0,396 68,758 27,248











Formato para el metrado de la cantidad de residuos sólidos
UNIDAD CANTIDAD KILOS 180,8
MUROS Y TABIQUES (M)
Cantidad de ladrillos generado UNID. 1956,825 5479,11 30,3048
Cantidad de mortero generado M3 1,154 2308,05 12,7658
Cantidad de mezcla para tarrajeo M3 1,505 3010,5 16,6510
TECHOS (T)
Cantidad de ladrillos generado UNID. 82,128 640,5984 3,5431
Cantidad de concreto de losa M3 0,821 1971,072 10,9019
Cantidad de mezcla en contrapiso M3 0,378 906,24 5,0124
Cantidad de acero generado M 50,032 49,731808 0,2751
Cantidad de mezcla para tarrajeo M3 0,142 339,84 1,8796
Cantidad de losetas generadas M2 9,912 161,5656 0,8936
ESCALERA (ES)
Cantidad de concreto de escaleras M3 0,906 2173,824 12,0234
Cantidad de acero generado M 272,380 270,74572 1,4975
EXCAVACIONES (EXC) Área 1er P. 90,40
Desmonte generado por las excavaciones M3 1,140 1710 18,9159
Cantidad de mezcla en contrapiso M3 0,095 190 2,1018
Cantidad de losetas generadas M2 0,950 15,485 0,1713
COLUMNAS Área 1er P. 90,40
Cantidad de concreto de columnas M3 21,6 51840 573,451
Peso por m2 de 
área techada
CÁLCULO DE RESIDUOS SÓLIDOS















TIPO LARGO ALTO CANT. UNID METRADO
M.1 0.85 2.5 1 M2 2.125
M.2 1.77 2.5 1 M2 4.425
M.3 1.15 2.5 1 M2 2.875
M.4 2.35 2.5 1 M2 5.875
M.5 1 2.5 1 M2 2.5
M.6 0.35 2.5 1 M2 0.875
M.7 1.2 2.5 1 M2 3
M.8 3 2.5 2 M2 15
M.9 0.55 2.5 1 M2 1.375
M.10 1.55 2.5 1 M2 3.875
M.11 1.1 2.5 1 M2 2.75








Cantidad de ladrillos generado
Cantidad de mortero generado
Cantidad de mezcla para tarrajeo
TIPO LARGO ANCHO CANT. UNID METRADO
T1 2.2 1.9 2 M2 8.36










Cantidad de mezcla para tarrajeo
Cantidad de losetas generadas
Cantidad de ladrillos generado
Cantidad de concreto de losa
Cantidad de acero generado
Cantidad de mezcla en contrapiso
TIPO ÁREA ANCHO CANT. UNID METRADO
ESCALERA (ES)



































Cantidad de concreto de escaleras
Cantidad de acero generado
TIPO LARGO ANCHO ALTURA CANT. UNID METRADO








Desmonte generado por las excavaciones
Cantidad de mezcla en contrapiso
Cantidad de losetas generadas
TIPO LARGO ANCHO CANT. UNID METRADO
EXC1 1,9 0,5 1 M2 0,95
DEMOLICIÓN DE PISO
TOTAL 0.95
TIPO a b ALTO CANT. UNID METRADO









Ficha Nº 2-A 








FRENTE IZQUIERDA DERECHA FONDO
9,50 15,40 15,40 9,50
ÁREA 146,3




USO DE SUELO PERMITIDO CUMPLE
COEFICIENTE DE EDIFICACIÓN CUMPLE(2,8)








DATOS DE LA VIVIENDA
CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO
Vivienda
1,795215311
PORCENTAJE DE ÁREA LIBRE
Existe aproximadamente 5% de área libre,
existen ductos de iluminación deficientes
además si se observan ductos de











Ficha Nº 2-B 



















































































































Número de Pisos: 02 Pisos
Carga muerta (WD):
ALIGERADO Luz (m) = 3,80     15,20          H (cm) = 17,00        280,00       Kg/m2
TABIQUERÍA Tipo (*): hueco Ancho (cm) = 15,00       Altura (m) = 2,50       525 210,00       Kg/m2
ACABADOS 100,00       Kg/m2
VIGAS 100,00       Kg/m2
COLUMNAS 60,00         Kg/m2
(*) Tipo de Ladrillo: SÓLIDO / HUECO, Altura mayor de tab iquería
Carga viva (WL):
 
VIVIENDA 200,00         kg/m2
AZOTEA 100,00         kg/m2
Carga total (PU):
Peso total de cargas de gravedad por m2 que soporta la columna cada piso 1.390,00    Kg/m2
Peso total de cargas de gravedad que soporta la columna 1 er Piso 2 er Piso 1.390,00    Kg/m2
Peso total de cargas de gravedad que soporta la columna 2 er Piso 1.220,00    Kg/m2
Peso total de cargas de gravedad por 02 Pisos Pg= 2.610,00    Kg/m2
Resistencia del concreto en columna 60,00         Kg/cm2
Área 
tributaria







b x D Verifica
C1 Central 11,12 1,10 0,25 29023,20 1934,88 43,99 25 80 2000,00 NO
C1 Central 8,94 1,10 0,25 23333,40 1555,56 39,44 25 65 1625,00 NO
C1 Central 8,35 1,10 0,25 21793,50 1452,90 38,12 25 60 1500,00 NO
C2 Lateral 6,82 1,25 0,25 17800,20 1186,68 34,45 25 50 1250,00 NO
C3 Lateral 5,18 1,25 0,25 13519,80 901,32 30,02 25 40 1000,00 NO
C4 Esquinera 6,29 1,50 0,20 16416,90 1368,08 36,99 25 60 1500,00 NO
C1: Columna central
C2: Columna extrema de un pórtico principal interior
C3: Columna extrema de un pórtico secundario interior
C4: Columna en esquina
GENERAL (CASO CRÍTICO - TODA LA SUPERFICIE TECHADA)
Tipo de 
columna
PREDIMENSIONAMIENTO DE COLUMNAS POR GRAVEDAD (SRA. VILMA)
(USANDO CRITERIO DE ÁREA TRIBUTARIA)
  =
𝑃




2,6 3,55 2 3,5 2,25
2359 5279 3908 3838 4615 1766
2695,791 4397,485 1395,750 4274,484 2018,853
1646 1409 2906 1180 241 801
38 3744 47 738 406
ANÁLISIS DE MOMENTOS EN VIGAS (SRA. VILMA)
Factores según RNE E. 0.60 Capítulo 8
Luz (ln) entre columnas (m)
Momentos de diseño según RNE E. 0.60 Capítulo 8
































6155 11874 7224 2777 8720 5439
7034,580 8255,861 4723 7455
Luz (ln) entre columnas (m)
Momentos  de diseño según RNE E. 0.60 Capítulo 8 Momentos  según el  modelamiento en programa Etabs











TABLE:  Story Drifts
Story Load Case/Combo Direction Drift Factor R Deriva Deriva max revisión
Irreg. albañileria
Story2 SEx 1 X 0,000236 0,85 2,7 0,000542 0,005 ok
Story1 SEx 1 X 0,000217 0,85 2,7 0,000498 0,005 ok
TABLE:  Story Drifts
Story Load Case/Combo Direction Drift Factor R Deriva Deriva max revisión
Irreg. albañileria
Story2 SEy 1 Y 0,000139 0,85 2,7 0,000319 0,005 ok















P = 232,040 T
V = 96,683 T
Distribución de la fuerza sísmica en altura
Piso Pi hi (hi)
k Pi*(hi)k αi V Fi
2 102,780 5,40 5,4 555,012 0,614 96,683 59,358
1 129,260 2,70 2,7 349,002 0,386 96,683 37,325












Formato para el metrado de la cantidad de residuos sólidos
UNIDAD CANTIDAD KILOS 262,64
MUROS Y TABIQUES (M)
Cantidad de ladrillos generado UNID. 1769,625 4954,95 18,8659
Cantidad de mortero generado M3 1,044 2087,25 7,9472
Cantidad de mezcla para tarrajeo M3 1,361 2722,5 10,3659
TECHOS (T)
Cantidad de ladrillos generado UNID. 135,111 1053,8658 4,0126
Cantidad de concreto de losa M3 1,351 3242,664 12,3464
Cantidad de mezcla en contrapiso M3 0,621 1490,88 5,6765
Cantidad de acero generado M 82,309 81,815146 0,3115
Cantidad de mezcla para tarrajeo M3 0,233 559,08 2,1287
Cantidad de losetas generadas M2 0,000 0 0,0000
ESCALERA (ES)
Cantidad de concreto de escaleras 0,000 0 0,0000
Cantidad de acero generado KG 933,333 933,333 3,5537
EXCAVACIONES (EXC) Área 1er P. 131,32
Desmonte generado por las excavaciones M3 2,100 3150 23,9872
Cantidad de mezcla en contrapiso M3 0,175 350 2,6652
Cantidad de losetas generadas M2 1,750 28,525 0,2172
COLUMNAS Área 1er P. 131,32
Cantidad de concreto de columnas M3 20,4 48960 372,830
Peso por m2 de 
área techada

















TIPO LARGO ALTO CANT. UNID METRADO
M.1 2.6 2.5 1 M2 6.5
M.2 2.9 2.5 1 M2 7.25
M.3 2.6 2.5 1 M2 6.5
M.4 0.65 2.5 1 M2 1.625
M.5 0.9 2.5 1 M2 2.25
M.6 0.5 2.5 1 M2 1.25
M.7 1.05 2.5 1 M2 2.625
M.8 1 2.5 1 M2 2.5
M.9 3.6 2.5 1 M2 9








Cantidad de ladrillos generado
Cantidad de mortero generado
Cantidad de mezcla para tarrajeo
TIPO LARGO ANCHO CANT. UNID METRADO
T1 2.3 2.1 1 M2 4.83
T2 3.85 1 2 M2 7.7








M3 0.23295 559.08Cantidad de mezcla para tarrajeo
Cantidad de ladrillos generado
Cantidad de concreto de losa
Cantidad de acero generado
Cantidad de mezcla en contrapiso
TIPO ÁREA DIAMETRO CANT. PESO METRADO
ESCALERA (ES)
ESC 1 1,75 2 KG 933,333





































KG 2 933.333Cantidad de acero generado
TIPO LARGO ANCHO ALTURA CANT. UNID METRADO








Desmonte generado por las excavaciones
Cantidad de mezcla en contrapiso
Cantidad de losetas generadas
TIPO LARGO ANCHO CANT. UNID METRADO
EXC1 3,5 0,5 1 M2 1,75
DEMOLICIÓN DE PISO
TOTAL 1.75
TIPO a b ALTO CANT. UNID METRADO









Ficha Nº 2-A 








FRENTE IZQUIERDA DERECHA FONDO
8,00 15,00 15,00 8,00
ÁREA 120




USO DE SUELO PERMITIDO CUMPLE
COEFICIENTE DE EDIFICACIÓN CUMPLE(2,8)
EXIGENCIA DE ESTACIONAMIENTOS CUMPLE




ROBERTO JESUS CHAVEZ MINAYA
EL REM ANSO DE SANTA CLARA M Z P LT 13
VIVIENDA UNIFAMILIAR
6784772
CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO
Vivienda
2,305
PORCENTAJE DE ÁREA LIBRE
Exis te aproximadamente 15% de área
l ibre, exis ten ductos de i luminación con
medidas insuficientes además de s i se





Existe una escalera caracol provisional en
el patio posterior, la cual debe eliminarse,







Ficha Nº 2-B 




























































































































































Número de Pisos: 03 Pisos
Carga muerta (WD):
ALIGERADO Luz (m) = 3,75     15,00          H (cm) = 17,00        280,00       Kg/m2
TABIQUERÍA Tipo (*): hueco Ancho (cm) = 15,00       Altura (m) = 2,50       525 210,00       Kg/m2
ACABADOS 100,00       Kg/m2
VIGAS 100,00       Kg/m2
COLUMNAS 60,00         Kg/m2
(*) Tipo de Ladrillo: SÓLIDO / HUECO, Altura mayor de tab iquería
Carga viva (WL):
 
VIVIENDA 200,00         kg/m2
AZOTEA 100,00         kg/m2
Carga total (PU):
Peso total de cargas de gravedad por m2 que soporta la columna cada piso 1.390,00    Kg/m2
Peso total de cargas de gravedad que soporta la columna 1 er Piso 3 er Piso 2.780,00    Kg/m2
Peso total de cargas de gravedad que soporta la columna 3 er Piso 1.220,00    Kg/m2
Peso total de cargas de gravedad por 03 Pisos Pg= 4.000,00    Kg/m2
Resistencia del concreto en columna 60,00         Kg/cm2
Área 
tributaria







b x D Verifica
C1 Central 9,85 1,10 0,25 39400,00 2626,67 51,25 25 110 2750,00 NO
C2 Lateral 9,45 1,25 0,25 37800,00 2520,00 50,20 25 105 2625,00 NO
C3 Lateral 7,62 1,25 0,25 30480,00 2032,00 45,08 25 85 2125,00 NO
C4 Esquinera 3,66 1,50 0,20 14640,00 1220,00 34,93 25 50 1250,00 NO
C1: Columna central
C2: Columna extrema de un pórtico principal interior
C3: Columna extrema de un pórtico secundario interior
C4: Columna en esquina
GENERAL (CASO CRÍTICO - TODA LA SUPERFICIE TECHADA)
Tipo de 
columna
PREDIMENSIONAMIENTO DE COLUMNAS POR GRAVEDAD (SR ROBERTO)
(USANDO CRITERIO DE ÁREA TRIBUTARIA)
  =
𝑃







          
 
 
TABLE:  Story Drifts
Story Load Case/Combo Direction Drift Factor R Deriva Deriva max revisión
Irreg. albañileria
Story3 SEx X 0,000574 0,85 2,7 0,001317 0,005 ok
Story2 SEx X 0,000695 0,85 2,7 0,001595 0,005 ok
Story1 SEx X 0,000732 0,85 2,7 0,00168 0,005 ok
TABLE:  Story Drifts
Story Load Case/Combo Direction Drift Factor R Deriva Deriva max revisión
Irreg. albañileria
Story3 SEy Y 0,000192 0,85 2,7 0,000441 0,005 ok
Story2 SEy Y 0,00025 0,85 2,7 0,000574 0,005 ok







P = 279,680 T










Distribución de la fuerza sísmica en altura
Piso Pi hi (hi)
k Pi*(hi)k αi V Fi
3 63,710 8,10 8,1 516,051 0,374 116,533 43,635
2 103,340 5,40 5,4 558,036 0,405 116,533 47,185
1 112,630 2,70 2,7 304,101 0,221 116,533 25,713





Formato para el metrado de la cantidad de residuos sólidos
UNIDAD CANTIDAD KILOS 276,6
MUROS Y TABIQUES (M)
Cantidad de ladrillos generado UNID. 2652,000 7425,6 26,8460
Cantidad de mortero generado M3 1,564 3128 11,3087
Cantidad de mezcla para tarrajeo M3 2,040 4080 14,7505
TECHOS (T)
Cantidad de ladrillos generado UNID. 122,844 958,1832 3,4641
Cantidad de concreto de losa M3 1,228 2948,256 10,6589
Cantidad de mezcla en contrapiso M3 0,565 1355,52 4,9007
Cantidad de acero generado M 74,836 74,386984 0,2689
Cantidad de mezcla para tarrajeo M3 0,212 508,32 1,8377
Cantidad de losetas generadas M2 0,000 0 0,0000
ESCALERA (ES)
Cantidad de concreto de escaleras 0,000 0 0,0000
Cantidad de acero generado KG 533,333 533,333 1,9282
EXCAVACIONES (EXC) Área 1er P. 101,62
Desmonte generado por las excavaciones M3 4,350 6525 64,2098
Cantidad de mezcla en contrapiso M3 0,363 725 7,1344
Cantidad de losetas generadas M2 3,625 59,0875 0,5815
COLUMNAS Área 1er P. 101,62
Cantidad de concreto por excavación M3 19,2 46080 453,454
Peso por m2 de 
área techada















TIPO LARGO ALTO CANT. UNID METRADO
M.1 2.9 2.5 1 M2 7.25
M.2 2.9 2.5 1 M2 7.25
M.3 1 2.5 3 M2 7.5
M.4 3.55 2.5 1 M2 8.875
M.5 2.45 2.5 1 M2 6.125
M.6 2.5 2.5 2 M2 12.5
M.7 2.65 2.5 2 M2 13.25








Cantidad de ladrillos generado
Cantidad de mortero generado
Cantidad de mezcla para tarrajeo
TIPO LARGO ANCHO CANT. UNID METRADO
T1 3.7 1 2 M2 7.4
T2 1.8 1.05 2 M2 3.78








M3 0.2118 508.32Cantidad de mezcla para tarrajeo
Cantidad de ladrillos generado
Cantidad de concreto de losa
Cantidad de acero generado
Cantidad de mezcla en contrapiso
TIPO ÁREA DIAMETRO CANT. PESO METRADO
ESCALERA (ES)
ESC 1 1 2 KG 533,333





























KG 2 533.333Cantidad de acero generado
TIPO LARGO ANCHO ALTURA CANT. UNID METRADO
EXC1 3.8 0.5 1 1 M3 1.9








Desmonte generado por las excavaciones
Cantidad de mezcla en contrapiso
Cantidad de losetas generadas
TIPO LARGO ANCHO CANT. UNID METRADO
EXC1 3,8 0,5 1 M2 1,9
EXC2 3,45 0,5 1 M2 1,725
DEMOLICIÓN DE PISO
TOTAL 3.625
volumen de piso frotachado por m2 0.1 m3/m2
peso mezcla en contrapiso 2000 kg/m3
peso de tierra por excavaciones 1500 kg/m3
Peso Losetas por metro cuadrado 50x50 cm 16.3 kg
TIPO a b ALTO CANT. UNID METRADO









Ficha Nº 2-A 








FRENTE IZQUIERDA DERECHA FONDO
8,50 15,00 15,00 8,50
ÁREA 127,5




USO DE SUELO PERMITIDO CUMPLE
COEFICIENTE DE EDIFICACIÓN CUMPLE(2,8)
EXIGENCIA DE ESTACIONAMIENTOS CUMPLE





EL PORTAL DE SANTA CLARA M Z F CALLE 4
VIVIENDA UNIFAMILIAR
31174669
CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO
Vivienda
1,924078431
PORCENTAJE DE ÁREA LIBRE
Existe aproximadamente 5% de área libre,
existen ductos de iluminación deficientes
además si se observan ductos de




Existe una escalera de 0,90 metros de






Ficha Nº 2-B 


































































































































































Número de Pisos: 02 Pisos
Carga muerta (WD):
ALIGERADO Luz (m) = 4,15     16,60          H (cm) = 17,00        280,00       Kg/m2
TABIQUERÍA Tipo (*): hueco Ancho (cm) = 15,00       Altura (m) = 2,50       525 210,00       Kg/m2
ACABADOS 100,00       Kg/m2
VIGAS 100,00       Kg/m2
COLUMNAS 60,00         Kg/m2
(*) Tipo de Ladrillo: SÓLIDO / HUECO, Altura mayor de tab iquería
Carga viva (WL):
 
VIVIENDA 200,00         kg/m2
AZOTEA 100,00         kg/m2
Carga total (PU):
Peso total de cargas de gravedad por m2 que soporta la columna cada piso 1.390,00    Kg/m2
Peso total de cargas de gravedad que soporta la columna 1 er Piso 2 er Piso 1.390,00    Kg/m2
Peso total de cargas de gravedad que soporta la columna 2 er Piso 1.220,00    Kg/m2
Peso total de cargas de gravedad por 02 Pisos Pg= 2.610,00    Kg/m2
Resistencia del concreto en columna 60,00         Kg/cm2
Área 
tributaria







b x D Verifica
C1 Central 12,79 1,10 0,25 33381,90 2225,46 47,17 25 90 2250,00 NO
C1 Central 12,17 1,10 0,25 31763,70 2117,58 46,02 25 90 2250,00 NO
C1 Central 10,91 1,10 0,25 28475,10 1898,34 43,57 25 80 2000,00 NO
C1 Central 6,39 1,10 0,25 16677,90 1111,86 33,34 25 45 1125,00 NO
C2 Lateral 9,29 1,25 0,25 24246,90 1616,46 40,21 25 70 1750,00 NO
C3 Lateral 8,75 1,25 0,25 22837,50 1522,50 39,02 25 65 1625,00 NO
C4 Esquinera 4,58 1,50 0,20 11953,80 996,15 31,56 25 45 1125,00 NO
C1: Columna central
C2: Columna extrema de un pórtico principal interior
C3: Columna extrema de un pórtico secundario interior
C4: Columna en esquina
GENERAL (CASO CRÍTICO - TODA LA SUPERFICIE TECHADA)
Tipo de 
columna
PREDIMENSIONAMIENTO DE COLUMNAS POR GRAVEDAD (SR. ZORRILLA)
(USANDO CRITERIO DE ÁREA TRIBUTARIA)
  =
𝑃





2,8 2,6 3,1 3 2
2450 3645 3692 4228 3125 1250
2800,000 2112,500 3003,125 2812,500 1428,571
2211 117 536 1246 1432 329
490 586 299 1519 299
ANÁLISIS DE MOMENTOS EN VIGAS (SR. ZORRILLA)
Factores según RNE E. 0.60 Capítulo 8
Luz (ln) entre columnas (m)
Momentos de diseño según RNE E. 0.60 Capítulo 8
































5382 8342 4050 5214 7679 2372
6150,893 4628,571 4901 4087
Luz (ln) entre columnas (m)
Momentos  de diseño según RNE E. 0.60 Capítulo 8 Momentos  según el  modelamiento en programa Etabs











TABLE:  Story Drifts
Story Load Case/Combo Direction Drift Factor R Deriva Deriva max revisión
Irreg. albañileria
Story2 SEx 1 X 0,000282 0,85 2,7 0,000647 0,005 ok
Story1 SEx 1 X 0,000482 0,85 2,7 0,001106 0,005 ok
TABLE:  Story Drifts
Story Load Case/Combo Direction Drift Factor R Deriva Deriva max revisión
Irreg. albañileria
Story2 SEy 1 Y 0,000139 0,85 2,7 0,000319 0,005 ok















P = 241,700 T
V = 100,708 T
Distribución de la fuerza sísmica en altura
Piso Pi hi (hi)
k Pi*(hi)k αi V Fi
2 108,910 5,40 5,4 588,114 0,621 100,708 62,566
1 132,790 2,70 2,7 358,533 0,379 100,708 38,142











Formato para el metrado de la cantidad de residuos sólidos
UNIDAD CANTIDAD KILOS 245,32
MUROS Y TABIQUES (M)
Cantidad de ladrillos generado UNID. 3597,750 10073,7 41,0635
Cantidad de mortero generado M3 2,122 4243,5 17,2978
Cantidad de mezcla para tarrajeo M3 2,768 5535 22,5624
TECHOS (T)
Cantidad de ladrillos generado UNID. 119,364 931,0392 3,7952
Cantidad de concreto de losa M3 1,194 2864,736 11,6775
Cantidad de mezcla en contrapiso M3 0,549 1317,12 5,3690
Cantidad de acero generado M 72,716 72,279704 0,2946
Cantidad de mezcla para tarrajeo M3 0,206 493,92 2,0134
Cantidad de losetas generadas M2 14,406 234,8178 0,9572
ESCALERA (ES)
Cantidad de concreto de escaleras M3 2,900 6960 28,3711
Cantidad de acero generado M 147,000 146,118 0,5956
EXCAVACIONES (EXC) Área 1er P. 122,66
Desmonte generado por las excavaciones M3 1,035 1552,5 12,6569
Cantidad de mezcla en contrapiso M3 0,086 172,5 1,4063
Cantidad de losetas generadas M2 0,863 14,05875 0,1146
COLUMNAS Área 1er P. 122,66
Cantidad de concreto de columnas M3 20,4 48960 399,152
Peso por m2 de 
área techada
CÁLCULO DE RESIDUOS SÓLIDOS

















TIPO LARGO ALTO CANT. UNID METRADO
M.1 2.15 2.5 1 M2 5.375
M.2 1.4 2.5 2 M2 7
M.3 2.8 2.5 2 M2 14
M.4 1.75 2.5 1 M2 4.375
M.5 1.6 2.5 1 M2 4
M.6 3.6 2.5 2 M2 18
M.7 2.5 2.5 2 M2 12.5
M.8 1 2.5 2 M2 5
M.9 2 2.5 2 M2 10
M.10 1.25 2.5 1 M2 3.125
M.11 1.15 2.5 1 M2 2.875








Cantidad de ladrillos generado
Cantidad de mortero generado
Cantidad de mezcla para tarrajeo
TIPO LARGO ANCHO CANT. UNID METRADO
T1 1.85 0.7 2 M2 2.59
T2 2.28 1.5 2 M2 6.84










Cantidad de mezcla para tarrajeo
Cantidad de losetas generadas
Cantidad de ladrillos generado
Cantidad de concreto de losa
Cantidad de acero generado
















TIPO ÁREA ANCHO CANT. UNID METRADO
ESC 2 1 1 M3 1,45
ESCALERA (ES)






Cantidad de concreto de escaleras











TIPO LARGO ANCHO ALTURA CANT. UNID METRADO






Desmonte generado por las excavaciones
Cantidad de mezcla en contrapiso
Cantidad de losetas generadas
TIPO a b ALTO CANT. UNID METRADO










Ficha Nº 2-A 







FRENTE IZQUIERDA DERECHA FONDO
8,00 15,60 15,60 8,00
ÁREA 124,8
Nº PISOS 2 PISOS
RETIRO SIN RETIRO
Nº EST. 1 EST.
OBSERVACIÓN
USO DE SUELO PERMITIDO CUMPLE
COEFICIENTE DE EDIFICACIÓN CUMPLE(2,8)




NUEVA VILLA LA CAM PIÑA M Z B4 LOTE 18
VIVIENDA MULTIFAMILIAR
DATOS PROPIETARIO
DATOS DE LA VIVIENDA
CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO
Vivienda
1,866185897
PORCENTAJE DE ÁREA LIBRE
Exis te aproximadamente 6% de área l ibre,
exis ten dos ductos de i luminación que no
cumplen con medidas mínimas para futura
ampl iación además de no observarse




La escalera tiene los anchos mínimos,







Ficha Nº 2-B 































































































































































Número de Pisos: 02 Pisos
Carga muerta (WD):
ALIGERADO Luz (m) = 3,00     12,00          H (cm) = 17,00        280,00       Kg/m2
TABIQUERÍA Tipo (*): hueco Ancho (cm) = 15,00       Altura (m) = 2,50       525 210,00       Kg/m2
ACABADOS 100,00       Kg/m2
VIGAS 100,00       Kg/m2
COLUMNAS 60,00         Kg/m2
(*) Tipo de Ladrillo: SÓLIDO / HUECO, Altura mayor de tab iquería
Carga viva (WL):
 
VIVIENDA 200,00         kg/m2
AZOTEA 100,00         kg/m2
Carga total (PU):
Peso total de cargas de gravedad por m2 que soporta la columna cada piso 1.390,00    Kg/m2
Peso total de cargas de gravedad que soporta la columna 1 er Piso 2 er Piso 1.390,00    Kg/m2
Peso total de cargas de gravedad que soporta la columna 2 er Piso 1.220,00    Kg/m2
Peso total de cargas de gravedad por 02 Pisos Pg= 2.610,00    Kg/m2
Resistencia del concreto en columna 60,00         Kg/cm2
Área 
tributaria







b x D Verifica
C1 Central 11,43 1,10 0,25 29832,30 1988,82 44,60 25 85 2125,00 NO
C1 Central 9,49 1,10 0,25 24768,90 1651,26 40,64 25 70 1750,00 NO
C1 Central 7,89 1,10 0,25 20592,90 1372,86 37,05 25 60 1500,00 NO
C2 Lateral 7,07 1,25 0,25 18452,70 1230,18 35,07 25 50 1250,00 NO
C3 Lateral 6,05 1,25 0,25 15790,50 1052,70 32,45 25 45 1125,00 NO
C4 Esquinera 4,05 1,50 0,20 10570,50 880,88 29,68 25 40 1000,00 NO
C1: Columna central
C2: Columna extrema de un pórtico principal interior
C3: Columna extrema de un pórtico secundario interior
C4: Columna en esquina
GENERAL (CASO CRÍTICO - TODA LA SUPERFICIE TECHADA)
Tipo de 
columna
PREDIMENSIONAMIENTO DE COLUMNAS POR GRAVEDAD (SR. MARINO)
(USANDO CRITERIO DE ÁREA TRIBUTARIA)
  =
𝑃





2,3 2,3 3 3,15 3,05
1557 2491 3006 4047 4525 2738
1779,140 1556,748 2648,531 2920,006 3128,630
1442 1985 3019 3972 3183 2669
1175 1592 2541 797 3067
ANÁLISIS DE MOMENTOS EN VIGAS (SR. MARINO)
Factores según RNE E. 0.60 Capítulo 8
Luz (ln) entre columnas (m)
Momentos de diseño según RNE E. 0.60 Capítulo 8
































3921 6875 3814 174 1763 1397
4480,642 4358,726 836 1750
Luz (ln) entre columnas (m)
Momentos  de diseño según RNE E. 0.60 Capítulo 8 Momentos  según el  modelamiento en programa Etabs











TABLE:  Story Drifts
Story Load Case/Combo Direction Drift Factor R Deriva Deriva max revisión
Irreg. albañileria
Story2 SEx 1 X 0,00021 0,85 2,7 0,000482 0,005 ok
Story1 SEx 1 X 0,000269 0,85 2,7 0,000617 0,005 ok
TABLE:  Story Drifts
Story Load Case/Combo Direction Drift Factor R Deriva Deriva max revisión
Irreg. albañileria
Story2 SEy 1 Y 0,000079 0,85 2,7 0,000181 0,005 ok
















P = 208,520 T
V = 86,883 T
Distribución de la fuerza sísmica en altura
Piso Pi hi (hi)
k Pi*(hi)k αi V Fi
2 89,920 5,40 5,4 485,568 0,603 86,883 52,356
1 118,600 2,70 2,7 320,220 0,397 86,883 34,527











Formato para el metrado de la cantidad de residuos sólidos
UNIDAD CANTIDAD KILOS 232,9
MUROS Y TABIQUES (M)
Cantidad de ladrillos generado UNID. 2910,375 8149,05 34,9895
Cantidad de mortero generado M3 1,716 3432,75 14,7392
Cantidad de mezcla para tarrajeo M3 2,239 4477,5 19,2250
TECHOS (T)
Cantidad de ladrillos generado UNID. 157,383 1227,5874 5,2709
Cantidad de concreto de losa M3 1,574 3777,192 16,2181
Cantidad de mezcla en contrapiso M3 0,724 1736,64 7,4566
Cantidad de acero generado M 95,877 95,301738 0,4092
Cantidad de mezcla para tarrajeo M3 0,271 651,24 2,7962
Cantidad de losetas generadas M2 18,995 309,61035 1,3294
ESCALERA (ES)
Cantidad de concreto de escaleras M3 0,000 0 0,0000
Cantidad de acero generado M 0,000 0 0,0000
EXCAVACIONES (EXC) Área 1er P. 116,45
Desmonte generado por las excavaciones M3 1,620 2430 20,8673
Cantidad de mezcla en contrapiso M3 0,135 270 2,3186
Cantidad de losetas generadas M2 1,350 22,005 0,1890
COLUMNAS Área 1er P. 116,45
Cantidad de concreto de columnas M3 21,6 51840 445,170
Peso por m2 de 
área techada
CÁLCULO DE RESIDUOS SÓLIDOS













TIPO LARGO ALTO CANT. UNID METRADO
M.1 2.7 2.5 2 M2 13.5
M.2 0.95 2.5 3 M2 7.125
M.3 2.9 2.5 1 M2 7.25
M.4 3.6 2.5 1 M2 9
M.5 2.5 2.5 1 M2 6.25
M.6 2.35 2.5 1 M2 5.875
M.7 1.75 2.5 1 M2 4.375
M.8 1.4 2.5 1 M2 3.5
M.9 2.6 2.5 1 M2 6.5








Cantidad de ladrillos generado
Cantidad de mortero generado
Cantidad de mezcla para tarrajeo
Ladrillos por metro cuadrado 39 unidades
Peso del ladrillo de 18H 2.8 kg
Volumen de mortero por m2 de muro 0.023 m3/m2
Volumen tarrajeo 0.015 m3/m2
Peso mortero 2000 kg/m3
TIPO LARGO ANCHO CANT. UNID METRADO
T1 2.85 2.5 2 M2 14.25










Cantidad de mezcla para tarrajeo
Cantidad de losetas generadas
Cantidad de ladrillos generado
Cantidad de concreto de losa
Cantidad de acero generado

























Peso Losetas por metro cuadrado 50x50 cm 16.3 kg
Ladrillos por metro cuadrado 8.7 unidades
Peso del ladrillo para techo 7.8 kg
Volumen de concreto por m2 de Losa A. 0.087 m3/m2
volumen de contrapizo por m2 0.04 m3/m2
Volumen tarrajeo 0.015 m3/m2
peso concreto 2400 kg/m3
Acero de refuerzo en ml cada m2 5.3 m/m2
Peso acero de 1/2" por ml 0.994 Kg/m
TIPO LARGO ANCHO ALTURA CANT. UNID METRADO








Desmonte generado por las excavaciones
Cantidad de mezcla en contrapiso
Cantidad de losetas generadas
TIPO LARGO ANCHO CANT. UNID METRADO
EXC1 2,7 0,5 1 M2 1,35
DEMOLICIÓN DE PISO
TOTAL 1.35
TIPO a b ALTO CANT. UNID METRADO









Ficha Nº 2-A 








FRENTE IZQUIERDA DERECHA FONDO
6,00 20,00 20,00 6,00
ÁREA 120




USO DE SUELO PERMITIDO NO CUMPLE
COEFICIENTE DE EDIFICACIÓN CUMPLE(2,8)








DATOS DE LA VIVIENDA
CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO
Vivienda - comercio
2,7075
PORCENTAJE DE ÁREA LIBRE
Existe aproximadamente 7% de área libre, ya que
solo existe un ducto interno con dimensiones
incorrectas además Se observa que no existe





Existe una escalera de 0,85 metros de






Ficha Nº 2-B 





































































































































































         
 
 
TABLE:  Story Drifts
Story Load Case/Combo Direction Drift Factor R Deriva Deriva max revisión
Irreg. albañileria
Story3 SEx X 0,000619 0,85 2,7 0,001421 0,005 ok
Story2 SEx X 0,00075 0,85 2,7 0,001721 0,005 ok
Story1 SEx X 0,000712 0,85 2,7 0,001634 0,005 ok
TABLE:  Story Drifts
Story Load Case/Combo Direction Drift Factor R Deriva Deriva max revisión
Irreg. albañileria
Story3 SEy Y 0,00016 0,85 2,7 0,000367 0,005 ok
Story2 SEy Y 0,000212 0,85 2,7 0,000487 0,005 ok







P = 321,910 T










Distribución de la fuerza sísmica en altura
Piso Pi hi (hi)
k Pi*(hi)k αi V Fi
3 89,900 8,10 8,1 728,190 0,438 134,129 58,758
2 113,940 5,40 5,4 615,276 0,370 134,129 49,647
1 118,070 2,70 2,7 318,789 0,192 134,129 25,723






Formato para el metrado de la cantidad de residuos sólidos
UNIDAD CANTIDAD KILOS 324,9
MUROS Y TABIQUES (M)
Cantidad de ladrillos generado UNID. 3393,000 9500,4 29,2410
Cantidad de mortero generado M3 2,001 4002 12,3176
Cantidad de mezcla para tarrajeo M3 2,610 5220 16,0665
TECHOS (T)
Cantidad de ladrillos generado UNID. 180,699 1409,4522 4,3381
Cantidad de concreto de losa M3 1,807 4336,776 13,3480
Cantidad de mezcla en contrapiso M3 0,831 1993,92 6,1370
Cantidad de acero generado M 110,081 109,420514 0,3368
Cantidad de mezcla para tarrajeo M3 0,312 747,72 2,3014
Cantidad de losetas generadas M2 21,809 355,47855 1,0941
ESCALERA (ES)
Cantidad de concreto de escaleras M3 2,846 6829,92 21,0216
Cantidad de acero generado M 220,600 219,2764 0,6749
EXCAVACIONES (EXC) Área 1er P. 112,70
Desmonte generado por las excavaciones M3 3,780 5670 50,3106
Cantidad de mezcla en contrapiso M3 0,315 630 5,5901
Cantidad de losetas generadas M2 3,150 51,345 0,4556
COLUMNAS Área 1er P. 112,70
Cantidad de concreto por excavación M3 27,6 66240 587,755
Peso por m2 de 
área techada
CÁLCULO DE RESIDUOS SÓLIDOS














TIPO LARGO ALTO CANT. UNID METRADO
M.1 2.65 2.5 4 M2 26.5
M.2 1.55 2.5 1 M2 3.875
M.3 0.45 2.5 1 M2 1.125
M.4 1.3 2.5 1 M2 3.25
M.5 0.65 2.5 1 M2 1.625
M.6 0.7 2.5 3 M2 5.25
M.7 0.45 2.5 6 M2 6.75
M.8 2 2.5 3 M2 15
M.9 2.5 2.5 3 M2 18.75
M.10 0.65 2.5 6 M2 9.75
M.11 1.1 2.5 2 M2 5.5
M.12 2.1 2.5 2 M2 10.5








Cantidad de ladrillos generado
Cantidad de mortero generado
Cantidad de mezcla para tarrajeo
TIPO LARGO ANCHO CANT. UNID METRADO
T1 2.15 1 4 M2 8.6
T2 2.65 1.2 4 M2 12.72
T3 1.05 0.6 3 M2 1.89
T4 1.3 0.7 3 M2 2.73










Cantidad de mezcla para tarrajeo
Cantidad de losetas generadas
Cantidad de ladrillos generado
Cantidad de concreto de losa
Cantidad de acero generado
Cantidad de mezcla en contrapiso
TIPO ÁREA ANCHO CANT. UNID METRADO
ESCALERA (ES)






























Cantidad de concreto de escaleras






Peso acero de 1/2" por ml 0.994 Kg/m
peso concreto 2400 kg/m3
TIPO LARGO ANCHO ALTURA CANT. UNID METRADO
EXC1 2.65 0.5 1 1 M3 1.325
EXC2 2 0.5 1 1 M3 1








Desmonte generado por las excavaciones
Cantidad de mezcla en contrapiso
Cantidad de losetas generadas
TIPO LARGO ANCHO CANT. UNID METRADO
EXC1 2,65 0,5 1 M2 1,325
EXC2 2 0,5 1 M2 1
EXC3 1,1 0,5 1,5 M2 0,825
DEMOLICIÓN DE PISO
TOTAL 3.15
TIPO a b ALTO CANT. UNID METRADO

































































Centro poblado Santa Clara. 
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